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EMPRESA 
la M a r i n a " 
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D 
£ / C o n d e d e R o m a n o / r e s c o i r f e r e n c / a c o n e / 
R e y . S e d e s / s í e d e / a v o f a c / o n d e c o n f i a n z a . 
L a d i m i s i ó n d e M o n t e r o R í o s . 
Madrid, 7. 
Esta mañana , a primera hora, mar-
chó el Conde de Romanones, en au-
/tomóvil, al Real Sitio de San Ilde-
fonso, donde, como es sabido, vera-
nea la Corte. 
Pasó la mañana el Conde en La 
Granja, almorzó con el Rey, y a las 
dos de la tarde ya estaba de regreso 
en Madrid. 
Interrogado por los periodistas 
mostróse reservadísimo acerca de los 
asuntos tratados con el monarca. 
Más tarde se ha sabido que ya no 
se p lan teará por ahora en el Congre-
so la anunciada votación de confian-
za, esperándose a que en el Senado 
termine la batalla entablada con mo-
t ivo del proyecto de ley sobre las 
Mancomunidades. 
E l señor García Prieto conferenció 
hoy, a propósito de esto, con el señor 
Montero Ríos para disuadirle de la 
dimisión que como Presidente de la 
A l t a Cámara presentó. 
Pero don Eugenio, al parecer, se 
muestra irreductible . , . 
U n a l e c c i ó n p a r a ¡ o s n i ñ o s . E l a c t o d e a y e r . ¿ S e s u s p e n d e ? L l u e v e . . . . 
E n e l C a m p o d e M a r t e , a n t e u n m i l l a r d e p e q u e ñ u e l o s , s e p l a n t a n 
c u a t r o á r b o l e s . L o s n i ñ o s h u b i e r a n p r e f e r i d o p l a n t a r u n o c a d a 
u n o , q u e e n e s t o d e b i e r a c o n s i s t i r l a f i e s t a , y e s e m i l l a r d e 
á r b o l e s i r í a g a n a n d o l a H a b a n a . . . . 
r a c i ó n 
, En sustiluntnn^W^nn Francisco Gu-
ha si¿0 nombrado Agente del 
'jURio de l a Marina en Los Palacios, 
ej señor don Aqu-il ino Díaz, con quien 
Herán entenderse en lo sucesivo 
Juestros abonados de aquella locali-
J,â  para todo lo concerniente a esta 
Apresa. 
Habana Junio 3 de 1913. 
E l AdmiuLstrador. 
, / 0 f renuncia, de D. Jaime Llam-
.es' se han hecho cargo de la agen-
del Diario de l a Marina, en Qui-
lcari, los señores Sánchez y Her-
I ^o, con quienes se entenderán en 
I? futuro nuestros abonados en aque-
.a Va l idad para todo lo concer-
^ a esta Empresa, 
habana, Junio 4 de 1913. 
E L ADMINISTRADOR. 
CW R O S Y MORCILLAS, 18 MfJOR p £ VIENE A S M . 
RECEPTORES: 
S O S Z A I E Z Y S I I A R E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
y l o s r e p u b 
E l J e f e d e l o s c o n s e r v a d o r e s s e c o n g r a t u l a d e 
q u e l o s r e p u b l i c a n o s e l o g i e n a l R e y , 
p e r o l e s t e m e . . . . 
Madrid, 7. 
En la sesión celebrada esta tarde 
en el Congreso, se reanudó el debate 
político. 
E l señor Maura, en un grandilo-
cuente discurso, habló para rectifi-
car, declarando que él no ofendió a 
nadie en su famoso discurso, n i si-
quiera fué desconsiderado . . . 
Apludió a los republicanos por sus 
frecuentes elogios al Rey. 
Refiriéndose en concreto al señor 
Lerroux dijo que deseaba verle sin-
ceramente arrepentido de sus extre-
mos radicalismos. 
Agregó que, no obstante, siente 
grandes temores. 
En un brillante pár rafo aludió a 
Melquíades Alvarez suponiendo que 
éste "aspira a la evaporación de las 
Instituciones, sin barricadas . . . " 
Terminó asegurando que esto no 
sucederá, sin embargo, aunque los l i -
berales pacten con los enemigos del 
Régimen. 
E l Conde de Romanones le contes-
tó afirmando que el gobierno ha 
cumplido con su. deber apaciguando 
el país y acercando las izquierdas a 
la legalidad. 
Añadió que nada tiene, por tanto, 
que rectificar. 
Los dos discursos están siendo muy 
comentados. 
Los mayores enemigos de los árbo-
les son los niños que desconocen su 
valor. Y corresponde a padres y 
maestros d&cirles lo que es el árbol y 
las utilidades que reporta, y enseñar 
a \oy niños a quererle, cultivarlo y 
protegerlo. 
La fiesta del árbol es una lección: 
ay^r se dio en nuestros parques a los 
niños de un gran número de escuelas. 
En el Parque de Marte. Son las 
tres 
Llega la banda de música; los mú-
sicos se reparten por los bancos y se 
entretienen vienáo a los muchachos 
que juegan a la pelota. 
—¡ Echala, A r q u í m e d e s ! . . . 
—Vuélvela, ch ino . . . 
Dan las cuatro. Oae una lluvia me-
nuda. La. fiesta estaba a.nunciada pa-
ra las tres y media de la tarde. 
Empezamos a creer que se suspen-
de, cuando llegan al Parque el Ins-
peetc.r del Distr i to señor Aguiar, el 
administrador escolar Domingo Gra-
des, el Inspector especial Ramón Ro-
(WÍÍTIT . . . 
Y en setruida un mensajero de la 
escuda número 2 1 : 
—De parte del señor Director que 
se suspende la fiesta. 
— Que no; que no se suspende... 
Dieron las cuatro y media de la 
tarde. 
Y aparecieron los niños de la es-
cuela número 21, muy ordenados, en 
fila, de dos en dos, cuando los músi-
cos preparaban su lugar y cuando se 
clavaban las banderas en una tribuna 
uad hdc." 
Ei director de la escuela—el señor 
Manuel Barreras—dir ig ía a sus alum-
nos junto con dos profesores: Joa-
quín Mesa Domíngueá y Salvador de 
Cárdenas. 
Los niños llevaban banderitas con 
la inscripción "20 de Mayo," y em-
pezaban a comerse sus bombones, que 
eran los destinados a la parada esco-
lar del día que'indicaban las bande-
ras 
Estos bombones eran un regalo del 
Ayuntamiento de la Habana. VA 
Ayuntamiento los envió a los almace-
nes de la Junta de Educación, _ adon-
de fueron a buscarlos, luego los con-
serjes de todas las escuelas. 
Los niños de la veintiuno se cojo-
can en hilera y aguardan paciente-
mente. 
Llega una escuela m á s : la veinti-
dós 
Trae sesenta niñas a l a fiesta. 
Viene con ellas la directora, seño-
r i ta Mercedes Fernández, y la maes-
tra señora María Nieto de Fe rnán -
dez. 
Cada niña trae también su bande-
rita, pero no su saquito de bombones. 
Se les dará después, en el colegio, 
Y en seguida, unas tras otras, lle-
gán las demás escuelas: 
La número 25, de la que es direc-
tor el señor Justo Falrón y profeso-
res los señores Jaime Hernández, (ró-
mez Cordido y Alejandro López Ro-
virosa, y las señoritas Ester Díaz, 
Delfina Pinera, Carmen Santos, Mo-
destp, Ramírez, Elvira Ramos y Ra-
faela Calvo,—que concurren a la 
fi esta. 
Entre niños y niñas, esta escuela 
presenta quinientos alumnos. 
La escuela número 30, que dirige 
la señora Adelaida Piñeiro de Ro-
sainz, y que trae las siguientes profe-
soras : América Pardo, María Luisa 
Casal, María Josefa C-ómez Sainz, 
Raquel Caneiro, Felisa Echevarr ía , 
Concepción Tomás, Mercedles Medi-
na Tatalina Mestre, Manuela Mora-
les; Hortensia Cuervo, Felisa Ventu-
ra. Manuela Fernández y María Jose-
fa dé Armas. 
Número de niñas, doscientas. 
Y la escuela número 20, dirigida 
por la señora Marta Martínez. La 
acompañaban las maestras señorita 
Mercedes Larrinaga y señora Merce-
des Fernández. 
Er cuanto llegó esta escuela se em-
pezó la ceremonia, porque el agua co-
menzaba a molestar. 
Los niños se repartieron por dife-
rentes partes, del parque. 
Las escuelas números 20 y, 30 fue-
ron juntas y sembraron cuatro árbo-
les. 
En los hoyos preparados de ante-
inane los eolocaron dos jardineros; 
unas niñas cogieron unas palas de 
tierra y las echaron sobre las raices. 
E l señor Rosainz, hombre entusias-
ta a quien de una manera principal 
se debe este hermoso acto, aprovechó 
la ocasión para hablarle a los n i ñ o s ; 
—Así como vuestros padres y maes-
tros consagran tanto cuidado a vues-, 
tro bienestar, es preciso que vosotros 
los consagréis a los árboles. Los que 
plantamos ahora son pequeñuelos, co-
mo vosotros: necesitan grran número 
de atenciones, como vosotros. Pero 
dejad que pasen unos años, y veréis 
cómo os pagan esta siembra ofrecién-
doos sombra y dándoos frutos. Los 
árboles no son ingratos, como tampo-
co vosotros lo seréis. 
Y p r e g u n t ó : 
—¿Me prometéis querer mucho 
los árboles? 
Los niños respondieron • 
—Sí, s e ñ o r . . . 
La fiesta, que estropeó el asrua, sflT 
terminó debajo de los portales de 
Dragones. 
L i : música municipal no pudo tocar 
una sola pieza.' De la tribuna no se 
hizo n ingún uso. 
En los portales se reunieron las ni-
ñas ; y Ucearon en seguida, a felici-
tarlas y a saludar a las maestras, el 
Secretario de Instrucción Pública, sé-
ñor Ezequiel García, el Subsecreta-
rio, señor Vidaurreta, el Inspectó? 
General, señor Luciano Martínez, y 
el Inspector Provincial de las escue-
las de Camagüey, señor Leopoldo 
Riuiz Ta mayo, que vino al Congreso 
Pedagógico y se quedó para asistir a 
la fiesta del árbol. 
Después, el Secretario de Instruc-
ción Pública se fué al Parque de San 
Juan de Dios y las niñas se volvieron 
a la escuela. 
E l acto se celebró—tan deslucido 
por el agua romo en el Parque de 
Marte—en el de San Juan de Dios, 
Bruno Zayas, Medina, Cristo, Jesús 
del .Monte... y otros más. 
P A S A E N M A R R U E C O S ? 
C A Ñ O N E O E N T E T U A N 
Madrid, 7. 
E l corresponsal de " L e petit j o u r 
n a l " de Par ís en Tánger, ha comuni-
cado a su periódico, en telegrama de 
hoy, que anoche hubo un vigoroso y 
largo cañoneo en los alrededores de 
Tetuán. . . 
Oréese, de ser ciertas las noticias 
del corresponsal francés, que ha de-
bido ocurrir una gran batalla entre 
las fuerzas españólas de Te tuán y un 
fuerte núcleo de moros que atacó la 
plaza. 
E l corresponsal agrega que las tro-
pas de España están preparadas pa-
ra una acción definitiva contra las 
kábi las rebeldes. 
De nada de esto hay noticia algu-
na oficial en el Ministerio de la Gue-
rra. 
La alarma, sin embargo, va ya 
siendo grande. 
F E R I A S E L " E S P A Ñ A " 
E l Ferrol, 7. 
Se han efectuado las pruebas de 
velocidad del aoora^ado " E s p a ñ a " , 
superando las condiciones exigidas. 
Las pruebas motivaron general 
entusiasmo. 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
Madrid, 7. 
Cablegrafían de Washington que 
ha producido muy grata impresión 
al Gobierno norteamericano el pro-
pósito que tiene el Conde de Roma-
nones de elevar a Embajada la ac-
tual Legación de España en aquella 
capital. 
E l Conde de Romanones ha mani-
festado que análogo ascenso se con-
cederá a la Legación de Buenos A i -
res. 
A u m e n t o d e r e c a u d a c i ó n 
Madrid, 7. 
La recaudación del Tesoro en los 
cinco últimos meses aumentó treinta 
y cuatro millones de pesetas con re,-
lación a igual período del año últ i-
mo. 
l O o l s a 
Madrid, 7. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27-40. 
Los francos, a 8-50. 
E L 
Madrid, 7. 
La sesión de hoy en el Senado s» 
deslizó sin incidentes. 
Por falta de número suficiente de 
senadores no se pudo aprobar defini-
tivamente el tratado hispano-japo. 
nés. 
Continuó el debate sobre las Man-
comunidades. 
Beba usted cerveza, pero pida la da 
L A TROPICAL, 
Córdoba, 7. 
Con inusitada animación oelébran-
se las ferias anuales, habiéndose inau 
gurado hoy una magnífica exposi-
ción de maquinaria agrícola. 
\ B O L S A D E N E W Y O R K 
5 V K N T A d e V A L O R E S 
^ J u n i o 7. 
A c c i o n e s : 141,808 
B o n o s ? 1.180.000 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A ! 
RECAUDACION DE AYER, JUNIO 7i 
% 6 , 4 7 7 - 2 1 
U G O R - G A R A G 0 L I L L 0 
A base de'] café del 'mismo nombre y 
con todas las notables propiedades de di-
cha planta. Es tónico, fortificante; des-
pierta la inteligencia y es inapreciable 
para estudiantes y hombres de negocios, 
ast coimo para persona debilitada por cual-
quier exceso. 
C 1932 alt. 7-6 
PAGO de MACHARNUOO 
Los vinos (|e íerez de eata marca son 
los mejores y de mayor venta, 
UNíCO IMPORTADOR 
M; B.Ü1Z BARRETO, HABANA, 
•C 1778 alt 15..a Jn; 
f í ense usted', Joven que tomando 
cerveza de L A TROPICAL l legará a 
E D I D A 
que vayamos abriendo nuevos depar» 
tamentos los iremos anauciando. 
R O P A H E C H A 
P A R A H O M B R E S 
será uno de los más especiales y da 
más atcnci6o personal, pues queremos 
complacer al comprador más exigente y evitar esas pequeñas, pexo irritan» 
tes molestias y desagrados que provocan al clitsute á no tener saotre filo 
deeniuq comprar. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O B I S P O 9 9 - 1 0 Í , 
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S e c c i ó n M e i o n t i ! 
Nueva York, Junio 7. 
'Bonos de Cuba, o por cienM l « . 
' n t | S s 9 de los Kstados Un.dos, a 
'descuento papel comercial, a 5.112 
por ciento anual ,. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios soore Londres, a la visla 
banqueros, $4.S6.8o. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d K 5 francos 3116 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d ^ , 
banqueros, 9 5 ^ . , . . 
Centrífugas polamacion 96. en pía-
ja, de 3.30 a 3.33 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 1.3113. cts. 
Entrega de Junio, 3.36, 
Mascabado. polarización 89, en pía-
¿a de 2.S0 a 2.83 cts 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
ta, de 2.55 a 2.58 cts. 
Harina, patente Minnesota, $4.8o. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
&11-25. * . „ 
Londres, Jumo 7. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IQs. 
Dd. 
^lascab^do, 9s. 3d, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
;ha, 9s. 3d. 
•Consolidados, ex-interés, 73.318. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
Ll \2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
m . 
PaJís, Junio 7 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fraa-
íte. 32 céntimos. 
VENTA D E VALORES 
Nueva York, Junio 7. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d i 
Valores re esta plaza, 141,808 acciio-
nes y 1.180,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPEGTO DE L A PLAZA 
Junio 7 
Azúcares.—Al cerrar el - mercado 
el precio de la remoladla en Londres 
acusa nueva baja, cotizándose hoy a 
9s. 3d. 
En Nueva York el mercado cierra 
firme, creyéndose que los refinado-
res operarán al último precio de 
1.31|32 centavos costo y flete. 
Los tenedores pretenden 2 centavos. 
En las plazas de esta isla los tene-
dores van cediendo paulatinamentu 
debido a la pequeña mejora que se 
obtiene en los picos para completos 
de cargamentos. 
Sólo sabemos haberse hecho las si-
guientes ventas: 
1,800 sacos centr í fugas pol. 95.1/2-
96, a 3.68 rs. arroba en 
Cienfuegos. 
4,000 idem ídem pol. 95.1|2-96, a 
3.70 rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
baja en las cotizaciones por letras so-
bre los Estados Unidos a 60 djv., con 







París, 8 div_. — 
Hamburgo, 3 djv _» 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can* 
tidad, 8 djv _ 
Dcto. Dapel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. X 













— Se cot> 
9.^ 
98. Vz 
Zafra de 1912-1913 
C a i b a r i é n 
Arribos hasta 31 de Mayo de 1913: 
Sa^os azúcar 
"Zaza" . . . . . . . 
"Uidencia" 
"San .•Tose" 
" F e " 
" A d e l a " . . . . . . . . 
" A l t a m i r a " 
"San A g u s t í n " . . . . 
"Reforma." 
"San Pablo" 
" Narcisa " (exporta-
do) . . . . 
" V i t o r i a " (exportado). 
" R o s a l í a " . . . . . . . 















Expor tac ión y consumo 494,627 
Existencia en almace-
nes de Caibarién. . . . 436,882 
ZAFRA DE 1911 A 1912. 
Arribos hasta Io. de Junio de 1912; 
Arribos 763,434 
Expor tac ión y consumo 487,847 
¡Existencia en almace-
nes de C a i b a r i é n . . . . 275,587 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 7 de Junio de 1913. 
A lab 5 de la tarde 
Jata española 93% 98^. plO P. 
D r o amerioano contr» 
0?;0 i r i ^ 
plata española. 
Centenes 
Id. en cantidades. Lmses. . a 4_28 
^Vü p|OP. 
a ó-.*!? en pla.ta. 
a 5-38 en plata. 
Id. en cantidades. 
El peso americano en 
Dlata espades .̂ ^ ^ A 
en plata 
a 4-29 en plata. 
•nov. 
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata oepafiola. 
40 oentr.vos plata Id, 
20 Idem. Idera. Id. . 
10 Idem. Idem. Id. . 







Exportación de henequén 
Por el 'puerto de Matanzas 'han si-
do embarcados en el vapor noruego 
" S i í r n e , " con destino a Buenos Aires. 
20,000 fardos conteniendo 1.200,000 
libr«s de henequén, procedentes de 
la fábrica de los señores iRaffloer, 
Erbsloh y Ca., establecida en aquella 
ciudad'. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE BWlf lAN 
Junio 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 9—México. New York. 
„ 11—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 11—'Havana. New York. 
„ 11—Fernando Poo. Cádiz y escalas. 
„ 11—Mathllde. New York. 
„ 12—St. Jerome. Buenos Aires y escal" 
„ 12—E. O. Saltmarsh. Liv. y Glasgow. 
„ 12—Chalmetíte. New Orleaus. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 14—Hermán. Amberes y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Virginia. Hamburgo y escaJas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 18—Chemnitz. Vigo y escalas. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 18—A. de Larrmaga. Liverpool. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Federica. Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 8—^Saratoga. New York. 
„ 9—México. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle. New York. 
„ 10—El Mar. New Orleans. 
„ 12—Louisiane. Ne wOrleans. 
„ 14—'Fernando Poo. New York. 
h 14—'Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Monterey. Progreso y Veraoruz. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Chalmeüte. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 18—Chemnitz. Vigo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Jundo 6 
De Swansea vapor inglés "Cayo Domin-
go," con carga general. 
De Key West vapor inglés "Prince GeOr-
ge," en lastre. 
De Tampa y escalas vapor americano "011-
vette," con carga general. 
SALIDAS 
Junio 6 
Para Havre vapor francés "Caravalle." 
Para Mobila vapor noruego "Bertha." 
DIA 7 
Para Oalveston vapor alemán "Regina." 
Para Mobila goleta americana "Cotton-
field." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette." 




Para el Havre vapor francés "Carava-
lie, de arribada. 
Para Galveston vapor alemán "Regina," 
en lastre. 
Para Mobila goleta americana "Cotton-
field," en lastre. 
Para Mobila vapor noruego "Bentha," 
con 2,280 huacales pinas. 
Para Canarias y escalas vapor español 
"Pío IX," con 14 cajas tabacos, cigarros y 
picadura, 7 cajas dulces, 24 pacas espon-
jas, 17 bultos efectos. 
NOTA: El vapor americano "Matanzas," 
Hev óademás de lo publicado ayer, 1 caja 
miel y 22,221 huacales piñas. 
DIA 7 
Para Cayo Hueso vapor Inglís "Prince 
George," en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 7 
De Arroyos goleta "Etelvina," con 900 sa-
cos de carbón. 
De Arroyos goleta "Antolín del Collado," 
con efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," con 
1,200 cajas piñas. 
De Cárdenas goleta "Rosita," con 50 pipas 
aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Unión," con 60 pipas 
aguardiente. 
De Cabanas goleta "J. Marcelino," con 
efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Bella Catalina," 
oón 1,200 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Junio 7 
Para Sierra Morena goleta "Ira. Chávez." 
Para Cárdenas goleta "Julia." 
Para Bañes goleta "San Francisco." 
Para Cabañas goleta' "Caballo Marino." 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banquo- Comer-
dantos. 
Londres, 3 dlv. . . 2014 19% P 
Londres, 60 djv 19% 18% p 
. . 5% 6% p 
CP. 
0 P. 
París, 3 d|v. 5% • 5% p 0 P. 
París. 60 d|v PIO P. 
Alemania, 3 dlv. . . . 4*4 3%p0P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 p 0 P. 
E. Unidos, 3 d|v 9% 9% p 0 P. 
Estados ünldos, 60 i \ r . 
Uspafia 3 d|. 8|. plaza y 
cantidad 2% 2%p|0P. 
Descuento papel Comer-
cial . 8 JO plO P. 
AZUCARES 
Aracar centriruga, ao guarapo, poiarl-
taoión 96, en almacéo, i precio de em-
barque, a 3% rs. erroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precios de embarque. 2.9116 rs. 
arroba. 1 
n re^n iT ('orr*'i*>™í' de turno áuranttí la wesonte eemana: 
•BÉMI 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N C O E 8 P Í 0 1 de u I S L A de C U B A 
r s EU DbSANO DE LOS DE LA HEPUBUCA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO ü 3 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜAUPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPADA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
L i 
t i l 
f u i 1879 l-Jn. 
S M I T H P R E M I E R 
U ÍEJDR BE TODAS U S K K f í M S SE W M 
AITTBS m ü O O t t t P A á ü S 
j t o s n r r s s GicmwBiwiaBs 
CBL X S t í U B S B t U K O C O & Oow 
1914 l-^Tn. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Benigno Dlago. 
Habana, 7 de Jimio de 1913. 
Joaquín GutnS y Forran, 
Sindico Presidenta. 
(Continuación de la página 2) 
OBSERVACIONES 
Oorre&pondlentes al día 7 de Junio de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares." Obispo núm. 54, expreea-
mente para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Beneficencia. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1918. Hasta las nueve de 
la mañana del día 9 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra. proposiciones en 
plieg-os cerrados para los suministros de 
VIVERES. CALZADO, ALCOHOLES, EFEC-
TOS DE LAVADO Y FORRAJE, en el año 
económico de 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por el orden señalado, se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábil.—T. A. Etchimdy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1640 alt. , 6-15 
REPUBLICA DE CUBA.—SENADO.—Co-
misión de Gobierno Interior. Hasta las cin-
co de la tarde del lunes, 16 de Jumo de 
1913, se recibirán en la Sección de Pagra-
duría. Personal y Material de esta Cámara 
donde pueden examinarse los pliegos de 
condiciones necesarios, proposiciones, bajo 
plieg-o cerrado, dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, limpieza, automóvil, ta-
labartería e impresión y encuademación 
del Diario de Sesiones de este Cuerpo, du-
rante el año económico de 1913 a 1914, los 
cuatro primeros conceptos, y segunda le-
gislatura de 1913 y segunda de 1914, los 
dos últimos. 
Habana y Junio 5 de 1913. 
Eugenio Sfincbcz Agrauionte, 
Presidente. 
C 1948 lt-9 9d-6 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A 
(¡UINTA "COVADONGA" 
Se admiten proposiciones para su-
ministrar a la quinta ' ' Covadonga:" 
Cien mesas de noohe, modelo aná-
logo al del pabellón "Manuel A. G-ar-
c í a . " Cien sillas metálicas, esmalta-
das, modelo pabellón "Bango." Cien 
porta-diagnósticos metálicos, modelo 
igual al del pabellón "Bango." Cien-
to cincuenta escupideras metálicas, 
iguales a. las del pabellón "Manuel A. 
G a r c í a . " Un aparato estufa de des-
infección "Siglo X X , " de la "Hospi-
ta l Supply Co.," gran modelo, aná-
logo al del pabellón "Bango." Tres 
aparatos de incineración de "Uni t ed 
States Iñcinera tor Company Stan-
dard ," 
Los modelos, pliegos de condiciones, 
etc., etc., estarán de manifiesto en la 
Quinta "Covadonga," en donde, ade-
más, todos los días y lloras hábiles se 
faci l i tarán • cuantos datos se soliciten. 
Las proposiciones serán presentadas 
en el acto de la subasta, la que tendrá 
efecto el día ló del corirente, a las 
nueve de la mañana, en la quinta 
"Covadonga," ante la Sección de 
Asistencia Sanitaria. 
El Secretario, 
R. G. Marqués 
c. 1959 8-8 
A S O C I A C I O N 
DE ENFERMEROS Y ALUMNOS 
DE LA REPUBLICA DE CUBA 
De orden del señor Presidente cito a Jun-
ta general ordinaria para el domingo, 8 
del actual, a las 3 p. m. en el Polltt;ama 
Habanero, altos, local de "Ferrol y su Co-
marca," rogándose a los señores socios la 
más puntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
lo.—Lectura de las actas anteriores. 
2o.—Balance del primer semestre. 
3o.—Asuntos generales. 
6608 4-5 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISIiA DE CUBA 
8ECKETAEÍA 
Obligaciones del emprést i to <lel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, qnc 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Junio de 
1913, para su amort ización en l o . de 
Julio de 1913: 







































































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
2P.de las obligaciones com-. 
prendidas en las bolas 
6837 Del 66681 al 66685 
7074 „ 67866 „ 67870 
7078 „ 67886 „ 67890 
Habana, 2 de Junio de 1913. 
Vto. Bno. — E l Presidente p. s., 
Ramón López Fernández , — E l Se-
cretario, José A. del Cueto. 
. C 1936 8-5 , 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la* operaeUmei por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1867 l-Jn. 
N . G E L A T S & C o , 
a o o i k i * i o e « i o a 
v ^ d e m o , C H E Q U E S D E T I A M I Q S ^ 
e n t o d a » p a r t e » d e l m v a d o 
• " -y-
C A R T A S D E C M D i m O K C D L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C í ü T d E A H O R R O S ' » 
Uodbimo»-depósitos oxxiata^ección 
pastando tnteseam al 3 fe anual. - . ^ ^ 
Todoa «stao opcrtícíotu»»] 
C 1038 
A R T E S D E 
ojetea do valor 
v«d 
B A Í I C O N A C Í O N A L D E C C B a 
1861 l-Ja. 
I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " no fe 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí-
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los so cios no tienen necesidad de paĝ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en t reinta de A b r i l representaba un ca-
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que soi 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalménte a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Diosv y necesiten adquirir inform es, se dir igirán por escrito al señoi 
Secretario para que los visite la Comisión de tumo. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUEJO. 1 
A V I S O S 
M . M I p o r M í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canaL 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dum. 
500 rejas de balcón y ventana, -con otros 
muchos objetos "para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a San Martín. 
T e l e f o n o A-3517 
VERAS & Co., CUBA STCM. 79 
1898 1-Jiu 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
850 J62-1 Mx. 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedada 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 person»! 
$1; fíjese usted en que son las mejorei 
aguas por su situación, segUn certlflcado 4» 
lo? médicos. lOJM no los confunda usteí 
con otros. 3532 13t>-26 M. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
d o s , p a r a g u a r d a r acelo ' 
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i o 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dirl ' 
j a O s e á n? < £ s t u t e A y M j f e r 
A n ) a r g u r u j M mes 
H . U P M 
1566 78-1 MaV-
La higiene prohibe el abuso ¿le w 
alcoboles, y recomwmda el uso de I4 
cerveza, sobre todo la de L A 
PIGAL. 
A H O R R O S 
SI VD. YA SABE AHORRAR O DESEA EMPEZAR AHORA, T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A LE OFRE-
CE LOS MEDIOS DE REALIZARLO.—CUENTA PARA ELLO CON SU MAGNIFICO NUEVO EDIFICIO PROVISTO 
DE CUANTO PUEDA NECESITAR UN BANCO MODERNO Y TODOS SUS DEPOSITANTES AL IGUAL, SEAN SUS 
CUENTAS DE MAYOR O MENOR IMPORTANCIA RECIBEN EL MISMO TRATO CORTES Y SERVICIO ESMERADO. 
CON $1-00, PUEDE EMPEZAR SU CUENTA DE AHORROS DONDE LE GANARA SU DINERO EL 3% DE INTERES 
ANUAL. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A : 
$ 6 5 0 , 0 0 0 
F»ASE JL V I S I T A R N U E S T R O N U E V O E D I F I C I O E N -
O B I S P O 5 3 H A B A N A ^ 
C 1788 alt. 4-2 
G R A N 
D U R S I Ó N 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
M A T A N Z A S 
ümMMM 
DOMINGO 15 DE JUNIO.—Saín de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.30 
p. 01. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
I a $ 2 - 5 0 3»- 0 
190» ¿¡d-8 *» 
t4« 
DIARIO I?S LA MARINA.—Edición de la mañaná.—áimio 8 de 1913. 
V I D A M U N D I A L 
j d,. entre las palpitaciones de la ác-
tüaliclad mundial destácase, cada día 
con !nás alarmantes síntomas, la serla 
controversia suscitada entre el Japón 
v los Estados Unidos frente a la ley 
anti-extranjera votada por la Legisla-
tura de California. 
En Tokio prepáranse varias asam-
bleas magnas de protesta. 
Todo un pueblo, excitado, es temi-
ble. 
Y S) ('se püeblo es el' mismo que re-
cnerda los tumultos trágicos de los días 
aquellos en que se anunció la condn-
sinn de la paz con Rusia, mucho más. 
El gran diario inglés Dail ' j Mail, 
en su edición de París, manifestaba no 
hacp aun muchos días: 
" Es del todo cierto que el présldén-
tp Wilson teme que el contenido de su 
respuesta provoque graves desordenes 
populares en M Japón. Según los in-
formes del ministerio de Negocios es-
tranjeros. el" peligro no está en la ac-
ti tud misma del Gobierno de Tokio, 
sino en la del pueblo nipón, cuyo fa-
natismo de raza hállase excitado dp un 
modo extraordinario por la conducta 
de Tlaüfornia. El (lobierno japonés ac-
tual vacila: pero el americano teme 
que el conflicto tenga por primer re-
sultado la raída del Uabínete actual de 
Toldo y la llegada a'r Poder de un Mi 
nisterio partidario de la guerra. A..esto 
responden los preparativos militares 
de los Pistados l'nidos que se llevan a 
cabo lo más discretamente que es po-
sible." 
¿Qué actitud adoptará en definitiva 
el pueblo japonés? 
Tn colega parisino pregunta: 
—¿Ha cambiado esc pueblo?... 
/, Es hoy menos impresionable, menes 
impetuoso, menos nacionalista, menos 
guerrero que hace dos lustros?. . . Por-
que si aún es el mismo, no hay que ser 
gran agorero para annm-iar que no 
t ranscurr i rán muchos días sin que los 
palacios de los ministros japoneses se 
vean asaltados por las masas gesticu-
ladoras y belicosas. 
Pero, -será realmente el Japón de 
hoy como el de hace diez años? 
Los tiempos cambian. . . 
E l propio colega aludido ha recor-
dado el diálogo que él sostuviera con 
un viejo ronin. venido a menos, que 
le servía, en un viaje de Tokio, como 
cicerone: 
—/.Dónde aprendió usted español? 
—le preguntó. 
—En Manila—contestó el japonés. 
— I Por gusto ? 
—Xo. s e ñ o r . . . N o . . . 
Y luego, misteriosamente. Je explicó 
que el servicio auxiliar del ejército al 
cual pertenecía era el que su país des-
tinaba a conquistar más o menos tard^ 
las islas Filipinas. 
—Mientras eso» territorios fueron 
españoles—aseguró el ronin—nadi^ 
pensó, en nuestra patria, en apoderar-
se de ellos. Pero ahora, que los Es+a-
dos Unidos lo han usurpado, está en < 1 
ánimo de todos mis compatriotas cine 
deben ser nuastros un día u o t r o . . . 
¿ Sabe usted por qué ¡ 
—No. 
—Pues, en primer lugar, porque los 
filipinos mismos prefieren ser japone-
ses a ser yanquis. En segundo Higar. 
porque... ¿Cómo decís vosotros?... 
¡Ahí Sí . . . Porque ladrón que roba a 
o1 ro ladrón . . . 
-Pero los Estados buidos son pc-
derosos, mucho más poderosos que (m 
•Lipón.. . 
—Ahora, s í . . : Dentro de unos diez 
años. no. Nosotros tenemos, además, l-i 
ventaja de que textos los filipinos qe 
levantarán como un solo guerrero al 
oir el primer arrito de nuestros samu-
rayes. . . Yo he vivido entre ellos..; 
Son nuestros hermanos... 
El colega parisino añado que en 
aquel momento l»1 pareció la charla 
aquella una simpl'e fanfarronada de 
patriotismo exaltado por los triunfos 
de la Manchuria y del estrecho de ( 
rea. 
Ahora . . . En uso de su derecho, el 
Parlamento de San Francisco ha de-
cretado que los japoneses no podrán 
en lo futuro poseer tierras en los te-
rritorios del Estado de California. Ls 
el único medio, según parece, de defen-
derse contra la invasión pacifica de los 
SÚbditoá del Míkádo. Ya contra los chi-
nos existen leyes análogas en algunos 
países. Sólo que el Japón no es la Chi-
na . . . 
Es decir: el Japón no se ha decidido 
aun a declararlo así. 
Hasta hoy el problema se reduce a 
seguir cambiando notas, más o menos 
altas. 
Vivimos en la época de las notas. 
La política internacional no es más 
que un concierto.. . desconcertante, a 
ratos. 
• ¡Y hay cada desafinación!. . . , 
En California sonó una flauta. 
De los Halkanes cablegrafían que. de 
no modificar sus conclusiones el go-
bierno turco, es lo má*i probable que 
los Estados aliados renuncien a acudir 
dp nuevo a las conferencias conveni-
das para el logro de la pa?:. 
Pero no es solo Turquía la que auii 
la impide. 
El imperio otomano, descartado ya 
como factor europeo, es lo que menos 
preocupa. 
Son los territorios conquistados por 
los aliados los que hoy sirven de man-
zana de discordia entre los vencedores, 
que no bien seca aún |a tinta de! tra-
tado de alianza que sirvió para vencer 
a Turquía, se preparan a luchar para 
arrebatarse unos a otros los frutos do 
su común victoria, haciendo inminente 
i una nueva guerra en los Balcanes de 
I consecuencias mucho más graves que 
I la acabada de terminar. 
Las reclamaciones presentadas por 
Servia y Bulgaria, respecto de la di-
visión de los territorios conquistados, 
se consideran en los círculos b'en in-
formados como equivalentes a un ulti-
mátum, y se asegura que el Gobie-no 
búlgaro eatá poco dispuesto a acceder 
a ellas, lo que terminará la alianza en-
tre los países. Aunque han cesado los 
combates entre griegos y búlgaros en 
los alrededores de Salónica, exisl j allí 
un estado de guerra que también pro-
voea rá la ruptura de la alianza eñi re 
Grecia y Bulgaria. 
Bulgaria por otra parte parece in-
sistir en rechazar las exigencias de Ser-
via... En tanto Europa no se descuida. 
Ya Inglaterra ha asegurado por tra-
tado que acaba de celebrar con Tur-
quíii, su posesión pérmanénte de la is-
la de Chipre; y Alemania ha recabado 
por el mismo procedimiento el derecho 
á la construcción del ferrocarri] de 
Bagdad y^Basora. que abre al comeveio 
alemán un vasto campo de negocios 
en Asia, y quizás hasta el golfo Pér-
| sico, mientras l'a pasividad d.,. Rusia, 
ante las ventajas que han obtenido 
esas dos potencias, indica que- ta '11-
1 plomacia moscovita está segura de ob-
tener a título de compensación, conce-
siones que le aseguren por lp menos 
gran parte de sus aspiraciones secula-
res. 
Actualmente—como observan Las 
.\or<>dadef!, de \ueva York—Rumania 
y Bulgaria, gobernadas la una por un 
principe de la casa de Hóhénzollern y 
la otra por un príncipe alemán, pue-
den considerarse como representantes 
de los intereses germánicos en aquella 
región, puesto (pie Rumania tiene ce-
lebrado un tratado de alianza con Ale 
manía y Austria, y Bulgaria ha indi-
cado su intención de hacer lo mismo. 
Servia está reconocida ya, como !a 
nación que representará allí los intere-
ses eslavos con el apoyo de Rusia, y 
tanto Alemania y Austria de una par-
te como Rusia de la otra, t ra tarán de 
mantener los derechos de su.s aliados 
en la península, viniendo a quedar '.as 
cosas en el mismo estado que antes de 
la derrota de Turquía. 
Aunque la paz tarda, el equilibrio 
europeo ya no peligra tanto. 
Las grandes potencias nos están de-
mostrando que como, equil'ibristas son 
un buen número de circo. 
Divertidísimo. . . 
Los periodistas suecos han inaugu-
rado en Copenhague un suntuoso pan-
teón. • 
El periodismo en Suecia está sin du-
da, de enhorabuena. 
Pero, puestos ya en el camino del 
progreso, ¿no hubiera sido mejor co-
menzar por un hotel? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a el " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
Junio, 2. 
El Presidente Wdscn persiste eu 
su resolución de no reconocer al ge-
neral Huerta como Presidente de 
Méjico. Se nos dijo (pie, a causa de 
esta resolución, el gobierno mejica-
no no podría levantar un ertiprostii-
to; se nos dijo, y lo admitimos, por-
que, en política, hay que decir con 
Talleyrand: "Todo sucede v todo es 
p&sible." 
Ahora resulla que, si el general 
Huella no ha logrado conquistar las 
"buenas gracias" de dos personajes 
tan considerables como Mr. Wilson y 
su Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
ha capturado las de personajes de 
importancia más permanente, como 
son los Speyer, Morgan, Kuhn y 
Loebe, grandes capitalistas y deposi-
tarios de cuantiosos capitales age-
nos. Van a prestarle a Méjico " c i e n " 
millones de pesos; de los cuales, vein-
tisiéte y medio (271/«>) serán para los 
Ferrocarriles Nacionales, propiedad 
del Estado y lodos los demás para 
él gobierno del Presidente Huerta. 
Toman parte en la operación 'el Lau-
co de Par ís y de los Países Bajos, el 
Crédito Lionés y el Banco de 
Coütts, de Londres: lo mejor de la 
casa ; o. como dicen en Erancia, " l e 
dessus dn panier." 
Este éxito político-financiero del 
gobierno de Méjico pone al Preai-
dente Wilson en una situación aná-
loga a la de Júpi te r , en la zarzuela 
"Los Dioses del Olimpo," cuando, 
por no haber hecho ruido la caja de 
los truenos, dice: " P e r d í ta fuer/a 
moral ." Está [(atente que, sin el re-
conocimiento de los Estados l'nidos, 
se pueden levantar fondos aquí y en 
Europa. Mr. Wilson dirá que no se 
ha propuesto impedir eso. al mos-
trarse esquivo cotí el Presidente 
Huerta. Entonces ¿qüé? ¿Exhibi r 
un puritanismo excesivo y geométri-
co, que do han tenido las varias na-
ciones—entre ellas. Inglaterra, la de 
más peso—que han reconocido al ac-
tual gobierno .mejicano ? La conduc-
ta de esas naciones y el éxito del em-
préstito, prueban Lo que la gente bien 
informada dijo hace un mes largo: 
que la nueva situación contaba con 
el apoyo del elemento capitalístico 
de Méjico y con h confianza de la 
baoca internacional. 
Al parecer, esa confianza se debe 
a la creencia de une el Gobierno ac-
tual no será derribado por los revo-
lucionarios y a la previsión de (pie 
al general Huerta le sucederá un 
Presidente elegido, que seguirá una 
política vigorosa, pero no reaeciona-
•ria. El sucesor indicado, sreneral Fé-
lix Díaz ba enviado al " S u n . " de 
Nueva York, una carta en la que 
anuncia un programa razonable y re-
formista : declara que su gobierno no 
será una restauración del régimen 
pórfirista ni en los métodos ni en las 
personas: y( después de consignar 
que la cuestión agraria es la causa 
principal de la crisis mejicana, pro-
,none que se resuelva sometiendo a 
impuesto las grandes fincas (pie es-
tán sin cultivar para que sus due-
ños las arrienden o las dividan y 
vendan, con lo que se creará una. 
clase numerosa de propietarios pe-
queños. En ese documento, el gene-
ral Díaz, sin dejar de hablar con ad-
miración y gratitud, de su fambso 
tío. don Porfirio—y así lo exigen la 
justicia y el honor—da a. cuten- j 
der que no se considera obligado :l 
imitar los errores de su pariente; y 
esta es la política que conviene a Mé-
j ico: combinar lo bueno del porfi-
rismo con lo bueno y lo nuevo que 
Porfirio Díaz y sus tenientes no vie-
ron o que no quisieron hacer. 
Otro sobrino de categoría ha pu-
blicado una carta en el "Sun."" do 
boy. Es el señor Mariscal (don A l -
fonso), cuyo tío, don Ignacio, fué 
largos años Ministro de NegoOios 
Extranjeros de Porfirio Díaz. El señor 
Mariscal dice que "e l t iránico siste-
ma de gobierno de los " c i en t í f i co s " 
es la única causa real e histórica de 
los infortunios presentes de Méj ico" 
y que ni los generales Huerta y 
Díaz ni los señores La BarrÁ y líe-
yes, directores de la situación actual, 
son partidarios de aquel sistema. 
"Son—dice — htfmbres verdadérair 
mente "progresivos;'-' palabra qm-
Ira puesto aquí de moda Mr. Roose-
velt; y añade que en Méjico "los 
mejores elementos sociales militares 
y financieros" están más unidos que 
nunca." 
Si de esa unión sale la Presidencia 
de Félix Díaz, con una política de 
lirmeza. de moderación y de refor-
mas, habrá que celebrarlo por aque-
lla república. 
V. ahora, hay que celebrar que el 
Presidente Wilson haya estado me-
jor inspirado en los asuntos dé Nica-
I ragua que en los de Méjico. En las 
| postr imerías de la Presidencia de 
•Mr. Taft se firmó un tratado por el 
cual Xicaragua concede a lo.s Esta-
dos Unidos una estación, naval en la 
I bahía de Fonseca y el derecho de 
construir un canal inter-oceánico; 
concesiones que serán pagadas con 
Ues millones de pesos. Se creía que 
el partido democrático, al subir al 
poder, arr inconaría este plan, por 
llevar la marca de la "diplomacia 
del dollar "" inaugurada por el ante-
rior Secretario dé Estado. Mr. Knox. 
Su sucesor, Mr. Bryan. nos ha da-
do la sorpresa agradable de prohijar 
el tratado; y la ha reforzado con 
otra, no menos agradable; pues ha 
exigido que se enmiende lo conveni-
do para que Xicaragua se obligue a 
emplear los tres millones de pesos 
en obras públicas, en escuelas y otras 
mejoras; precaución prudent ís ima, 
sin la cual caerían sobre esa suma 
tres o cuatro generales, otros tantos 
coroneles, todos ellos libertadores o 
regeneradores o no más que restau-
radores y algún Licenciado en Am-
bos Derechos. Y así el dinero será 
de provecho para el pueblo de aquel 
país infortunado. 
Cuando este convenio vaya al Se-
nado', los republicanos, autores de' 
primitivo. uegOciado por él Sécreta-
rio Knox, no lo combatirán. Cuanto 
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a los demócratas , parece baslanti 
probable que lo voten, porque esta^ 
rá bajo la advocación del Presidenta 
Wilson y llevará la firma del Secre-
tario Bryan, a quienes no se puede 
tachar de imperialistas como a ¡os 
republicanos Taft y Knox. 
Los peritos navales sostienen que 
para los Estados Unidos será valio-
sa adquisición la base de la bahía de 
Fonseca, que servirá ¡vara proteger 
el canal de Panamá. Pero ¿se cons-
t ru i rá uno en Nicaragua? Se ha pu-
blicado que los Estados Unidos no 
piensan en tal cosa y sí en impedir 
qiie otra hación lo construya. S m 
embargo, hay quienes aseguran que, 
en día no lejano, el cana! de Panamá 
no bas ta rá para el vastísimo comer-
cio entre los dos Océanos y que en-
tonces se necesitará imperiosamente 
el de Nicaragua. 
Eso, él ••porvenir lo dirá. En el 
presente se fantasea bastante acore?, 
de Panamá y muchos hablan sin da-
tos en qué fundarse y otros toman 
sus deseos por hechos ciertos. Ha 
de haber cuentas galanas que fa-
l len: y aparecerán resultados, econó-
micos' y políticos, que nadie vislum-
bra ahora. 
X . T . Z. 
L o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
U n a r e u n i ó n de m é d i c o s 
En el despacho del Alcalde se reiv 
nieron ayer tarde, bajo la presiden' 
cía del doctor Clark, jefe de los ssr^ 
vicios sanitarios, todos los médico^ 
municipales francos de servicio, para 
cambial" impresiones sobre la reorga' 
ni/.a( ion de ese important ís imo serví* 
ció. •-
E! número, de médicos concurren-
tes fué de 34. 
Se acordó nombrar una comisióa 
parn que redacte un nuevo reglamen-
to, ajustándolo a todas las práctica? 
y necesidades que aconseja la cíen* 
cia moderna. 
La comisión la formarán los mél i -
cos forenses Cueto y Ecay, lo.s de Ca-
sas de Socorros Sánchez y Loada, el 
de visita Solís, los de Bmergeneia¿ 
Sonsa y Jiménez Ansley y el especia-
lista de obstetricia Gustavo de los 
Keycs. 
Dicha cqmisión será presidida poí 
el Dr. Poo. 
Además se comisionó al doctor Re-
yes para que redacte un reglamentoj 
especial para, las comadronas. 
Los médicos municipales volverán 
a reunirse en breve. 
k m m Nacional de Emigrados 
Revoluciooarios Cubanos 
Por orden del señor Presidente sé 
cita a todos los asociados para conti* 
nuar la junta reglamentaria de mes, 
que fué suspendida el lunes pasadr» 
con motiv0 de la enfermedad le la 
señorita Leonor Malberti, y cuya 
¡junto tendrá efecto el lunes f) d^l co-
rriente, en. la casa San Lázaro 221,, 
altos, a las 8 p. m. Entre oíros asun-
tos se t r a t a r á de la reforma del Re-
cia rnento. 
Habana, 7 de Junio de 1913.—El 
Spcrctario, Julio Mart ín Lamy. 
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C I T O A L A S D A M A S 
'Madrid, Mayo 12. 
'Ayer terminé una " C a r t a " para 
ustedes, y ya me tienen hoy empe-
gando btra. ¡ Me agrada tanto esta 
conversación escrita, ya que, por des-
gracia no puede ser verbal! 
prosigo: 
Como se esperaba, y como a su 
tiempo habrán sabido ustedes, el Rey 
|e España tuvo en Par ís un entusias-
ta recibimiento. La ciudad se engala-
para festejar la presencia de D. 
'Alfonso, toda la prensa le dedicó afee? 
tu oso saludo y la población le t r ibu-
a su paso repetidas aclamaciones. 
Ayer regresó a Madrid. La entra-
ba del Monarca revistió gran bril lan-
ties. Desde la estación del Norte has-
ta Palacio cubrieron las tropas la ca-
r í e ra y en todos los sitios que pernu-
tieron las precauciones policiacas, se 
Veunió gran gentío. En todo el tra-
yecto hasta Palacio se tributaron al 
h>|,y repetidas aclamaciones. Estas 
fuertx .*nás calurosas aún cu U Lia¿«. 
de Oriente, sobre todo después de ter-
minado el desfile de las tropas, pues 
la mult i tud, ya libre, se1 situó delan-
te del Alcázar y obligó a salir a Ü. 
Alfonso varias veces para vitorearlo 
y aplaudirlo con creciente afán. 
E l notabilísimo maestro Arturo Sa-
co del Valle, que tantas sibipatías tie-
ne en Madrid, está ya completamente 
restablecido de la grave enfermedad 
que ha padecido y que ha precisado 
una importante operación quirúrgica. 
En la Academia de Jurisprudencia 
dio hace pocas tardes su anunciada 
conferencia, el ilustre ex presidente 
del Congreso señor Dato, desarrollan-
do el tema " Acción social de la Unión 
de Damas". 
Comenzó diciendo: 
" E n estas conferencias organizadas 
por generosa iniciativa de las piado-
sas señoras que forman la Unión de 
Damas españolas, habéis oído disenr-
, sos de la más alta elocuencia, y con en-
señanzas de verdadera utilidad para la 
obra social que habéis emprendido. 
Vuestra insistencia y mi notoria de-
bilidad de carácter, son causa de qué 
hoy dé yo una nota discordante entre 
tantos discursos elocuentísimos: habéis 
echado un borrón casi al final de estas 
conferencias, 
Pero me propongo ser breve, y por 
lo tanto podréis decir que mi conferen-
cia ha sido mala, pero corta. (Risas). 
El tema " l i a acción social de la 
Unión de Damas españolas" me lo ha-
béis dado hecho. 
E l insigne León X I I I , en 1891, asom-
bró a los sociólogos más sabios con la 
publicación de la encíclica .Rcrun no-
varum, en la cual señaló las relaciones 
del Estado, los patronos y los obreros. 
Dijo Leroy Reanlien, sobre asa en-
cíclica, que el Papa estimaba que obre-
ros y patronos no debían vivir en mun-
dos distintos, y que en medio del cam-
po de batalla había plantado la Cruz 
de Cristo. 
Esa cruz ba sido alabada en estos 
días con motivo de las fiestas conslan-
tinianas; esa 'Cruz en la que daremos 
el último beso al rendir nuestra vida; 
esa Cruz significa para todos, además 
de deberes morah .,. d berés sociales. 
El rico está obligado a proteger a! 
pobre, el sabio a defender al déb iK. . 
Esa ('cu/, recuerda a todos la frase de 
"Amaos los unos a lo.s otros". 
Ninguna cuestión preocupa los áni-
mos con más fuer/a que la social. 
Los obreros deben poner de su par-
te su trabajo; no perjudicar ai capital 
ni hace)- junta con hombres malvados, 
según la encíclica De rérun mvarum. 
En la mismaT encíclica se establecen 
los deberes de los patronos, que no de-
ben ver a los obreros como cosas y dar 
a cada uno lo que es suyo. 
(Leyó varios párrafos de la citada 
encíclica de León X I I I , relativos a los 
deberes de patronOvS, obreros v el Esta 
do). 
Es necesario—añadió—que el Esta-
do intervenga en estos problemas, por-
que no puede permanecer indiferente. 
PLs indispensable que impere en las re-
laciones de los hombres el respeto al 
derecho y la justicia ; que el obrero tra-1 
baje lo que sea preciso, de acuerdo con 
su sexo y edad, y gane lo suficiente pa- i 
ra el sustento. 
Se considera más ventajoso el traba-j 
jo en el hogar, lejos dé los peligros del 
taller; pero no es así, porque se verifi-
ca en locales insalubres, impropios pa-
ra las operaciones que se reali/.an. Esos 
obreros sufren ruda competencia y se 
colocan fuera de las leyes sociales y de 
su protección. Como no hay inspección 
sobre el trabajo, en el hogar no cono 
cen la jornada mínima, el descanso do-
minical, ni tienen indemnización por 
accidentes del trabajo. Tampoco tienen 
las ventajas del seguro de la vejez, 
puesto (pie el obrero del hogar no gana 
apenas para vivir! ' 
Esto sucede no solamente en Euro-
pa, sino en todo él mundo. 
En muchas naciones el jornal medió 
del trabajador a domicilio oscila entre 
0.75 y 1.50 francos diarios. Australia, 
y la Giran Bretaña han realizado refor-
mas en beneficio del trahajador a domi-
cilio, y se estudia el medio de ponerlas 
en práctica en otros países. 
Dió lectura a un parte del informe 
de la Comisión inglesa sobre g] trabajo 
a domicilio, en el que se pintan los su-
frimientos del obrero y los peligros 
hasta para la salud pública. 
Añadió que el jornal de los obreros 
adomici l io en España no excede de 
una peseta, por día, y leyó un mensa-
je de obreras catalanas en el que se la-
mentan de que no tienen el descanso 
dominical, a pesar de establecerlo la 
ley. 
Recordó casos citados por la señoril 
ta de Echarri, de obreras madrileñas 
'pie trabajan en su hogar, en la mise-
ria y v\ sufrimiento, y dijo que las ca-
miserías cobran en Madrid dos reales 
por camisa, y las obreras en flores ar-
tificiales unos céntimos por hora de 
trabajo. 
"Debemos rendir un homenaje de 
admiración y gratitud a las señoras -pi» 
procuran mejorar la condición de la* 
obreras madrileñas. 
Me han contado—añadió—que una 
obrera, al morir, decía al médico i 
" ¡T r i s t e es morir tan joven; pero M 
tan triste también vivir como yo vivo!'1 
Habéjs establecido una tienda su. 
primiendo la ganancia del intermedia 
rio; pero no es suficiente ese reme lu 
para estrago tan grande, pues I w oí 
D I A R I O J>JB LA. MABINA-—Sdiuión 
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Asedian a Menoral l-os liberales, le 
asedian los asbortistas, le asedian los 
conservadores, le asedian los Secreta-
rios de Despacho, le asedian los con-
gresistas. ' -
Estos últimos, son, según parece, de 
los más tenaces y decididos en el cer-
co burocrático. 
Se comprende. Ellos representan 
al pueblo, a todos aquellos que a cam-
bio de futuras credenciales los lleva-
ron al Senado y a la Cámara y han de 
protegerlos a toda costa. Eso, dada la 
corriente política al día, es lógico y hu-
mano. 
¿Que no hay destinos? i Qué a Me-
nocal no le quedan ya n i oídos para 
atender peticiones, ni manos para re-
part i r prebendas, n i cuerpo para re-
sistir los asaltos... ? 
I Guay de él si desaira a los congre-
sistas, alte y genuina representación 
del pueblo! 
' ¡Cruay de él si ellos se resuelven a 
pasar el Rubieón y declaran la gue-
rra al Ejecutivo! 
¿Qué ocurrir ía entonces? " E l Mun-
d o " publica las siguientes, declaracio-
nes, atribuidas, según él, a Menocal: 
EvidLentemente el Poder Ejecutivo 
no necesite del Poder Legislativo, si 
gobierna con honradez el país. 
Es el país el que necesita que el 
Poder Legislativo coopere a toda bue-
na obra del Poder Ejecutivo. 
Un Poder Ejecutivo que esté siem-
pre dentro de la dozava parte del 
Presupuesto, respete y haga respetar 
las leyes, no tiene que someterse ai 
Poder Legislativo. 
Los presupuestos del año fiscal 
eran antes, al parecer, porque don 
Tomás en fecha inolvidable borró ese 
fantasma con un decreto el arma que 
tenía el Congreso, para alarmar y so-
meter al Gobierno. Pero la Comisión 
Consultiva, al redactar la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo, preceptuó 
que cuando el Congreso no apruebe 
el proyecto presupuestos que le re-
mite constátucionalmente el Ejecuti-
vo, r i j an los anteriores. , 
Así es, que resuelto este problema 
favorablemente para el Poder Ejecu-
tivo y dejando de ser arma para el 
Poder Legislativo, ¿qué puede hacer 
e> Congreso contra el primero ? Nada; 
si vota las leyes injustas, se veten; s; 
se rechaza el veto, queda el Tribunal 
Supremo para declarar inconstitucio-
nal lo que sea, y si se trata de crédi-
tos, se les aplica el artículo 70 de la 
Constitución, ten violado a cada paso 
con leyes adicionales al presupuesto, 
concediendo créditos para obras que 
no pueden realizarse por falta de nu-
merario. 
Entretanto, si el Congreso adopte 
una posición hostil contra el' Ejecuti-
vo, daña únicamente al- país, que no 
puede aguardar beneficios para los 
intereses generales, mientras los par-
ticulares están en pugna. 
Esas manifestaciones serían respec-
to a Menocal una aceptación del reto 
'que a media voz lanzan los congresis-
tac. 
Xo desdicen de la energía que la opi-
nión uniánime atribuye al Presidente 
de la República. 
Pero, a pesar de ello, la lucha entre 
el Ejecutivo y el Congreso habría de 
ser un conflicto grave y peligroso. 
l ' n poder frente a otro, cuando el 
gobierno apenas ha podido todavía 
orientarse y comenzar el trabajo de 
organización, había de cortar y des-
viar la marcha aun no bien marcada 
de la nueva situación. 
Claro está que sería el país la víc-
tima de esta ruptura de hostilidades. 
¿Mas no son el Ejecutivo y el Con-
greso igualmente responsables, cada 
uno en su campo, de los daños que el 
país puede padecer? 
Tengan en cuenta los senadores y 
representantes que el Congreso no es 
una comisión para pedir destinos. 
Y no se olvide Menocal de oue sin la-
bor legislativa no hay programa que se 
oueda desarroliar. 
nuncia del Secretario de Sanidad dice 
" E l Comercio": 
Según se afirmaba, este distinguido 
miembro del Gabinete fundaba su re-
solución en la creencia de haber sufri-
do i m desencanto, pues suponía que 
al ser llamado al Consejo por el Pre-
sidente de la República no sería para 
que se convirtiera en un agente de 
destinos. 
Kstas son palabras textuales atri-
buidas al doctor Núñez. 
Realmente la permanencia del señor 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
en el importantísimo cargo que ocupa 
es difícil, porque su intensa vida cien-
tífica, sus grandes prestigios profe-
sionales y sus labores de hombre in-
telectual, de los más notablcíf do nues-
tro país, le han mantenido alejado de 
las tristes realidades de la política. 
Pero para noviciado político nos pa-
rece demasiado compleja una Secreta-
ría. 
Se necesitaría un genio prodigioso, 
sobrenatural para darse cuenta de to-
das los múltiples resortes de ten vas-
to organismo, de todos sus detalles, 
aun aquellos que pudieran parecer fú-
tiles y nimios, sin conocer *' esas tristes 
realidades de la pol í t ica" a que alude 
" E l Comercio." 
Y para discernir y palpar "esas 
tristes realidades" no basta el bisturí 
quirúrgico. 
Aunque sea tan experto y excelente 
como el del doctor Núñez. 
íúchamoe en las lides públicas, sin in-
curr i r nunca en puerilidades. 
Y es claro que así suceda, por no 
ser dado a nadie someter su criterio 
político a las exigencias de la amistad 
porque así mixtificaría el mandato 
eleetóral, n i debe nadie ligar las rela-
ciones sociales con las tendencia polí-
ticas, por constituir tal cosa una evi-
dente incivilidad. 
Yo no he faltado a los leyes de la 
amistad, hablando, como hablé en la 
C á m a r a ; el señor Torriente. según su 
calificación de oírte sentimiento, ha 
querido deshacerse de la mía ; no im-
porta: dentro de cuatro años ganare-
mos nosotros, y entonces yo volveré a 
brindarle 111141 amistad sincera y fra-
ternal. 
IMedrados estarían los hombres pú-
blicos si la amistad estuviese sujeta a 
los contratiempos, a los debates y los 
vaivenes políticos! 
¡Medrados estaríamos también los 
periodistas si por defender ideas y 
puntos de vista contrarios a los otros 
col'egas, se nos retirasen las manos que 
ha estrechado la amistad! 
Afortunadamente el afecto de ami-
gos, cuando es sincero, es algo que no 
entra' en el balance frío y movible do 
la política. 
Lamentamos el percance Ferrara-
Torriente. 
Y esperamos que el Secretario de 
Estado no ha de aguardar a que el ex 
Presidente de la Cámara le brinde, 
dentro de cuatro años, su mano victo-
riosa. 
" E l T r i u n f o " siente la nostalgia de 
los Secretarios liberales. 
Dice el colega: 
Lor Secretarios del General Gome/. 
a fuer de liberales eran demócratas, 
asequibles, llanos, corteses con todo 
el mundo y los de ahora se creen mag-
nates cuando no sernidioses, a los que 
cuesta mucho trabajo hablar y a los 
que es casi imposible convencer de 
nada porque se consideran infalibles. 
Otra rectificación es el autoritaris-
mo que se ha entronizado en las ofi-
cinas públicas. Jefes que para blaso-
nar de enérgicos tratan a la baqueta 
a sus subordinados y llegan al extre-
mo incalificable de grosería de no 
responder n i a los bueao¿ días qu? 
éstos les dirigen, altanerías y despo-
tisn os para con la preas^i y el puoii 
ce.- tales son los frutos de la "nueva 
era" que se funda como la antigua 
moderada en el orgullo y la soberbia, 
esto es, en vicios del todo incompati-
bles con el ejercicio de la democra-
cia. 
Xo exagere el colega. ¿Respecto a la 
prensa no ha habido ya amables y pú-
blicas rectificaciones y propósitos l̂e 
enmienda? Sentiríamos que alguno de 
los Secretarios dejase de cumplirlos. 
Respecto a lo demás seamos benévo-
los. Dejemos pasar este período de 
prueba, quizás de inexperiencia y 
aturdimiento casi naturales. 
Dice el refrán latino que "errando, 
errando se corrige el error." 
En una interesante carta dirigida 
al señor Coronado replica el doctor Fe-
rrara a las manifestaciones con que el 
Secretario de Estado, señor Torriente, 
t rató de rebatir en " L a Discusión" las 
alusiones de aquél en la Cámara. 
E l doctor Ferrara reitera sus afir-
maciones. Pero lo que más le ha sor-
Del mismo colega " L a Discusión" 
En el Congreso se ha mantenido, d-ss 
pués de la elección dñ Mesas y de la 
constitución de las Comisiones, la 
"mayor í a conjuncionista." Persistien 
do, hasta ahora, la actuación armónica 
de los núcleos identificados con el ac 
tual Gobierno en las dos ramas legis 
lativas. no se puede, sin embargo, dar-
le carácter definitivo a esa inteligen 
cia mientras la " f u s i ó n " de conserva 
dores y liberales nacionales quede re-
legada a la categoría de ideal. Los ai 
res tempestuosos de ñiera, cualquier 
incidente que pueda entibiar las rela-
ciones entre los dos grupos políticos 
aliados, está llamado a repercutir en 
la marcha parlamentaria. Urge por lo 
tanto consolidar la unión circunstan-
eial de los conjuncionistas, para que 
contando el Presidente Menocal con el 
apoyo de una verdadera "mayor ía 
parlamentaria," encuentre facilidades 
en sus empeños regeneradores en .bien 
de la República. 
Ya "esos aires tempestuosos han re-
percutido" en la marcha parlamenta-
ria y aun en la del Gobierno. 
Pero dejemos que se establezca ( 
acabe de romperse el equilibrio del' ba 
lancín. 
Entonces o vendrá la fusión conser-
vadora-asbertista o volverá la edifican 
te hermanead liberal en torno del ge 
neral Gómez. 
Acerca de los rumores sobre la re-
prendido es que el señor Torriente le 
haya retirado, merced a ellas, su amis-
tad. 
Dice a este propósito el doctor Fe-
rrara: 
Si el* señor Torriente hubiese tenido 
preparación política, hubiera conser-
vado nuestras relaciones sin que mi 
discurso de la Cámara las hubiera em-
pañado. ¡ Estes cosas y muchas más 
se dicen íntimos, fraternales amigos; 
hay hasta ejemplos en Parlamentos de 
vivaces discusiones entre padres e 
hijos! Si el señor Torriente hubiese pa-
sado por nuestra Cámara o nuestro Se-
nado, realizando las que fueron tena-
ces aspiraciones suyas, se hubiera pre-
parado para tales embates y hubiera, 
por lo menos, podido ver el afecto quo 
nos profesamos los que con más rigor 
B A T U R R I L L O 
D é l a I n t e r v e n c i ó n 
LOS PEDIDOS DE FONDOS 
E l Interventor General de la Re 
pública, coronel Miguel Iribarren, ha 
dictado con fecha de ayer la siguien 
te circular, relacionada con los pedí 
dos de fondos para las atenciones del 
mes en curso: 
" D e acuerdo con lo que previene 
el ar t ículo 440 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y en cumpli-
miento de los deberes fiscales que 
corresponden a este Centro, se dispo-
ne por la presente que antes de in-
formar y cursar los pedidos de fon-
dos para atenciones del corriente 
mes y en los cuales no conste que el 
Pagador haya rendido, por lo menos, 
su cuenta del mes de A b r i l , se traiga 
constancia de que se ha concedido 
por la autoridad competente la pró-
rroga a que se contrae el art ículo 
437 de la propia Ley. 
En los casos en que no resulte jus-
tificada la concesión de la prórroga 
o'en aquellos en que haya de enten-
derse vencida, se dir igirá atento es-
crito a la Secretar ía respectiva ex-
plicando los motivos legales que im-
piden el curso del pedido". 
M i admirado amigo el doctor 
Muardo Plft ^ encontrado un medio 
M b i l de solucionar el asunto a que 
se refirió un artículo de M D i a y de 
que trata esta tercera carta del se-
ñor Antonio González, que J^abo de 
recibir E l doctor P ía conocerá los 
nombra <le los jovencitos a quienes 
dan clases fuera del Instituto los se-
ñores catedráticos; y cuando algunos 
do ellos se presenten a examen, no 
formara parte del tribunal el profe-
sor que les ha preparado. Con esto 
la maledicencia no hal lará campo y 
nadie podrá sospechar de la conducta 
de los catedráticos. 
La circular del Director del Insti-
tuto dice que no duda ni por un mo-
mentó de la honorabilidad He bus com-
pañeros, aún examinando oficialnacn-
a sus alumnos particulares; por su 
parte este mi comunicante abunda en 
las mismas ideas, y me cita, entre 
otros, l'os nombres de Desvernine, Er-
bi t i y Rodríguez do Armas, como in-
capaces de la menor incorrección; 
por mi parte, n i de estos n i de los 
otros desconfío; por caballeros y por 
dignos les tengo y más 4c una vez 
me he referido con encomio a los pro-
fesores qué P ía dirige. 
Pero como a la mujer de César no 
le basta ser buena; como hay pugnas 
e intereses encontrados, y como debe 
hacerse cuanto pueda impedir supo-
siciones despectivas para los hombres 
y desacreditadoras de nuestras insti-
tuciones docentes, la solución me pa-
rece justa y era necesaria, por el 
mismo prestigio de esos ilustrados cu-
banos del Instituto. 
Creo que el señor González, y cuan-
tos propietarios de escuelas privadas 
que no utilizan catedráticos en sus 
aulas hayan podido tener celos de co 
legios que los utilizan, aplaudirán 
conmigo la idea de Pía, (lando por 
terminado est^ asunto. 
Por lo demás, aplaudo que mi comu-
nicante tenga formado concepto al-
tísimo de la Dirección y de varios 
profesores de este Centro, que es ho-
nor de nuestro país y a quien yo no 
me cansaré do hacer justicia. 
i • * 
Pues el señor Secretario de Instruc-
ción Pública se propone reformarlo 
todo, en lo técnico y en lo adminis-
trativo, para que todo sea justo y co-
rrecto en su Departamento, un conse-
j i t o : suprima esa práctica depri-
mente para los Secretarios de Juntas 
de Educación, a quienes no se les paga 
sin un triple inútil certificado de ser-
vicios, que ninguna razón moral' n i 
legal justifica. 
Todos los empleados del Estado, 
desde el Presidente al barrendero, co-
bran por nónima, que es una relación 
de nombres y haberes, o por nomini-
llas. Modelo 1 de servicios. En la 
nónima, el Jefe de la Oficina certifi-
ca que ella es exacta, y basta: cobran 
el barrendero y el presidente. Los 
maestros en la j o rn i a 17 y otros ser-
vidores del Estado en el Modelo 1, 
juran y certifican que es justa la can-
tidad que reclaman. E l jefe de ellos 
certifica allí mismo que los servicios 
han sido prestados, que la eantiJ.ad 
consta en presupuesto, y que efecti-
vamente es aquella suma la que ha 
devengado el acreedor. E l Pagador 
compra la nominilba con el presupues-
to respectivo, y paga. Luego, el De-
partamento declara también que la 
cuenta es justa; y en paz. 
Pues bien: el secretario de Jun-
ta de Educación, que es ten honra-
do tal vez como el Superintendente y 
más culto que el barrendero, ilena el 
Modelo 1 ; jura que es legítima I-a 
cuenta; el presidente de la Corpora-
ción certifica que es verdad y que los 
servicios han sido prestados. ¿Y se 
le paga ? No; una Orden vejami-
nosa del Interventor extranjero exi-
gió que el Superintendente no presta-
ra crédito a la declaración del presi-
dente de la Junte, y ordenó a la Ha-
cienda que no se conformara con las 
certificaciones d^ dos ciudadanos ve-
races y honrados; dispuso que el Su-
perintendente declarara por separado 
que no ment ían el presidente y el se-
cretario. ¡ Grande honor para la fa-
milia ! 
Ese humillante precepto no cons-
ta en la nueva Ley escolar; se le hu-
biera creído derogado; pero no: ei 
Superintendente, para salvar su res-
ponsabilidad, exige que presidente y 
secretario le certifiquen por separado 
que no han mentido en la nominilla , 
y entonces autoriza el pago; y de 
autorización se sacan copias, sin 
su 
las 
cuales no son válidas las cuen-
¿Detalle oficinesco sin importan-
cia? No; acto de irrespetuosidad, de 
desconfianza, despectivo. Porque l'as 
Juntas de Educación están declara-
das corporaciones oficiales, con per-
sonalidad propia y con el prestigio de 
representantes del vecindario en asun-
tos escolares. Y a ningún presiden-
te de Corporación oficial se le exige 
una, dos y tres certificaciones de no 
haber mentido cuando autorizó el pa-
go de sus subalternos; n i al Juzgado, 
parto de un Poder del Estado, ni al 
Ayuntamiento, organismo popular, ni 
a n ingún jefe de oficinas públicas o 
de corporaciones serias; cuando una 
vez dicen que es cierto lo que f i miau, 
no es preciso que otro funcionario ga-
rantice que no han mentido. Para 
exigirles responsabilidad después está 
la intervención o tribunal' de cuentas; 
para castigarles si cometen falsedad, 
tribunales y cárceles. 
Siento que firme " U n conservador 
honrado" el que me escribe censu-
rando que permanezca determinada 
persona al frente de cierta dependen-
cia y que me hable de dos casas conti-
guas en una calle. Los conservado-
res honrados dicen las cosas sobre 
sus nombres y apellidos. Y en asun-
to ten delicado, que afecta tanto a la 
moralidad pública, se debe decir faz 
a faz de nuestros jefes lo que se se-
pa, para tener luego el derecho de 
volverles la espalda, si en vez de la^ 
rectificaciones ofrecidas al país man-
tienen las mismas corruptelas que nos 
degradan. 
Saquemos, saquemos las castañas 
con nuestras propias manos-, a eso es-
tamos obligados los conservadores 
honrados. 
Mis gracias más cumplidas para el 
doctor Ruiz Comesaña y el Ero d-c Je-
sús del Monte, por ía galante y poé-
tica descripción ,iue hacen de mi pue-
blo y sus cercanías, de mi hogar hu-
milde como de los elementos de cultu-
ra y progreso de mi vi l la natal. 
Crea el cultísimo compañero que, 
como yo he agradecido sus bondades, 
muchos en mi pueblo se han sentido 
complacidos con su hernioso artículo. 
• 
Mary Mcnéndez Hoss, que se dice 
joven, huérfana y pobre, y que por 
sus letras parece educada y honeste 
mujer, ha dirigido ona carta supli-
cante al ilustre general Menocal pi-
diéndole un destinito: cualquier co-
sa, una plaza de escribiente para po-
der comer y vestirse con el producto 
de honrado trabajo. 
Mary Mcnéndez, que vive en Fac-
toría 22, no se ha dado cuente de 
que el Presidente de la República no 
puede descender al detalle de su desti-
ni to; y menos ahora que h traen loco 
las grandes ambiciones y los des-
ordenados apetitos. En vez de al Pre-
sidente, la peticionaria ha debido pre-
sentarse a la esposa de uno de los Se-
cretarios. Las mujeres se entienden 
pronto y se conocen bien. Hubiérale 
contado sus cuitas, dado buenas re-
ferencias de su conducta, héchole sa-
ber la miseria en que vive y el deseo 
de trabajar qu^ tiene, Y la Secre-
taria, conmovida, habría obtenido del 
Secretario una credencial. E l presi-
dente harto tiene que hacer con las 
grandes ambiciones y los grandes ape-
titos de los políticos. 
Pero el caso de esta joven no deja 
de ser interesante. Una muchacha 
que se dirige al periodista y al Magis-
trado y les dice: * * resido en tal punto, 
no tengo padres, las necesidades mo 
acosan; tengo derecho como cualquier 
hombre a que me den trabajo, y ven-
go a pedirlo para no morir de ham-
bre n i degradarme" eso revela dos 
cosas: que el feminismo no tiene mu-
cho que hacer cuando la necesidad es 
ruda, porque las muchachas saben 
exigir también su derecho a la vida, 
y que la burocracia es paño de lágri-
mas de hombres y mujeres que no ha-
llan trabajo por otros caminos, y es-
peranza de muchachas educadas, co-
mo Man- Mcnéndez. 
En mi juventud no había de esto; 
es uno de los progresos de la Repú-
blica. 
joaquin N . ARAMBURU. 
— -
E l C ó n s u l d e E s p í a 
Ayer tomó posesión de su destiM 
el nuevo Cónsul de España en la Ua 
baña don Luciano López Ferrer, (>0-
a-rectísimo caballero de refnada y 
vasta cultura. 
Entre las muchas visitas que coi 
tal motivo recibió el señor López Fe. 
r re r , figuro la de una comisión del 
Casino Español de esta capital, cons. 
t i tu ída por los señores Baños, Blau. 
co, Chico y Armada Teijeiro. 
Nosotros reiteramos al señor L6. 
pez Ferrer nuestro cordial salado do 
bienvenida. 
C o m i s i ó n d e E p i z o o t i a s 
Bajo la presidencia del Director d^ 
Agricultura, doctor Roberto Luaces, 
con asistencia do los doctores Honoré 
Lainé, Francisco Etchegoyen, Julio 
Brouwer, Ricardo Gómez y Jorge 
Campuzano, actuando de Secretario el 
doctor Bernardo J. Crespo, se reunió 
en la mañana de ayer la Comisión de 
Epizootias. 
Se aprobó el informe presentado 
por el doctor Campuzano sobre la co-
misión que se le confió para inspeccio-
nar el ganado que procedente del Afr i -
ca del Sur, importó por el puerto de 
Santiago de Cuba el señor William 
Van Home. La Comisión acordó fe, 
l icitar al doctor Campuzano por su 
cometido. 
Se acordó interesar del señor Sê  
cretario de Hacienda, por mediación 
de la Dirección de Agricultura, la lis-
ta y nombre de las personas que de-
sempeñan las inspecciones veterinarias 
en los puertos habilitados para la in^ 
portación del ganado. 
Se acordó contestar al señor Mateo 
Oceguera, de Punta Brava, que la Se-
cretar ía de Agricultura no dispone dei 
suero contra el Hog Cholera o ' 'pin-
tadi l la" , indicándole donde puede ad-
quirirlo. 
Se aprobó el informe emitido por el 
doctor Crespo, veterinario de la Di-
rección, como resultado de la visita 
girada al término municipal de Cru-
ces, con objeto de investigar una en-
fermedad que diezmaba el ganado va* 
cuno en aquella municipalidad, acor-
dándose publicarlo en la prensa de és-
ta ciudad y provincia, como medida 
divulgadora. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
W a l f r i d o de Fuentes 
A bordo del vapor ' íSa ra toga ' , 
embarca hoy para Nueva York nues-
tro, estimado amigo don Walfrido 
Fuentes, que con tanto celo y geno* 
r a l satisfacción desempeñó el cargo 
de arquitecto municipal durante la» 
situación pasada. 
Un grupo de amigos lo obseqixtó 
ayer con un almuerzo íntimo en el 
Restaurant "Nuevo Mundo" . Eran 
los comensales, además del obsequiniio, 
los Sres. Tomás S. Gutiérrez, Antonio 
Covas Guerrero, Ignacio Vega, Ma-
nuel Guerra, Augusto Simoneti y 
J o a q u í n Gil del Real, amigos todos^ 
del alma que sintieron mucho _ que* 
imperiosas ocupaciones les privase 
de la grata presencia del señor Fran 
cisco Andreu. 
E l doctor Gerardo Rodríguez dé 
Armas llegó a los postres. 
A despedir al señor Fuentes irán 
hoy todos ellos a los muelles, así co-
mo otras muchas personas, pues son 
numerosísimos los amigos con que 
cuenta en la Habana el distinguida 
arquitecto. 
E l señor Fuentes pasará desde 
Nueva York a Chicago, donde pieu-
sa descansar algún tiempo de la con-
tinuada labor de varios años y repo-
ner su salud de la reciente operación 
quirúrgica a que fué sometido. j 
Lleve feliz viaje y que r^reS;, 
pronto a esta tierra en la que habrán 
de recibirlo con abrazos los^ mucuos 
amigos que lo aprecian y distinguen 
E l P . Caba l l ero . 
En el vapor "Saratoga" se emba* 
cara en la mañana de hoy para los ^ 
tados Unidos a asuntos P 9 1 ' ^ 1 ^ 1 ^ 
el Canónigo doctor Felipe A - . L ' " 
llero, el cual va en uso de Cenc í a con 
cedida por el Prelado de esta Diócesi» 
Monseñor González Estrada. 
Sust i tu i rá en la Necrópo i s / i * 
lón al Padre Caballero el Pbro. Auto 
nio Rodríguez Pérez. j^ . f in -
Deseamos al Padre Felipe, dis t i^ 
| guido amigo nuestro, feliz viaje. 
España más de 500.000 obreras en hs 
condiciones que he citado. 
Las ligas de compradores propagan, 
como medida, comprar en los estable-
cimientos donde se paga más el traba-
jo. Así se logra la prosperidad indus-
t r ia l , que es el mejor instrumento de 
concordia y de paz. Las leyes sociales 
no comprometen las bases de la socie-
dad. Así como en el orden político mien 
tras más libertades se concedan ma-
yor fuerza hay que dar al Poder pú-
blico, no para restringirlas, sino para 
regularlas, las leyes sociales deben con-
tener el respeto al derecho público y al 
privado. 
Os habéis propuesto combatir la mi-
seria, mejorar la situación de la obre-
ra, procurar leyes protectoras. Esa es 
obra sana y bendita. Proseguidla con 
empeño y tendréis la gratitud de todos 
en la tierra y la bendición en el ciolo,^ 
Las felicitaciones que Dato recibió 
al terminar, fueron muchas y muy en-
tusiastas. 
Os he copiado gran parte de. la con-
ferencia porque me figuro os iiitor. s;i 
rá, no solanifcTíU por i r dirigida a lás 
damas, sino a las damas que ejercen 
bien la caridad, y como en Cuba hay 
muchas que se ocupan y preocupan en 
hacer el bien, es seguro que leerán gas-
tosas y aún emocionadas estas noticias. 
También fué muy interesante la con-
ferencia que sobre la insigne poetisa 
cubana Gertrudis Gómez de Avellane-
da dió en el Centro de Cultura hispa-
no americana la marquesa del Castellá. 
La vida interesantísima de la glorio-
sa antillana fué bellamente relatada 
por la culta Carmen Castellví, marque-
sa del Castellá. 
Pepita Sanz, la bellísima cantante, 
de familia cubana, según creo, está al-
canzando grandes éxitos con motivo de 
una serie de conciertos que viene (lan-
do en las principales provincias., y úl-
timamente ha sido objeto de grandes 
ovaciones en el teatro Lope de Vega de 
Valladolid. 
Aunr|iic sólo farra por el aciorto de 
^ darnos a conocer el magnífico drama 
1 Los Muertos, del escritor uruguayo 
Florentino Sánchez, la compañía de 
Tal la v i resul tar ía con singular altura 
en nuestra temporada escénica actual. 
Los muertos ha venido a revelar al 
público madrileño la existencia de un 
gran dramaturgo americano, de una 
personalidad literaria potentísima, lle-
na de vigores y de genialidades. 
La compañía de Carmen Cobeña se 
presentó noches pasadas, estrenando la 
comedia de Paul Hervien, La c/irrera 
de la an-torckíL. Para que nada faltase 
a dar caracteres solemnes a la función, 
Paul Hervien, el ilustre dramaturgo 
francés, uno de los prestigios literarios 
más justos y más serios de la vecina 
República, asistió personalmente al es-
treno. 
Este no fué, sin embargo, tan feliz 
en su resultado como hubiéramos de-
seado. Los aplausos con que la presen-
cia de Hervien fué saludada, aplausos 
calurosos, unánimes, no bastan a bo-
rrar )a impresión de frialdad con que 
la generalidad del público recibió la 
nueva coinedia. 
Cnrmcu Cobeñí ¿óio merece entre los 
intérpretes, o mejor dicho sobre ellos, 
un elogio incondicional. Entendió e in-̂  
terpretó el papel con gran sagacidad, y 
el empeño con que ha inaugurado la 
campaña merece un aplauso. 
La Sociedad de Autores acordó ofre-
cer al insigne Hervien un testimonio de 
admiración y de simpatía con motivo 
de su visita a Madrid. A tal fin entregó 
al ilustre autor y académico un álbum 
encabezado con palabras del gran Ja-
cinto Benavente, que contenía las fir-
mas de. todos los autores españoles. 
Anteayer le obsequió con una amení-
sima excursión al soto de Aldo vea, el 
duque de Tovar, dueño de tan hermosa 
finca. 
Entre los invitados se contaban la 
condesa y el conde de Lauris y la ba-
ronesa de Pierrebourg, distinguida es-
critora esta última que con sus hijos 
está realizando un viaje por España. 
Los expedicionarios admiraron los 
extensos prados donde se crían los to-
ros de la ganadería de Tovar. Vieron 
tras magníficas corridas, vendidas ya 
para Toledo y Barcelona; después vie-
ron los novillos de dos y tres años en 
número crecidísimo, y tanto, según 
cuentan, se acercaron a ellos para ver-
los mejor aún, que cuando más tarde, 
durante la hora de tomar café, servido 
después de un exquisito almuerzo a la 
española, ofreciéronles para estampar 
sus firmas el álbum de la hija de los du-
ques de Tovar, Paul Hervien escribió 
con fina i ronía : 
"Con la sonrisa de haber afrontado 
está mañana seiscientos toros sin mie-
d o . . . y sin peligro. 
Y la baronesa de Pierrebourg, que 
ha hecho célebre el pseudónimo de 
Claude Ferval, estampó estas palabras 
significativas, que expresan a la vez 
sentimientos contradictorios: 
"Los toros de Al do vea me han re-
conciliado con los de la Plaza". 
Benavente escribió el siguiente can-
tar: 
"Comparó un desengañado 
el dinero con el agua; 
ruido vano donde corre, 
y lodo donde se estanca"-. 
Catalina Bárcena celebre hace tres 
noches su beneficio, con dos Pr0(1'llida-
neg bastantes a patentizar 
mente el mucho talento de esta fG u. 
que ha. conseguido en breve tiemp" ^ 
par lugar preferente en 1'̂  ^cesnobras 
pañola. Fué la primera deamoas 
la linda comedia de T S ' 
de Tules Renard. La pluma ae ^ 
nez Sierra ha sabido trasladar 
te a nuestro idioma el amfrg° ' rís-
que constituye el contenido ^ n és. 
tico de la labor del escritor ira ^ 
La labor de Catalina Barcena iu 
mirable. Men<M 
Ya por propia cuenta, la espe 
del señor Martínez Sierra supo 1 ^ 
se a tono en su comedia ^adrl1g 'orosOi 
primer acto obtuvo un éxito ciar" e^ 
La beneficiada representó Pertec ó e0fl 
te su papel, y bien se lo ^ r ^ i d o 
sus aplausos el numeroso y 
público que llenaba el teatro ae ^ 
Para que no se cansen us e ^ 
mí, y vayan tolerándome P0^1™ ^ 
co, hago ahora punto unai, . f u]5 
luego, dentro de pocas horas, 
tercer Caria. 
salome NUSK2 Y T O F E E I . 
C O R R E O D E A 
Sánchez, dice que es inocente.— El ca-
pitán niega. 
Madrid, 25 de Mayo. 
0asta las nueve y inedia de la ma-
Ldo instructor en Prisiones Mil i ta-
res paí'a tomar declaración al capitán 
Sánchez. . - . 
por las averiguaciones previas que 
hizo el juez, señor Martínez Enr ique , 
supo que Sánchez seguía esforzán-
dose p»1' aparecer sereno. Formulaba 
continuas protestas de inocencia y ex-
presaba el temor de que algunos ene-
¡niges-suyos urdiesen tramas para 
perded0- . 
^ verse en presencia del Juzgado 
po ocultó Sánchez su disgusto por las 
¡molestias a que se le venía sometien^ 
¿o sin respetos de ningún género— 
según él—a su honorabilidad y a la 
¿e su uniforme. 
El jupz, después de permitirle esa 
.pequeña expansión, con lo que el de-1 
tenido daba pruebas de un cinismo r-x-
traordinario, le exhortó cariñosamen-
te a que confesara toda la verdad; pe-
ro sin decirle aún que su delito esta-
ba descubierto. 
Sánchez, indignado, rechazó toda 
sospecha de culpabilidad, negando re-
petida y obstinadamente, no sólo eso, 
sino hasta que conociese al señor Ja-
lón. 
• —Desafío a todo el mundo a nne 
jne pruebe siquiera que yo haya vis-
to a ese señor. 
Esto dijo, según nos cuentan. 
Según los informes que hemos po-
dido adquirir de la declaración pres-
tada por el detenido Sánchez López, 
esté invirtió los primeros momentos 
del interrogatorio en alejar de sí toda 
sombra de duda, imprimiendo a su pa-
]|.brf. y a su gesto la solemnidad del 
hombre honrado que se ve envuelto 
en una v i l calumnia. 
Por fin, exclamó el juez, cansado de 
tant;1 palabrería vana: 
—Capitán, es inútil la negativa en 
<jue usted se encierra. E l crimen está 
descubierto. 
—¿De qué crimen habla usted?— 
repuso el interpelado. 
—Del que ha sido víctima don Ho-
drigo García Ja lón . Lo sabemos to-
do. 
V tras una breve pausa continuó 
diciendo el señor Martínez Enr íquez : 
—En primer lugar, ya está averi-
guado que los restos que se encontra-
ron en la alcantarilla son humanos. 
• —/ .Ya mí que me cuentan ustedes? 
—'Sabemos también que esos restos 
fueren arrojados por el retrete del 
•pabellón que usted ocupaba. 
—Eso no es cierto. 
—Sí lo es, capitán, sí lo es ;e>-.tá 
•plenamente demostrado. Además hay 
varias declaraciones que lo comprue-
han, 
—¡Pues mienten quienes lo hayan 
dicho! 
Sánchez, en cuyo semblante habían 
empezado a dibujarse algunas nom-
bras de desaliento, se repuso rápida-
mente e imprimió gran vehemencia a 
sus palabras. 
A partir de este momento su exci-
tación fué en aumento. Sin esperar 
tíuevas preguntas deí Juzgádo , dijo 
en tono declamatorio: 
—¡Mis enemigos quieren perderme! 
¡Ellos son los autores de los ancini-
foos; ¡Ellos, y sólo ellos, están extra-
viando la opinión y desorientando la 
jnstkiai 
Hubo una nueva pausa. E l juez es-
Per' a que concluyera y sin apartar 
^ vista del detenido, y aprovechando 
^n instante en que sus miradas se 
encontraron, le dijo as í : 
—•En el hueco del muro que da al 
l a d e r o de la Escuela Superior de 
Guerra hemos dado con los restos del 
señor Ja lón . 
Sánchez se puso lívido. 
i Imposible! ¡ No puede ser! 
El juez, sin variar de tono, prosi-
g o su relato. 
—El descubrimiento se hizo ayer a 
las siete de. la mañana . Se supo por 
[ O S C R I H S D E L C W S A N C I Z 
E l misterioso asesinato de García Jalón. Se interroga a los acusados. E l 
capitán Sánchez niega haber sido asesino. Su hija le acusa. Pena de 
muerte y degradación. Sánchez, atracador. ¿Otro crimen de Sán-
r 
los albañiles militares que éstos tapa-
ron, por orden de usted, el boquete 
abierto en el desván. 
— ¡Eso no es cierto;- ¡No dicen ver-
dad; ¡ Yo no he matado a Jajón¡ l Yo 
soy inocente! ¡Lo juro, soy inocente! 
— En el espacio que separa las dos 
paredes—continuó el señor Martínez 
Enríquez—estaba el esqueleto de don 
Rodrigo. Los huesos aparecieron mon-
dados y partidos en diferentes peda-
zos También estaban allí, ensangren-
tadas y destrozadas, las ropas del 
muerto, unas fotografías1 y las armas 
con que se cometió el crimen: un mar-
t i l lo , un machete y una azuela. 
—¡ Eso es obra de mis enemigos¡ 
Ellos han puesto allí todo eso para 
perderme definitivamente! 
Como se dispusiera a dar suelto de 
nuevo a otra catarata de palabras, pa-
ra protestar de su inocencia, el jnez 
le in terrumpió enérgicamente : 
—¡ No insista usted en su negativa 1 
¡ Confiese toda la verdad! ¡En la si-
tuación en que usted se encuentra es 
lo mejor que puede hacer! ¡Piense 
que no le queda otro recurso! 
—Pero ¿qué es lo que voy a confe-
sar? ¿Es que se quiere que diga que 
soy culpable? ¡Pero si no io soy...¡ 
, —¡ No Ínsita! ¡ Contra usted se 
acumulan pruebas irrebatibles, abru-
madoras! En poder de Luis Puig "se 
ha encontrado también un gemelo del 
desaparecido. En un baúl, entr?. ta 
ropa blanca de usted, estaba un pa-
ñuelo con las iniciales del señor Ja-
lón. 
•—'¡Yo no sé nada de eso! ¡Soy un 
fiel cumplidor de mis deberes como 
militar¡ ¡ Soy un hombre honrado y 
digno! Prueba de ello es el aprecio 
que merecía de mis jefes y la con-
fianza que tenían puesta en mí. 
—¡ Sí, es Verdad; pero estaban en-
gañados!—repuso el juez. 
—¡ No ! ¡ No estaban engañados! 
¡Yo he sabido correspondenr en todo 
momento a esa confianza y a ese apre-
cio ! 
—¡ S í ; estaban engañados l Para de-
mostrarlo, sepa usted, por último, que 
hay una persona que lanza contra us-
ted acusaciones tremendas; una per-
son i que lo sabe todo, que lo vio todo 
y qúo lo ha dicho todo. 
—¿Quién es esa persona? 
—-Su h i ja . 
—¿María Luisa? 
—; Sí ; su hija María Luisa! 
Esta revelación hizo vacilar al de-
clarante. Su rostro adquirió una l i v i -
dez cadavér ica . Un movimiento con-
vulsivo agitó su cuerpo; pero un es-
fuerzo poderoso de su voluntad le hi-
zo rehacerse bien pronto y preguntó 
con fingida tranquilidad: 
—¿Qué nuevo absurdo es el que ha 
podido decir mi hija? ¿Qué ha sido? 
—¡ Todo, absolutamente todo ! Que 
por orden de usted llevó al señor Ja-
lón a la Escuela Superior de Guerra. 
Esto fué un jueves a las diez de la ro-
che. Que una vez en las habitaciones 
particulares de usted lo de jó ' sólo 
unos momentos; que volvió al poco 
rato y que cuando se encontraban 
más tranquilos y en amigable charla, 
entró usted al frente de tres hombres 
enmascarados, uno de los cuales le 
dió un golpe que lo hizo eaer al sue-
lo sin sentido.. . Añadió que antes de 
perder el conocimiento vió que usted 
y sus tres acompañantes se arrojaron 
sobre el señor Ja lón , sin darle tiempo 
para defenderse y con ánimo, sin du-
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dá, de matarle, como se ha comproba-
do luego. 
—iQué infamia! ¡Qué fábula tan 
monstruosa...! 
:—¡Espere, espere, que aún hay 
másl Ha dicho su hija que cuando vol-
vió er. sí y le preguntó a usted por el 
señor Ja lón le respondió que no se 
ocLipase más de él porque acababa de 
marcharse muy lejos, quizás a Amc-ri 
ca. 1 
—\ Qué absurdo! 
—Ha contado también que usted le 
dió la ficha y que ella fué al Círculo 
de Bellas Artes para reclamar su im-
porte ; que usted la esperó en la calle 
y que al ver que no la había podido 
hacer efectiva se enfadó usted mucho 
y no ocultó su contrariedad y sus te-
mores . 
—¡ Siga usted, siga usted, señor 
3"oz! i A ver qué más infamias ha r-o-
di^o inventar esa desalmada'.. 
—El resto de su declaración se re-
duje a aportar al sumario otros deta-
lles de menos interés. Habló, asimis-
mo, de las relaciones ínt imas que us-
tedes sostenían. 
—¿Yo? ¿Y con ella? ¡Qué infame! 
¡ Que perversa!... 
—Ya ve usted, capitán, que toda ne-
gativa, es inútil y contraproducente. 
Confiese usted y no se obstine en ne-
gar, puesto que ya nada hay secreto. 
— !Lo niego! ¡ Ya lo creo que lo nie-
go! ¡Y lo negaré .siempre, siempre! 
¿Lo oyen ustedes bien? María Luisa 
es una infame, que se ha puesto de 
acuerdo con mirs enemigos. Bien se ve 
ahora el odio que siempre me tuvo. 
¡ Claro! Yo me oponía a sus livianda-
des; la castigaba por ellas. ¡ No me tu-
vo car iño nunca, nunca ! ¡ Qué bribo-
na! Aprovecha la ocasión para desha-
cerse de mí! Para eso sólo para eso 
urde una novela y me hace aparecer 
como un cr iminal! ¡Pero no! j Soy ino-
cente ! Lo juro una y mi l veces! i Soy 
inocente! 
La declaración continuó por estos 
derroteros hasta las once de la maña-
na", sin que sirviesen de nada las ob-
servaciones y los consejos del jue?:. El 
capi tán Sánchez seguía aferrado a su 
táctica de negarlo todo, achacando la 
culpa de lo que ocurría a los que de-
seaban perderle. 
Quiere justificarse 
Cuando el Juzgado se disponía a 
dar por terminada la declaración del 
capi tán, éste balbuceó, más que dijo, 
algo tan absurdo como sus negativas 
anteriores. 
He aquí estas manifestaciones: 
—Recuerdo, señor juez, que, en 
efecto, mandé tapar un agujero que 
existía en la pared del desván, y tam-
bién es cierto que di órdenes para que 
los- ordenanzas de la Escuela proce-
diestn a desatrancar el retrete: pero, 
¿qu^ tiene el caso de particular? 
—¿Y es también cierto que dió us-
ted cinco pesetas a cada uno de los 
albañiles encargados de la obra? 
^—¡Qué ha de serlo! ¡Nq les di un 
sólo céntimo! Xo hicieron otra cosa 
que cumplir con su deber, y esos tra-
bajos, por otra parte, no merecen gra-
tificación . 
—-¿Qué razones le movieron a us-
ted f que se realizaran? 
—¡Es verdaderamente extraordina-
rio que una cosa tan sencilla sea base 
parn pensar en la culpabilidad de un 
un hombre! En ese desván había yo 
tenido unas cabras, y ya se sabe que 
esoíi animalitos tienen el instinto de 
la destrucción. Ellas, sin duda, abrie-
ron el boquete que yo mandó tapar a 
los soldados. ¡Seguramente no ha-
brár. dicho que notaran nada extra-
ño ¡ Cómo lo van a decir si nada ex-
traño había! Del retrete digo lo mis-
mo. ¿Hay nada más natural que el 
que un retrete se obstrLiya?... 
¿De modo—repuso el señ-or Mart í-
nez Enríquez—que insiste usted en no 
decir la verdad? 
—¡Pero si ya la digo, señor juez! 
¿Es que he de confesar por fuerza que 
soy culpable? ¡Se han empeñado en 
que yo maté a Ja lón! ¡Pues bueno, 
que bagan conmigo lo que quieran! 
¡ Quue me maten si les da la gana! Así 
se acabará todo. 
E] capitán acompañó estas pala-
bras con fuertes puñetazos en el pe-
cho. 
—¡ Esto es un martirio horrible, del 
que ya estoy cansado! ¡Quiero acabar 
de una vez! ¡Lo deseo! ¡Lq: ruego! 
¡ Soy inocente y me creen culpable! 
¡ Que cosa más terrible ! ¡ Me acosan 
por todas partes! ¡Me abruman Ioí 
unofi y los otros! ¡Yo no conocía a Ja-
lón- ya lo he didio ;lo he jurado! ¡Se 
me acusa también de un delito de in-
cesto' ¡ Qué crueldad! ¡Qué cosas tan 
desatinadas! ¿Qué no me creen? 
/Creen lo contrario? ¿Hace falta una 
víctima? ¡Pues bien: aquí me tienen! 
¡Que me maten de una vez! ¡Sobre 
todc que no continúen a tormentándo-
me ! ¿Quieren mi vida? ¡Pues suya 
es! Después de todo, para mí consti-
tuye ima carga ! 
Este fué el final patético que miso 
a su declaración el tristemente céle-
bre capitán, señor Sánchez López. 
Cuando el Juzgado abandonaba las 
Prisiones Militares, eran las doce de 
la mañana . 
Actuaciones de ayer. — E l Juzgado 
sigue sus trabajos. 
A primera hora de la mañana vol-
vió a constituirse en la ( asa de Ca-
nónigos el Juzgado de instrucción 
para proseguir las actuaciones. 
Inmediatamente se dirigió a la 
Cárcel de Mujeres. Xo iba con ob-
jeto de insistir en el interrogatorio 
de la hija del capitán, sino a aclarar 
una orden que por medio de una co-
municación bahía dirigido de madru-
gada al director de la cárcel. 
En dicha orden había un lapsus, 
que hacía entender que la joven Ma-
ría Luisa podía ya quedar en comu-
nicación. 
E l señor Martínez Enríquez se 
apresuró a rectificar el error, insis-
tiendo en la orden de incomunica-
ción más absoluta. 
, A las cuatro se constituyó el Juz-
gado y acto seguido, atendiendo a 
los deseos del hijo de la víctima, se 
le hizo pasar. 
Alfredo García Jalón declaró que 
el día 27 del mes próximo pasado 
acudió a la. Comisaría para presentar 
la denuncia de haber desaparecido 
su padre. 
Por su parte, el juez instructor 
del sumario hizo constar que hasta el 
día 18 del mes corriente no le envió 
la Policía los datos referentes a este 
asunto. 
También solicitó el hijo del des-
cuartizado que se le dejasen leer las 
cartas que se le encontraron a Luis 
Puch cosidas en el forro de la cha-
queta y ver la sortija que éste lleva-
bai por suponer que era una de las 
que au padre había usado. 
Poco antes de las tres llegó a la 
Casa de Canónigos Manolita Sán-
chez, la hija del capitán, llamada por 
el Juzgado para someterla a nuevo 
interrogatorio. 
Antes había visitado a su hermana 
María Luisa en la Cárcel de Muje-
res, a la que había entregado ropa 
limpia para que se mudara. María 
Luisa estuvo hablando un rato coa 
ella, y después le dió un duro, que 
Manolita ha entregado al juez. 
Manolita se presntó en el Juzga-
do muy alegre, como si en su casa no 
hubiera ocurrido la menor anorma-
lidad. 
Interrogada, dijo que como ella no 
había tomado parte en los sucesos de 
que le hablan no tenía por qué afl i-
girse. 
Su única preocupación fué evitar 
que la retratasen los fotógrafos de 
los periódicos ilustrados. 
La declaración de Manolita duró 
hora y media y concluyó como hab ía 
empezado. No ha intervenido en el 
suceso, no conoce a Jalón, a nadie 
puede acucar porque ignora la exis-
tencia del hecho criminal, y se ra t i -
ficó en sus anteriores declaraciones, 
que son una negativa absoluta a 
cuantos extremos son objeto del in-
terrogatorio del juez. 
La jurisdicción mi l i ta r 
Como ayer dijimos, el capi tán ge-
neral de la región nombró juez mi l i -
tar especial para entender en el su-
mario que se instruye con motivo de 
este horroroso suceso al ilustrado j u -
risconsulto mil i tar teniente coronel 
de Caballería don José María Gon-
zález Benard. 
Este comenzó ayer mañana su la-
bor realizando una inspección ocular 
en el vetusto ediñeio de la Escuela 
Superior de Guerra. 
Detenidamente recorrió todos los 
lugares que han tenido relación con 
el suceso, fijándose más en el sitio 
donde se han hallado los restos. 
En la pared de la escalera que con-
duce a la habitación superior; don-
de fué hallado el esqueleto, se han 
encontrado dos manchas de sangre. 
Por su forma parecen dos gotas 
desprendidas de un cuerpo muerto 
al ser subido por la escalera. 
A pesar de la gran reserva guar-
dada respecto a estas diligencias por 
estar actuando aún la jurisdicción 
civil , sabemos que entre las disposi-
ciones adoptadas por el señor Be-
nard figura una orden a los ingenie-
ros militares de levantar un plano 
detallado de todas las partes del edi-
ficio que figuran en el sumario. 
Otra de las diligencias hechas por 
el juez ha sido la de incautarse, pa-
ra unirlos al proceso, de los antece-
dentes y hoja de servicios del capi-
tán Sánchez. 
Según los informes que hemos po-
dido adquirir, los autos serán entre-
gados por completo al juez mili tar 
tan pronto como se terminen algunas 
diligencias, como las declaraciones 
de todos los detenidos y el informe 
del Laboratorio acerca de los huesos. 
En esos autos podemos asegurar 
que la calificación que se da a los 
hechos es la de robo y asesinato. 
La pena má,s grave 
Como ya se ha dicho, es casi segu-
ro que se aplicará a Sánchez la , 
na más grave del Código de Justi^Jli 
mi l i ta r : muerte y degradación. 
Respecto a la pona de degrada-
ción, la forma de ejecución es la que 
señala el siguiente artículo del Có-
digo : 
' 'Ar t ícu lo 640. Cuando a la pena 
de muerte deba preceder la degrada-
ción militar, él sentenciado irá ves-
tido de uniforme completo, llevando 
su espada, si fuese oficial, uno de los 
soldados de la escolta. 
Colocado el reo en el centro del 
cuadro, frente a la bandera o están 
darte, dispondrá el juez instructor 
que el oficial sentenciado ciña la es-
pada, e inmediatamente después que 
un sargento le despoje de ella, ha-
ciendo ademán de romperla y arro-
jándola al suelo. 
Asimismo lo irá despojando, suce-
rivamente, de todas sus insignias y 
eondec oraciones. 
El instructor pronunciará previa-
mente, para el acto del despojo, esta 
fórmula 
"Despojad a . . . (el nombre .del 
sentenciado) de sus armas, insignias 
y condecoraciones, de cuyo uso la 
ley le declara indigno; la ley le de-
grada, por haberse él degradado a sí 
mismo". 
Cuando la degradación no prece-
da a la pena de muerte se verificará 
al frente del Cuerpr a que pertene-
ciera el reo y de la tropa que derig-
ne el superior, y hecha, será entre-
gado el reo a la autoridad civil para 
el cumplimiento de las penas princi-
pales. 
La primera y única vez que se ha 
aplicado la pena de degradación, 
.desde que se promulgó el Código 
mil i tar , fué en la Habana, en la per-
sona del teniente Gallego, que fué 
sorprendido en un fortín por los in-
surrectos sin oponerles resistencia. 
Dispuso la ejecución de la pena el 
general Mart ínez Campos. 
De aplicarse ahora esta pena, que 
para el mil i tar es más dura que la 
de muerte, será el segundo caso. 
De las actuaciones del Juzgado 
parece desprenderse que la pena 
principal de este delito—la de muer-
te—será la que se imponga a Sán-
chez. 
E l Código mili tar establece como 
principio general que todo mil i tar 
condenado a muerte será pasado por 
las armas; pero como hay preceden-
té de que en otro caso, que es el de 
un cabo y tres soldados que mataron 
a un pastor en Zaragoza, se ejecutó 
la pena de garrote v i l , se nos asegu-
ra que los dignos militares .que es-
tudian este asunto buscan el medio 
de pludir el fusilamiento. 
Respecto a la t ramitación de los 
autos, no tendr ía nada de particular 
que se llevase con mayor rapidez en 
la parte que se refiere al capitán pa-
ra la mayor ejemplaridad en el cas-
tigo sin dejar por eso de llevar el 
procedimiento en lo que a los demás 
se refiere con arreglo al tiempo que 
exijan las diligencias necesarias. 
Con esto no se persigue otra cosa, 
como antes decimos, que la ejempla-
ridad en el castigo del autor 'princi-
pal de tan horrendo delito. 
Hemos preguntado a dignos jefes 
del Ejérci to su opinión respecto a la 
culpabilidad del cabo y los dos sol-
dados detenidos por sospechas de 
complicidad. 
Todos están conformes en que los 
detenidos pueden haber obrado sin 
saber nada del suceso, y si alguna 
sospecha abrigaron, callaron, por 
miedo al capi tán, que estaba en l i -
bertad. 
¿El robo? — Manifestaciones sensa-
cionales. 
Nuestro querido colega " L a T r i -
buna" publicó anoche una intere-
santísima versión de lo ocurrido en 
el pabellón de Sánchez, el día 24 de 
Abr i l , 
Un señor, concurrente asiduo a 
las partidas de juego que se organi-
á-8 
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zabau allí, dio la versión a nuestro 
colega, aunque exigiendo promesa 
de honor de no revelar su nombre. 
Según el incógnito declarante el 
jueves, 24 de Abr i l , se hallaban cua-
tro amigos él entre ellos, en el do-
micilio del capitán y jugando una 
partida de monte que tallaba el due-
ño de la casa. 
A poco de reunirse se presentó 
otro señor (García J a lón ) , acompa-
15*40 de María Luisa. 
g&nchez, sin presentarlo a nadie, 
le invitó a jugar, agregando: 
—Después hablaremos de ese asun-
to. , 
J a lón se excusó de aceptar, ale-
gando que sólo llevaba en el bolsillo 
unos cuantos duros y una^ ficha de 
5,000 pesetas que no había ^tenido 
tiempo de cambiar en el ' 'comp-
t o i r " de Bellas Artes. 
Se brindó Sánchez a brindarle di-
nero v Jalón se sumó a la partida, 
que continuó sin cruzarse grandes 
cantidades. 
La suerte favoreció, como siem-
pre,.al que llegaba de la calle y bien 
pronto Jalón tenía en su poder el di-
nero de casi todos. 
A l f in consiguió Ja lón hacer sal-
tar la banca y se dispuso a ser ban-
quero: pero Sánchez que desde que 
empezó a perder estaba muy nervio-
so y descompuesto, no accedió y sa-
lió del comedor, donde se jugaba, 
para buscar dinero. 
Mientrás tanto, los demás puntos 
felicitaban al ganador, preguntándo-
le si jugaba con un plan. 
- r E l mejor plan cuando se juega 
•al monte en sitios como éste—dijo 
j a ] ó n _ e s no perder de vista las ma-
nos del que talla. 
En esto apareció Sánchez excla-
mando: 
—Banca con 3,000 pesetas. 
Todos se sorprendieron de la can-
tidad, pues al comenzar la partida 
Sánchez dijo que iba a ser modesta 
porque no tenía mucho dinero y ade-
más tenía que resolver un asunto ur-
gente antes de llegar la noche. 
Continuó la partida y ai poco tiem-
po Jalón era dueño también de casi 
todas las 3,000 pesetas. 
Los otros puntos, ya sin ^ dinero, 
"dieron por terminada la partida y se 
despidieron para marchar. 
Ja lón , que también se disponía a 
salir, fué detenido por María Luisa, 
que le dijo. 
—¿No va usted a hablar de eso 
con mi padre? 
—Es verdad — replicó Jalón.— 
Vamos a charlar del asunto. 
Allí quedó mientras los demás j u -
gadores abandonaban aquella casa 
donde más tarde se consumó la tra-
gedia. 
Varias noticias. — E l cadáver de 
Ja lón. 
Los médicos forenses don Cipriano 
Moreno y don Ju l i án Puentes hicie-
ron ayer la reconsti tución del es-
queleto del señor Ja lón obteniendo 
ima fotografía que fué remitida ;• al 
Juzgado del distrito de Chamberí. 
' Parece ser que del reconocimiento 
hecho por los peritos calígrafos de la 
carta que fué hallada en poder de 
padr ino" so deduce que fué es-
crita por María Luisa. 
Sánchez, intranquilo 
Anoche se decía que el capitán 
Sánchez se mostraba muy intranqui-
lo, sin poder reconciliar el sueño y 
dando constantemente vueltas sobre 
el lecho. 
Sá.nchez y Olavijo 
La celda que ocupa desde ayer el 
capi tán Sánchez es la que sirvió de 
-prisión al capi tán Clavíjo hasta que 
se consumó en él la terrible senten-
•cia. 
Sánchez atracador 
Como recordarán nuestros lectores, 
hace algún tiempo se realizó en el 
Banco de España un atraco escandalo-
so, robando a un cobrador de la ca-
sa de banca de ^jáinz la cartera con 
el dinero que acababa de recoger. 
Para cometer el atraco los malhe-
chores taparon el rostro del cobra-
dor con una careta de alambre y pa-
ño llenas de pez. 
La pista que ahora se sigue paro-
ce que demuestra la activa partici-
pación del capi tán Sánchez cu este 
suceso. 
Para sospechar de que el capitán 
pudiera tener intervención en este 
hecho existen los siguientes antece-
dentes: 
En cierta ocasión, un señor cuyo 
nombre se ignora rompió la aquistad 
que venía sosteniendo con el capitán 
Sancho/,. 
Otro amigo de ambos preguntó a 
éste, mientras sostenían una partida, 
las causas de la ruptura, y Sánchez 
contes tó : 
—Era una mala persona. 
Cuando finalizó el juego, Sánchez, 
dirigiéndose a su contrario, le d i jo : 
—Si fuera usted un hombre de 
arrestos, ganar ía mucho dinero en 
poco tiempo. 
— I Cómo ? 
—Muy sencillamente. Usted sabe 
que el juego en el Casino de Madrid 
termina a las dos. Pues bien; yo 
tengo medios para saber quiénes son 
las personas que ganan y que pier-
den. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Tai; pronto como veamos salir a 
uno que haya ganado mucho lo se-
guimos a conveniente distancia. Cer-
ca de su casa, o cuando pase por un 
sitio poco concurrido, nos arrojamos 
sobre él, y mientras yo le sujeto por 
la espalda, poniéndole la pierna en 
la espalda y doblándole hacia a t rás , 
usted le desabrocha la americana y 
le quita la cartera rápidamente. 
NTo se sabe ln que el mencionado 
amigo contestaría al atrevido pro-
yecto de Sánchez. 
¿De quién es el cráneo? 
Dice " L a Correspondencia:" 
"Haciendo la confrontación del 
cráneo encontrado en la pared de las 
habitaciones de Sánchez con los hue-
sos encontrados en el mismo sitio, 
.parece que ha surgido la duda de 
que, no corresponde dicho cráneo al 
resto del esqueleto. 
E l cráneo es pequeño, y la espina 
dorsal, los pies, las clavículas, los 
Lo es el que carece del elemento 
que caracteriza al hombre; el fluido 
v i ta l . E l hombre que tiene la des-
gracia de no poseer este grandioso 
privilegio, no se puede considerar 
como perfecto. 
La debilidad nerviosa es el princi-
pio de la debilidad sexual. Tener 
debilidad nerviosa, es casi no perte-
necer a n ingún sexo. Con una vida 
honesta y la Esencia Persa para los 
(Nervios se cura la debilidad nerviosa. 
Miles de personas se han aliviado 
con estas pequeñas tabletas Orienta-
les. Tenemos tanta confianza en 
ellas que garantizamos la curación, 
en cualquier estado, con seis cajas de 
ln Esencia Persa para los Nervios o 
devolveremos el importe. Muchas 
veces, es suficiente una sola caja. 
De venta en todas las Boticas ó por 
correo, porte pagado, remitiendo $1-00 oro 
por una caja y $5-00 oro por el trata-
miento completo de seis cajas. 
T H E B E O W N EXPORT CO. 
95 Liberty St., Nueva York, N . 
Y., E. U . 
N o m á s m o s c a s 
"CONOS M0SC0GI0AS SABRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
Establecida 1807. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EIS LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
Piítsburgh, Pa. E. U. de A* 
De venta en todas las droguería* 
y farmacias. • i 
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jas Dentol que usted nos ha ronri-
tldo y que sinceramente le agrade-
cemos. El ensayo que de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valnr, y t-eguramente son 
los mejores dentífricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades d^ 
nirestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Rosalía 
de Saint-Marc. superiora. Sor María de 
Sainte Radkgonde, h. de J. j 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca, impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las Inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica i los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente, los dolores úr, iruvlas, nor 
violentos que sean. 
De venta en las bu.-nas Droguerías. 
Farmacias y Perfumerías. 12 
huesos de piernas y brazos, etc., son 
los de un hombre do complexión 
más robusta. 
Personas que conocían al señor Ja-
lón y que con él convivían en el 
Círculo de Bellas Artes, dicen que el 
señor Ja lón era hombre bajo, pero 
de recias espaldas. 
En cambio, la cabeza era muy pe-
queña. 
Tal vez esto explique las dudas 
que han surgido en esto punto." 
La situación del oficial Sánchez 
Ayer firmó el Ministro de la Gue-
rra la orden relevando del destino 
de jefe de las secciones de ordenan-
zas de la Escuela Superior de Gue-
rra al capi tán Sánchez y dejándole 
en situación de reserva. 
Perc ib i rá sus haberes el procesado 
por la zona de Madrid, número uno. 
Seguirá el capitán Sánchez co-
brando su sueldo íntegro hasta tan-
to que la causa se eleve a plenario, 
y desde este inoinento hasta que la 
sentencia sea firme, cobrará el 50 
por 100 de su sueldo, deducidos, ade-
más, los descuentos reglamentarios. 
Cualquiera que sea la senten/iu, 
sus hijos menores de er'ad cons n-va-
rán los derechos pasivos • co''respon-
dientes, y p j d t á n , si su padre falta-
se; ingresa.' t-n et Colegio de Tiuh-
fanos de María Cristina. 
La filiación de Sánchez 
En el "Anuario Mil i tar de Espa-
ñ a " figura Manuel Sánchez López 
con la siguiente filiación, en el capí-
tulo X , " I n f a n t e r í a . — Escala de re-
serva. — Capitanes." 
Número por clase, 188. 
Fecha del nacimiento, primero dé 
Noviembre de 1870. 
Idem de ingreso, en el servicio, 9 
de Mayo de Í888. ' 
Idem de ant igüedad. 10 de Mayo 
de 1909. Destino, Sección de tropa 
de la Escuela Superior de Guerra. 
Cuenta, pues, Manuel Sánche/,. 
cuarenta y dos años de edad, veinti-
cinco dé servicio mil i tar y cuatro de 
an t igüedad en el grado de capitán. 
Un rumor 
Anoche se decía en Madrid que 
Manolita Sánchez había intentado 
suicidarse al llegar a su casa de re-
greso del Juzgado de guardia. 
No pudo lograr su propósito mer-
ced a uno de los agentes que vigilan 
a la familia, el cual logró detenerla 
cuando quería arrojarse al patio des-
de una ventana. 
En Cartagena 
E l último invierno estuvo en Carta-
gena don R-odrigo García Jalón acom-
pañado de uno de sus hijos. 
Durante una breve temporada es-
tuvo explotajido él negocio del jue-
go en el Círculo Mil i tar . 
Abandonó el negocio y regresó a 
Madrid por haber adquirido una 
fuerte bronquitis. 
La reconsti tución del crimen 
Hasta las primeras horas de la 
mañana permanecieron numerosos 
repór ters y fotógrafos ante la Es-
cuela Superior de Guerra esperando 
la llegada del Juzgado con Sánciiez 
y su hija para proceder a la recons-
ti tución de la escena del crimen. 
Sin embargo, a pesar de haberse 
anunciado tal diligencia no llegó a 
realizarse. 
« m • 
Los restos del cadáver del indiano.—. 
Otro crimen de Sánchez. 
Ayer tarde so recibió en la Direc-
ción General de Seguridad un telegra-
ma del gobernador civi l do La Coru-
lla participando que los trabajos rea-
lizados bajo la dirección de la Poli-
cía en la finca d« aquella capital don-
de vivió el capi tán Sánchez López han 
dado como resultado la aparición de 
pedazos de un cuerpo humano cuya 
identificación no ha podido realizar-
se todavía. 
Con este motivo se han redoblado 
las investigaciones para reconstituir 
la historia retrospectiva de la resideu-
r¡a en dicha capital del capitán Sán-
chez López, y se ha invitado a cuan-
tos tuvieron relaciones con él a una 
información para averiguar las per-
sonas que convivieron en su casa. 
El telegrama, en la parte relativa 
al hallazgo, dice así literalmente: 
" L a Coruña, 2-1 (6,5 tarde.) Ano-
che, a las once se instaló jefe de V i -
gilancia en casa donde vivió capitán 
Sánchez, y en la cual vive una herma-
na de aquél haciendo vida marital con 
uno apodado " e l Verdura." Se pro-
cedió a reconocer tabiques y suelo poi* 
si aparecía cadáver del desaparecido 
hace años, que se hospedaba casa Sán-
clnv, y cobraba cheques Banco Espa-
ña. 
Después de varias investigaciones 
ilífructuosas se notó en una pequeña 
habitación interior, y bajo una cama, 
que el cemento del pavimento tenía 
señales de haberse movido en pe-
queña extensión. Levantado parche, 
notóse tierra removida y mezclados 
con ella pequeños trozos de carne, res-
tos de piel y de zapatos, alguna t i ra 
de paño y pelos. 
Sepultureros aseguran que trozos 
carne, por aspecto y olor, son de per-
sona; no se encontraron huesos, lo 
cual hace sospechar que pavimento 
habitación fué asta lindo para ocul-
tar cadáver y que luego más tárele 
se abrió en parte para extraer huesos 
y más restos humanos. Pues color 
•cementó demuestra tiempo transcu-
rrido entre asfaltado general y el tro-
zo levantado hace unos cuatro años. 
Juzgado entiende asunto e inspector 
que terminó trabajo a las quince áa 
hoy se encuentra allí dando cuenta 
todo; fueron retenidos hermana Sán-
chez, su querido e inquilino que vive 
en parte casa. Ampliaré detalles cuan-
do regrese inspector de Juzgado. 
* Todo se.envía al Laboratorio." 
Juan María, y su asesino 
Juan .María Pérez Sánchez, el vera-
no de Miño de cuya desaparición 
acaecida en el año 1903, se trato de 
hacer responsable en un principio al 
capitán Sánchez, vuelve a ser el tenia 
de actualidad en La Coruña con moti-
vo del registro efectuado ayer por 
aquella Policía. 
Como recordarán nuestros lectores 
por los relatos que ya hemos hecho 
del suceso, Juan era persona que dis-
frutaba de medios económicos para 
v iv i r con desahogo. Poseía, entre otros 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
ous maravillosos efectos son conocidos en toda fa Isla desde haca mar» de troint.» 
cños. Mil-ares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
llos los .nédicos la recomiendan. 
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jaqueca. Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
bienes, varias fincas rúst icas y urba-
nas, cuyo valor se hacía ascender a 
unas 25,000 pesetas. 
Días antes de desaparecer se despi-
dió J u a ñ María de su mujer, Francis-
<;a Palmero, diciéndole que iba a La 
•Coruña. 
Llevaba varios cheques contra la 
Sucursal del Banco de España por va-
lor de unas 4,000 pesetas. 
Una vez en La Coruña se alojó en 
casa de una parienta, t ras ladándose 
luego a la hospedería del "Rey de los 
Ranchos." 
Era el dueño de ella Manuel fean-
uhez, entonces teniente, y a quien se 
había puesto ese sobrenombre por el 
matonismo que ejercía en aquellos 
contornos. 
Sánchez reeibió a su huésped con 
los brazos abiertos y no tardaron en 
entablar una gran amistad. 
K l de Miño enteró a su pa t rón del 
objeto de su viaje y de sus planes, y 
éste procuró granjearse su confianza 
ofreciéndose a ser su acompañante . 
Juntos cobraron las 4.000 pesetas 
y juntos hicieron dos viajes a Miño, 
regresando de nuevo a La Corumi. 
Días después desapareció Juan Ma-
ría sin dejar el menor rastro. 
En la semana que duró su ausencia 
antes de que nacieran las primeras 
sospechas, la esposa de Pérez recibió 
dos cartas de éste, dictadas a Sánchez 
según se desprendía de su lectura. 
A l f in Francisca PalVneiro decidió 
trasladarse a La Coruña para infor-
marse directamente. 
Allí Sánchez t ra tó de desorientarlM. 
A este efecto lo dijo que lo había 
acompañado hasta Betanzos y que ig-
noraba la dirección que pudiera haber 
tomado después. 
Como una ligera sospecha insinu'» 
su temor de que se hubiera marchado 
al extranjero, y hasta llegó a decir 
que quizás hubiera realizado su propó-
sito de suicidarse, puesto que entre 
el vino y el juego le era imposible la 
vida. 
ten vis t i dr lo infructuoso de su 
viaje regresó la-mujer a 'Miño; dónde 
recibió una tercena carta de su espo-
so, fechada en Orense y con el tnata-
sellos de la Coruña. iuformándola de 
que se encontraba bien y de que los 
negocios marchaban perfectamente. 
A Francisca le sorprendió que la 
letra fuera la misma de las dos cartas 
antenores, esto es, de Sánchez. 
Sus pesquisas no encontraron eco m 
n |ngun¿ parte, y a no ser por la cam-
paña que inició un periódico las autn-
ridades no hubieran llegado a inter-
venir. 
Las excitaciones sirvieron para qus 
el Juez de Puenledeume exhortase a 
La Coruña a fin de que se hiciesen 
indagaciones. 
Las sospechas recayeron desde lue-
go sobre el teniente; pero éste, apenas 
tuvo noticias de que se dudaba de él 
se presentóla las autoridades, dándo-
se tal maña para desvanecer toda acu-
sación y probar su inocencia", que aun-
que fueron encontrados en su poder 
efectos y ropas del desaparecido y 
hasta se comprobó que las cartas reci-
bidas por la esposa de Juan María 
eran de su letra, se sobreseyó la cau-
sa y nadie se ocupó más del asn 
Ahora, relacionando ios h e í 
sados con los descubrimienr'oo 8tá 
tes, se recuerda que en aquell- - ^ 
pidió Sánchez 250 pesetas pr 
ta<iaí¡ 
nos en su casa y que poco ^ ' ^ ^ 
para hacer unas P' 'queña7 r e r ^ ^ 
iint< mi ..11 ,..10.. ' 
ejecutó una obra que costó" n,-6/^ 
3.000. n'd* de 
A raíz de esto aseguró la fjv, 
apenas t ranscurr ió algún tien "a ' 
incendio destruyó parte de el¿P0 
Sánchez cobró 4,500 pesetas' . 
indemnización. 
La noche en que ocurrió el fu ' 
teniente estaba en Lugo, y no fJjí! 
quien creyese ver una coartada 
viaje para alejar toda malicia de^ 01 
el incendio fuese intencionado y h ^ 
de que obedecit se al propósito ^ 
borrar las huellas del crimen de í 
le acusaba la opinión. 
Resultado del registro 
Según las noticias recibidas 
por el señor .Méndez Alanís, la'Poli^ 
de La Coruña encontró varios resT! 
humanos en una habitación de la « ^ 
de la calle de los Ranchos de 
número H. donde vivió Sánchez y cío»3' 
de actualmente reside una hermJí 
de éste, llamada Kugenia; un i n ^ J 
dúo con quien hace vida marital ano 
dado "e l Verdura," y el padre del in! 
fame cx-capitán Manuel Sánchez Ló" 
pez, anciano a quien la gente deaoni 
na " e l Jacobeiro." 
Ayer se procedió a reconocer 
rasa minuciosamente, cuarto por cuál 
tu, tabique por tabique. Cualquiend 
ñal de obras recientes, era bastante 
para que funcionara la piqueta, y VM. 
cias a esto se pudo encontrar lo qrq| 
se buscaba.. 
Kn una habitación interior, donde 
había una cama que retiró la policía 
se notó en el pavimento, que es de as' 
fallo, un remiendo o compostura. Alli 
cavaron los policías y vieron tierra 
removida. 
Uevueltos con la tierra halló la Po-
licia restos de piel de unos zap f̂o* 
algunos pequeños trozos de carne en-
durecida y como momificada y algu-
nos pedazos de paño. También Itaíiía 
trozos de cuero cabelludo, con el 
lo correspondiente. 
Al hallar la policía estos restos, 
que en seguida se enviaron al l/ilv. 
ratono, hubo la expectación que es do 
suponer. 
Kl público, que aguardaba en la on-
lie el resultado de las diligencias 
apenas supo la noticia prorrunipiiieii 
toda clase de comentarios y a estas, 
horas n.i se habla en La Coruña | 
otra cosa. 
Sánchez t rasladó los restos 
Kl hallazgo dcinueslra que ni des-
pués de muerto dej-'. reposar el erirai. 
nal a su víctima. 
Ka Policía jn/ga que d teniente Sác-
chez realizó varios dcsciil 'rramienlos 
después de su crimen e hizo desapa-
recer la osamenta del cadáver, cuyo 
esqueleto no ha podido ser en contradi 
Seguramente el criminal ,tr<tó8CM 
rrido algún tiempo después h b f 
ber enterrado a su víctima debajo de 
la cama, abrir, la sepultura en distin-
tas ocasiones y fué llevándose los hue-. 
Exuase los* i f t DADfctf 0 $ m m m de SALUO del I 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . XiES^OY, 96, Rce d'Amaterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
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U ¡)l5(tP5IA CON SUS SINTOMAS." LLENURA GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAB 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
P E P S I N A 
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m í QUE EL ENFERMO WGiERA. NUTRA Y 5 E CURE RAOICALNEN^ 
DIARIO DE LA tóKlNA—Eáicíón ñP la mañana. Jum'í) 8 db 191:. 
sos v la carne, que a r ro ja rk en el eam-
'por los barrancos y en el mar. 
1 Algunos sepultureros que han sido 
Consultados en La. Coruña sobre la 
rtrócedencia ^e ^0ii cestos aseguran 
£le los trozos de carne son humanos. 
Por el color del cemento nuevo se 
luzga qiie el úl^1110 desenterramiento 
' | eb ió efectuar hace cuatro años. 
Al director de Seguridad le telegra-
fía la Policía diciendo que el Juzgado 
enñen'de en el asunto y que el inspec-
tor de Policía,, que terminó su tnaba-
io a las tres de la tarde de hoy, eon-
tínurá allí y dará cuenta de los nue-
vos detalles que se vayan conociendo. 
ge hallan detenidos la hermana de 
Sánchez, su amante y un inquilino 
que vive en la misma casa. 
Ultima hora.—Un trozo de paño.—Lo 
que dice una vecina.—¿Un baile so-
bre una fosa?—Otros detalle.v. 
La Coruña, 24 
Durante toda la tarde han conti-
nuado las pesquisas en la casa que 
habitó el famoso 'capitán Sánchez. 
En un sitio próximo al en que se en-
contraron los trozos de piel y de car-
ne momificada apareció un nuevo t ro-
zo de paño, podrido por ia acción del 
tiempo y de un color ya indefinible. 
A las ocho de la noche el jefe de 
Policía, que es el que Im dirigido y 
presenciado todos los trabajos, dió 
orden de suspenderlos hasta mañana.. 
Para la mayor parte del vecindario 
coruñés está fuera de toda duda que 
el capitán Sánchez asesinó al indiano 
Anlonio Lasheras y enterró el cadá-
yer en su casa. 
Una antigua vecina de los "Ran-
cíios de Vera ," como se llamaba a la 
casa del ciapitán, asegura que hace ya 
algunos años vió una noche al enton-
ces teniente Sánchez y a otro hombre 
que no se sabe quién era cuando am-
bos cavaban un hoyo profundo en el 
patio' de la casa. Utilizaban la luz de 
dos bujías. 
Cuando hubieron terminado el ho-
yo entró Sánchez en la casa y salió 
cargado con un bulto muy grande, 
que enterraron en aquel lugar. 
"Refiere la vecina que fué ta l la im-
presión que le produjo aquella esce-
na que no la hubiera olvidado nunca, 
porque le pareció que se trataba de 
enterrar-el cuerpo de una persona. 
Tres días después, de este 'hecho las 
hijas de Sánchez, acompañadas de 
otras amiguitas, estuvieron bailando 
en aquel sitio mientras tocaba el pa-
dre un acordeón, cosa que no hacía 
casi nunca. 
Poco después, y ya afirmada la 
tierra,, Sánchez mandó construir una 
barraca pequeña en el mismo lugar 
donde se había hecho el enterramien-
to. 
Ahora se confirman las impresio-
de esta vecina, pues al lado de 
esa barraca es donde la Policía ha 
encontrado algunos trozos de piel y 
el trozo 'de paño. 
; La familia de Sánchez era conoci-
dísima en La Coruña y actualmente 
se recuerdan sucedidos que tienen re-
lación con ella. 
/Sánchez nació en el vecino pueblo 
de San Pedro de Burrenfiego. 
María Luisa nació en esta ciudad en 
el año de 1S9S y en la casa número 80 
de la calle de la Torre de Hércules. 
ISTITU 
ORÍ. 
i N E 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" fosfogliceraio de Caí purc " 
6, Avenuo Victoria. 6 
P A R I S 
T Farmacias 
A 
Y ¿ A R E U N I O N D E A N O C H E 
Las personas que integran el Co-
mité Ejecutivo del Homenaje a Mon-
tero, están reunidas en Comisión per-
manente organizando los trabajos que 
toman un vuelo extraordinario. 
A l efecto todas las noches, ele ochq 
y inedia a once se reúnen en los Salo-
nes del- Ateneo, a fin de recibir las co-
misiones que son citadas al efecto. 
También ha quedado organizada en 
dicho local del Ateneo, la Secretaría 
general del Comité Organizador, a cu-
yo frente se halla el Dr. Carlos Ma-
nuel de la Cruz, el Dr. José Antonio 
Taboadela y el Señor Francisco Ja-
vier Sierra, habiéndose nombrado un 
Jefe del Despacho y los escribientes y 
mecanógrafos suficientes para dar 
abasto al trabajo. 
E l Comité hace que público que la 
correspondencia, tanto de la Habana 
como de todos los lugares de la Isia, 
debe dirigirse al Presidente del Comi-
té Central, General Eugenio Sánchez 
Agramonte, o al primer Secretario, 
Dr. Carlos Manuel de la Cruz al Ate-
neo de la Habana. 
E l pe r sona l de los F e r r o c a r r i l e s 
Anoche quedaron constituidas las 
comisiones recaudadoras del personal 
de las lineas de ferrocarriles en la 
forma siguiente: 
Ferrocarriles Unidos.—José Rami-
ro Soler, Jefe del Tráüco; Ramón 
Aguiar, Contador; León Acosta, Caje-
ro-, Francisco Steegers, Secretario de 
la Administración. 
Havana Central.—Enrique G. Ro-
bes, Jefe de Tráfico; Rotscrto Spen-
cer Contador; Felton Zilman, Ca-
jero. 
Ferrocarril del Oeste.—Henry 
Dreen, Jefe de Tráfico; Manuel í . 
Alonso, Contador y Cajero 
Havana Terminal.—Alberto. Mar-
tín Carbonell, Jefe de Tráfico. 
Todos estos señores estuvieron en la 
reunicn de anoche departiendo larga-
mente con las personas qia constitu-
y€n" el Comité Ejecutivo y fueron de-
signados como miembros de la Comi-
sión organizadora Central d ú home-
naje habiéndoseles extendido los nom-
bramientos. 
A la reunión (̂ ue debe celebrarse, el 
lunes concurrirán los importadores de 
víveres e importadores de sombrere-
ría. 
Y en las sesiones sucesivas, prime-
ramente los veteranos de la guerra de 
independencia, las Sociedades Regio-
nales, de Recreo, Artísticas y Litera-
rias, las Corporaciones Científicas, el 
Claustro Universitario, ete. 
Los estudiantes de la Universidad 
señan citados una noche especia para 
que concurran por escuelas, debiendo 
designar cada una de eltas tres repre 
sentantes, comunicando los nombres de 
esta a la Secretaría General del Comi-
té Ejecutivo a fin de hacer las corres-
pondáentés citaciones y nombramien-
tos con objeto de que en una misma no-
che concurran todas las representacio-
nes de los estudiantes a una sesión es-
pecial. 
E l Instituto de la Habana nombra-
rá tres representantes y lo comunicará 
igualmente a la Secretaría con el pro-
pio objeto. 
Alternando con estas convocatorias 
seguirá el llamamiento a las gremios 
comerciales y obreros', las profesiones 
y todos los elementos representativos 
del país. 
El Comité Ejecutivo desea hacer la 
aclaración de que el Gremio de Esti-
badores de la Habana, cuya entusiasta 
carta se pubicó ayer, no está compuesto 
en su totalidad por individuos de 1& 
ra/.a de color, como equivocadamente 
se dijo, sino integrado por los dos ele-
mentos étnicos predominantes en el 
país. 
P laus ib le a c t i v i d a d 
Las Comisiones de los gremios de 
importadores de tejidos e importadores 
de sedería y quincalla, que fueron de-
signados en la sesión del viernes, se 
reunieron anoche en los salonés del 
Centro de Dependientes, iniciando sus 
trabajos con gran entusiasmo y acti-
vidad. 
U N A C A R T A 
Rabana, Jmvio 7 de 1913. 
Br. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
Mi respetable amigo y compañero: 
Ruego a usted encarecidamente dé 
publicidad a la siguiente carta que d i -
rijo al diario E l Día, con el objeto de 
aclarar particulares que interesan pú-
blicamente. 
Por ello le reitera su agradecimien-
to, su affmo. amigo y s. s., 
jóse E. MARESMA. 
Señor Director de E l Día.—Muy se-
ñor mío y distinguido compañero: En 
la edición correspondiente al día de 
hoy, de su bien redactado diario, al 
informar respecto de los acuerdos 
" " • " • r m r - r jrrjr¿rjr******** A 
adoptados por el Comité Parlamenta-
rio liberal, que preside mi buen ami-
go el doctor Carlos Mendieta. mani-
fiesta que fu i designado, designación 
muy honrosa para mí, jefe de la ofici-
na especial para dir igir a los emplea-
dos, liberales en sus reclamaciones, y 
que por lo tanto debo renunciar el car-
go que ocupo de Secretario de la Co-
misión del Servicio Civil , por ser in-
congruente un cargo con el otro. 
Aceptaría de buen grado su lección, 
señor Director, si en la actualidad de-
sempeñara dicha pl-aza-, pero es el ca-
so que, entendiendo que tanto los car-
gos de comisionados, como el que yo 
ocupaba, son de exclusiva confianza de 
la Presidencia de la República, por 
determinarlo así la Ley; el día 21 de 
-Mayo último, tuve el honor de dirigir 
al señor Presidente de la República, 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, ^umiantrando 
cotizaciones por la fabrífeación é instalación de las obras. 
N U E Y i L I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C e f l U P A N Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HAB ANA. APARTADO Núm. «M. 
1913 1-Jji. 
P I E D R A S D E D D S V I S T A S S I N R A Y A N I P E G A M E N T O , 
U N I C O S F A B R I C A N T E S D E L A S L E G I T I M A S E N C U B A 
Forma antigua 
Con el sistema antiguo Forma moderna Con espejuelos modernos 
FIJENSE en estos grabados y verán que elegante luce una persona con piedras de 
dos vistas sin raya ni pegamento; sucediendo lo contrario con las de sistema antiguo. 
Si a la vez tienen en cuenta que las primeras conservan la vista, es de creer que los 
interesados en conservar el maravilloso aparato humaho visitarán nuestros expertos 
ticos oara que después de un exámen concienzudo de sus ojos, GRATIS, le adapte 
un nar de estas maravillosas piedras que. como únicos fabricantes, ni de clase igual, 
ni del mismo precio las hallarán en Cuba.-No confundan nuestros artículos de óptica 
con los de vidrieras y casas de poca importancia; ni confundan nuestros ópticos con 
vendedores de espejuelos. ~ 
" E E A L I N D A R E S " D b i s p o 5 4 , e n t r e R a b a n a y C o m p o s t e l í 
por mediación del señor Secretario do 
la Presidencia, atento escrito ponien-
do a su disposición mi plaza de Jefe de 
Despacho-Secretario de la Comisión del 
Servicio Civil , por si entendía nece-
saria la renovación del' personal de 
confianza para el mejor desenvolvi-
miento de la política de su gobierno, 
inaugurado el día anterior. E l día 31 
de dicho mes de Mayo, recibí por con-
ducto de la Secretaría de Gobernación, 
traslado de un decreto del señor Presi-
dente, dando por aceptada mi renun-
cia del cargo que había puesto respe-
tuosamente a su disposición. 
Por cierto que he tenido que esta-
blecer alzada ante dicho señor Presi-
dente, por causa de haber ordenado el 
señor José Lorenzo Castellaaos. Presi-
dente interino de la Comisión, que se 
me abonasen únicamente 24 días dé 
haber, correspondiéndome 30, toda ttez 
que hasta el 31 no se me notificó mi 
cese, habiendo hecho entrega de la ofi 
ciña el 30 a mi estimado compañero 
el señor .Manuel de J. Saez Medina, 
jefe examinador do aquel organismo. 
Esta es la persecución número cin-
cuenta que he tenido que experimentar 
del señor Castellanos, después de nn 
famoso expediente que ha sido el par-
to de los montes expedientes en el 
cual no han querido intervenir ni han 
intervenido en lo absoluto, los comisio-
nados .señores Domingo Espino y Car-
los Ponts, distinguidos amigos míos, y 
quiero aprovecbir la oportunidad p;i-
ra hacerlo así público en agradeci-
miento a dichas personas por su eo-
rrección y delicadeza. . 
^ Por la publicación de las presentes 
Hneas, anticipa a usted muy expresi-
vas gracias, su affmo. amigo y s. s., 
jóse E. MARESMA. 
P O R L A S O F I C I N A S 
especial atención al engrandecimien-
to de la industria tabacalera. 
COiWERENCIA 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, conferenció ayer con el 
señor Presidente de la República 
acerca del alumbrado público de Ma-
tanzas. 
El señor Hevia dió cuenta al gene-
ral Menocal de la entrevista celebra-
da con el Alcalde de Matanzas. 
A .MARIAXAO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, acompañado de su distinguida es-
posa y de dos ayudantes, salió ayer 
tarde en aiitomóvil para Marianáp, 
con objeto de asistir a la fiesta orga-
nizada en su honor por- "The Coun-
t rv Club of Havana." 
P a l a c i o 
E L SEÑOR GARCIA K O H L Y 
Acompañado del Secretario de Es-
tado, ayer estuvo en Palacio el nuevo 
Ministro de Cuba en Madrid, señor 
Mario García Kohly, quien dió las 
gracias al Presidente de la República 
por su nombramiento. 
E l señor García Kohly j u r a r á su 
cargo mañana, lunes, y a fines de mes 
embarcará para la villa y corte. 
LOS FABRICANTES DE TABACOS 
Una comisión de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos visitó ayer al 
señor Presidente de la República, 
entregándole una exposición en la 
cual se solicita que el Gobierno 
dedique al tabaco la atención que 
merece, a f in de favorecer la indus-
tria, e indicándole la conveniencia Je 
que se celebren convenios, tratados, 
etc., con algunas naciones, para la 
mejor introducción de dicho produc-
to en sus mercados. 
El general Menocal manifestó a la 
comisión que atenderá gustoso las in-
dicaciones que se le hacen y dedicará 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
E L ALUMBRADO DE M A T A N Z A S 
Llamiddo por el Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, celebró ayer 
con éste una detenida conferencia, el 
Alcalde de Matanzas, general Monte-
ro, t ra tándose de lo que adeuda el 
Ayuntamiento de aquella ciudad por 
el concepto de alumbrado público y 
que asciende 'a la cantidad de 47,000 
pesos. 
OESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarada cesante la seño-
ri ta Amparo Villegas, mecanografista 
de la Secretar ía de Gobernación, 
nombrándose en su lugar a la señori-
ta Alicia Trié., que desempeñaba una 
plaza de temporera, la cual se amor-
tiza. 
HERIDO GR A V E 
En Cruces Nemesio Mujiea hirió 
gravemente de un t i ro a Luís Alejo, 
siendo detenido aquél. 
E l hecho ocurrió en la tarde del día 
5 en la colonia "Testero" del término 
de Lajas. 
BODEGA ROBADA 
En la noche del 6 fué robada la bo-
dega de Plutarco Enriquez, en Carha-
juaní , llevándose los ladrones 260 
fracciones de billetes de la Lotería y 
un reloj. 
El Juzgado conoce del hecho. 
L A R A B I A 
En Remedio, murió de hidrofobia 
en la noche del viernes el niño de do-
ce años Benigno Alvarez^ quien fué 
mordido por un perro en Camajuaní. 
Pérez, para establecer una eSCÜelí 
privada en Sagua la Graude, callt 
Carrillos número 21 A, con H nom-
bre de " E l Sagrado Corazón", l imi i 
lando a 20 el número de alumnos 
matriculados. , 
NEGOCIADO DE BELLAS ARTES, 
BIBLIOTECAS V ARCHIVOS 
Autorizaciones para el examen de 
documentos y la obtención de certi-
Eicados en el Archivo Nacional: 
Junio 4. — A l doctor Antonio L . 
Valverde, profesor de Historia del 
Comercio, en la Escuela de Comer-
cio de la Habana, para que con moti-
vo de estar escribiendo una historia 
del Comercio de la Isla de Cuba, exa-
mine — y saque notas y apuntfts de 
e]los—los documentos que existan en 
el Archivo, sobre la extinguida Fac-
toría de Tabacos, la Compañía del 
Comercio de la BaÍTana y cualquiera 
otra entidad o particular que al ob-
jeto se refiera, siempre que no se 
trate de documentos qué afecten a 
intereses privados para cuyo examen 
deberá el interesado solicitar un per-
miso especial en cada uno. 
Junio 5.—Al señor Eduardo Dau-
my y Martínez, para que como cau-
sahabiente que dice ser de don Lope 
Morales de Sotolongo. examine los 
autos testamentarios de dicho señor. 
Junio 5:—Al señor Francisco Ma-
ría Duarte y de Muregui. para que 
como apoderado de lá sociedad anó-
nima "Central San Agustín, Compa-
ñía Azucarera", propietaria actual, 
según el peticionario, del ingenio 
"San A g u s t í n " (a) "Mosquera", en 
Quivicán, examine el juicio univer-
sal del consurdo de don José Mar ía 
Morales y Sotolongo, y el incidente 
formado en dicho juicio sobre rema-
te de la mencionada finca. 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
AUTORIZACIONES 
Se ha concedido autorización para 
establecer una escuela privada en 
Santiago de Cuba, calle Al ta de Re-
lo j 1 al 5 y Al ta Heredia 37 y 55, 
con el nombre de "Colegio de Dolo-
res" y limitando el número de alum-
nos matriculados a 800, al señor Pe-
Vvo Martínez. 
r Igualmente se ha autorizado a la 
señora. Gertrudis González León de 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
RENUNCIA 
E l señor Juan N. Cañizares ha re-
nunciado el cargo de Pagador de la 
Lotería Nacional. 
Dicha renuncia le ha sido acepta-
da, y será nombrado en su lugar e' 
señor P. Lafer té . 
M u n i c i p i o 
LOS PRESUPUESTO* 
Ayer tarde se reunió en el Ayunta-
miento la Comisión de Hacienda para 
discutir y aprobar el dictámen que 
publicamos ayer sobre los presupues-
tos municipales del próximo ejercicio. 
La Comisión no llegó a terminar su 
cometido por haber roto el "quo-
r u m " el señor Valladares. 
Mañana volverá a reunirse. ^ 
U N DIQUE ' ; 
Por la Alcaldía se ha enviado ai 
Ayuntamiento el proyecto de cons-
traceién de un dique seco al fondo de 
la etífcenada de " Marimelena." 
E l Ayuntamiento .deberá informar 
sobre si se concede, Ojeí10 â autoriza-
ción solicitada. 
J O V E N E S y V I E J O S 
"jS o 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
G R A T I S " ¿ " s * H O M B R E S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s to s hombres deb í an detener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom» 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje seqcillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgán icas , 
Es tómago, Rlñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grande» secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
" mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noí.o. 
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No* 
sotros haremos el resto. 
C u p ó n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo • 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa. 
Distrito Estado. País. 
P í d a s e E i O R o e ü E | i | i i s Y b o t i g a ! 
R A B E L L 
EHEBBA a US EWFERMEMPES 
DEL PECHO 
Uní 
DIARIO UE LA MARINA.—Edició» < I,, In ínauana. -Ju.nio S de 1913. 
D E A C E B A L 
M A Y O 
Xada mervos que seis Exposiciones 
í celebran en Madrid durante esto 
risueño mes da Mayo. De ailo cu año 
va siendo mayor ta animauión ma-
drilefia durante este mes IIm-kIo: 
de tal modo qué Yt puéde decirse 
(lúe Madrid tiene .su "season," co-
mo las grandes capitales: y dura 
desde el eomien/.o de Mayo hasta 
muy avanzado B] mes de Junio. 
El bullicio habitual de este pueblo, 
ya por si bullicioso, alegre, atractivo, 
so redobla en este tiempo con el 
contingente abundante de provin-
cianos y de extranjeros que desfilan 
por Madrid. Durante el verano la 
población madrileña se desparrama 
por toda España ; durante la prima-
vera es Ivspaña la que se concentra 
en Madrid. Vemos circular por sus 
calles los clásicos t ipos de i odas las 
regiones: pasean dé la mañana a la 
noche con sus pintorescos atavíos 
regionales. Es como un desrile de 
teatro, en (pie ea.dn comarca tienó 
su representante. Atraen nuestra 
¡Mención, los vemos pasar con curio-
sidad; nos interesan en la lentitud 
un poco torpe de sus movimientos. 
Snu para nosotros, los madrileños, 
un simpático espectáculo que tiene 
tonos patrióticos. Ellos miran con 
oíos de curiosidad a Madrid, y 
Madrid los mira con ojos de curio-
sidad a ellos. De dondé resulta, co-
mo decía Víctor Hugo, que un pú-
blico que contempla un espectáculo 
so convierte a su vez en un nuevo 
espectáculo. Curioso fenómeno que, 
más en pequeño, presenciamos a dia-
rio por las calles: ocurre un peque-
ño incidente, y unos cuantos tran-
seúntes se aglomeran en torno; lue-
go van llegando otros t ranseúntes 
que ni ven. ni saben lo ocurrido, pero 
que se van también congregando. 
/.Para qué? ;. Para ver el incidente? 
X o ; para mirar a los que están mi-
rando. . . y así sucesivamente. 
Volvamos a nuestro punto de pa?'-
t ida: a lo de las seis Exposiciones 
que disfrutamos madrileños y foras-
teros durante este mes. el más rego-
cijado mes del año. Parece, al pron-
to, que todas estas Exposiciones se 
celebran precisamente en este mes 
porque puedan ser vistas por los fo-
rasteros. Pero yo creo que a los foras-
1eros para venir a Madrid, con Ma-
drid les basta. E l incentivo de la 
corte para el provinciano es sufi-
ciente por sí solo para que necesite 
añadírsele la salsa de las exposicio-
nes. ¡Así que no hay en Madrid 
bastante salsa para que los seño-
res . . . y las señoras de provincias 
vengan a dar una vueltecita! Como 
que me, parece que la mayor parte 
de estos señores y de estas señoras 
se vuelven a su rincón tranquilo sin 
haber puesto el pie en Exposición 
alguna. Es demasiado aglomerar 
novedades. /.Xo es bastante nove-
dad, la gran novedad de la corte con 
sus cortesanos? 
Hasta es posible—«ftan posible 1— 
que los provincianos agradecieran a 
los madrileños el que no celebraran 
Exposiciones de ninguna clase du-
rante el mes de Mayo, por no vol-
verse a su provincia con el remordi-
miento de no haber ido a verlas. Y 
que además, al llegar a casa todo se 
vuelven preguntas de lo que vieron 
y de lo que no vieron en U corte. 
¡Y quién les dice a los del pueblo 
que no señor, que no han visto las 
Exposiciones! Hay que decir que 
se ha visto todo, todo; sea verdad o 
sea mentira. 
Pues en el año actual, ya lo he di-
cho, no son menos de seis las Ex-
posiciones abiertas al público. Que 
son: la. Exposición oficial de •"irle 
decorativo; la de " C r u c e s , o r g a -
nizada en celebración, de» las fiestas 
constant.iniarjfus; la. de pinturas de 
los hermanos Zubiaurre; la de "Pe-
rros;"' la de pintura española de la 
primera mitad del siglo X f X ; y la 
de Bordados y Encajes populares de 
España. Hay tela para todos los 
gustos. 
L-a más importante" de todas es la 
oficial de. Arte Decorativo. El de-
cir que es oficial quiere decir que es 
;má Exposición patrocinada por el 
Estado, con premios y recompensas 
oficiales. Y sabido es lo que signi-
fica el favor oficial en todos los íSr-
den es de nuestra vida. 1 
l,a importancia verdadera de esta 
Exposición de Arte Decorativa (sh 
hoy, más que en ella misma, en los 
rumbos que imprime al arle. nae;.. 
na!. f$i una de las más felices ini-
ciativas de nuestra administración 
pública, en punió a las artes. Estas 
Exposiciones de arte decorativo, con 
el carácter oficial (pie ésta tiene, 
son de fecha muy reciente: tatito, 
que esta es la segunda qne se abre. 
Hasta hace pocos a.ños el Estado 
español no amparaba más que a !as 
bellas arteS, las artes puras; y aún 
tío lo-das. Casi se limitaba a prote-
ger pintura, y escultura. Para ellas 
tenía las Exposiciones oficiales cada 
dos años, con prodigalidad de meda-
llas y de recompensas. Tenía ade-
más, como sigue teniendo, las pen-
siones para los pintores y escultores 
que van a la Escuela de Roma. 
Hoy han variado las cosas de un 
modo bastante esencial y se sigue el 
ejemplo de otros países en donde el 
Estado se esfuerza por alentar y dar 
impulso, no sólo al arte de la pintu-
ra y de la escultura, sino también al 
arte de la música, y sobre todo .al 
íirtie decorativo, o sea a la moderna 
industria artística. 
El arte decorativo ha lomado en 
la vida moderna un desarrollo tan 
grande que alcanza a todas las cla-
ses sociales. Es, en cierto modo, el 
gran arte moderno de las modernas 
democracias. Arte demócrata, arte 
popular, que penetra fácilmente has-
ta en los bogares mtá humildes ro-
deando la existencia de sus morado-
res de un suave ambiente de ideali-
dad. 
Este arte, de' todos y para todos, 
es uno de los preciosos legados del 
siglo X I X . Y es un verdadero re-
nacimiento* en la espiritualidad con-
temporánea . De una manera con-
creta puede decirse que este movi-
miento artístico surgió en Inglate-
rra a mediados del siglo pasado, y 
•tuvo un entusiasta apóstol : Ruskin. 
Hoy la pura corriente '"ruskinia-
na ' ' está casi perdida; pero su in-
fluencia perdura, y aquel gran señor 
que empleó en favor del arte indus-
tr ial su inteligencia, su corazón, y 
su fortuna, debe ser consideraao co-
mo el patriarca de este renacimicn-
to artístico. Gastó su vida, tan di-
latada y tan activa, en la difusión 
de esta gran manera de actividad 
humana. Y lo he llamado apóstol; 
porque en realidad su obra ha sido 
un verdadero apostolado; que no se 
proponía. Ruskin un fin solamente 
estético, sino también, y casi princi-
palmente, un fin ético. Tanto, o 
más, que la belleza en ta vida, era 
para Ruskin una grave preocupa-
n ó u la moral en la vida. Más que 
como un fin, consideraba el arte co-
mo un medio: como el gran educa-
dor nioral del pueblo. 
Por esb puso todos sus amores en 
las artes industriales, que son las 
arles populares. El gran arte de la 
pintura, como el de la escultura, o 
el de, la música, es para los refina-
dos ar i s tócra tas ; entendiendo aquí 
por aristócrata rm sólo al de abolen-
go, sino al de la inteligencia, y al 
del dinero. És arte de privilegia-
dos, es ¡irte de minorías. Y la bon-
dad del arte debe ¡legar a lodos ca-
lentar las almas de los más humil-
des hombres. Así haciendo obra de 
belleza se hace obra de bondad. 
Cada, país de Europa, un poco an-
tes 0 un poco después, fué recogieu-
do aquel ejemplo, doble ejemplo, ríe 
arte y de educación. Y en ea-da 
país lomó caracteres nacionales que 
lo diferenciaban de los demás. Hoy 
ya es bien conocido de lodos el arte 
industrial inglés, y el alemán, y el 
austr íaco, y el arte húngaro y el ho-
landés. Los países latinos fueron los 
más perezosos en recoger este movi-
miento tan popular. Fueron perezo-
sos cu recogerlo no por pereza pre-
cisamente, sino porque las naciones 
latinas: Italia, Kspaña y Krancia, se 
recreaban señorilmenle en su glo-
rioso arte tradicional de la pintura 
o de la escultura,- rehuían poner sus 
manos, y su atención, en otras artes 
que parecían menos nobles y menpa 
puras. 
Pero al f i r entraron también — 
qué habían de hacer'.' --por la nue-
va senda. Si a esto podemos llamar 
''senda nueva." Estas grandes na-
ciones latinas ténían un inmenso te-
soro de arte popular. Mirando a 
España concretamente, cualquiera re-
cuerda lo que cu pasados siglos fue-
ron sus industrias art íst icas. En ca-
da una de nuestras catedrales, en ca-
si todos nuestros monasterios, .en 
muchos viejos palacios, en algunas 
nobles mansiones, se guardan los pe-
regrinos, maravillosos tesoros de la 
Vieja industria artística de España. 
Una sola de estas antiguas indus-
trias españolas bastaría para atesti-
guar el esplendor de tal arte: la in-
dustria de los hierros ar t ís t icos; las 
magníficas, grandiosas rejas de las 
catedrales, las finas y elegantes re-
jas de las casas, tan bellas y tan 
í b u n d a n t e s en Toledo, los clavos y 
tachones de las puertas y de los 
muebles, los • candeleros. las atrile-
ras. los aldabones... los múltiples 
objetos de uso corriente en la vida, 
que bellamente, espléndidamente se 
forjaban en hierro. 
Recordemos las viejas y exquisi-
tas industrias de los bordados, de 
los encajes, y de los deshilados, que 
producía piezas tan preciadas que 
hoy se cotizan con elevadas tasas en 
los grandes mercados de arte cu el 
mundo. Y recordemos nuestros in-
comparables azulejos, y las sederías 
valencianas, y las lozas de Talayera, 
y los tejidos salamanquinos, y los 
cobres andaluces, y los barros ex-
tremeños, y los cueros cordobeses, y 
[¿a platerías de Santiago y de Astor-
ga. Cada región, casi eada rincón, 
casi cada pueblo .de España., tenía su 
.ule industrial propio, caracterís-
tico. 
Todas estas artes populares se 
fueron perdiendo y casi del todo 
desaparecieron sus últimos restos 
con el advenimiento de la gran in-
dustria, moderna: grandí4' si, pero 
prosaica y '*vulgarota." Había de 
llegar la hora de volver la vista ha-
cia aquel pasado industrial tan rico, 
t¿ij múltiple, tan español al mismo 
tiempo. El gran arte de la pintura 
tiene nombres gloriosos, como Ve-
lázquez, por ejemplo. Ksíe otro arte 
sencillo no deja rastro de personalida-
des resonantes, pero el fondo común 
de sus tesoros caracteriza nuestra ra-
ya y nuestro pueblo, tanto por lo 
menos como el tesoro de la pintura. 
Si estas Exposiciones de aite de-
corativo, que el Estado espaiu ! con 
lM1en ánimo organiza, sirven para 
orientar 8 los artífices y al pulvteo 
por el camino de las antiguas artes 
españolas, nos repor ta rán glona. _ y 
provecho. Bi van por otro eammo 
estas Exposiciones no serán mas 
eme grandes y lastimosos ^bazares 
oficiales." Estamos en los comieu-
;os de este 'renacimiento. Espere-
mos los rumbos que toma el RUe«o 
arte industrial español en este nue-
vo esfuerzo por renovarse, reha-
ciéndose; por buscar en la tradición 
e] manantial de lo moderno. Este, 
y no otro es el inmenso interés de 
estas Exposiciones de arte decorati-
vo. Que así consideradas, más nos 
interesan que las Exposiciones de 
pintura y escultura. 
FRAXCISCO A C L b A U 
B u r l a B u r l a n d o 
D E L A A L D E A 
A pesar de toda la "cencia''' que en 
amella ocasión había desplegado la 
plchurra, o sea la mejor curandera de 
veinte leguas a la redonda; él caso era 
qUe la lía Carlica estaba ya preparan-
do el avío para el otro mundo. 
La Pachurra se salió de la es twim 
donde vacía la enferma acompañada 
por Otras dos o tres comadres, y, lla-
mando aparte a Siuforosa. hermana de 
la tía Cari lea. la dijo con voz queda'! 
_- ¡Ay queridina. non sé cómo te 
lo decir'.. •• Pcl modo que lien la tu 
hermana de reguilar los güeyos; per 
aquel afilan de la nariz y pela corva 
que van tomando lea oreyes. peme que 
n0li ye quedan más de tres horas de 
Ay de mí! Pero, tu. Pachurra 
dol alma, con toda esa eenc.ia que Dios 
le dio ¿vas dexala morir asina? Puede 
que si te chase una mano don Benito 
el medico de Robleda... 
-Mano jpa qué. muyer? Pa ayu-
dad a la tu hermana a bien morir non 
necesito de la gabita de naide, ü ígote 
que la tú Carlica. non tien remedio. 
La cargacióu de sangro corruta que 
lien xunto al euayo ye lo que la. mata 
y pa eso sólo Dios lien el remedio. 
_Pero tú -ya fixiste todo lo que 
en concencia había que facer? 
—Todo, muyer, todo. La estopada 
de. formiento y cebollín salmoriau y 
bien amasan con untaza, de pita vieya 
que i arrimé al costazo esta madruga-
da caltrizó y ablandó el gorollo de la 
postema... 
—¿Y agora? 
—Agora parez que toda aquella ma-
licia se ye corrió pa entre los güéta-
gos, y, a non ser que la Porvidencia 
divina. . . 
—¡Ay la mi Carlica! ¡Ay probé 
de mí! 
En aquel instante otra de las co-
madres que asistían a la tía Carlica 
salió toda amilanada a contarle a la 
Pachurra (pie la enferma había perdi-
do el resuello. Sin loros», quiso pene-
trar en la habitación, pero la Pachurra 
ía cont uvo y la d i jo : 
—La tu hermana non morirá hasta 
que yo esté a su vera. Po lo presenté 
lo que importa ye que baxes a la co-
cina a decii a Gaspar que corra al 
momento a casa del señor cura y qne 
lo traiga en volandas porque non hay 
tiempo que perder. 
Sinforosa, gimiendo y suspirando, 
bajó a la cocina donde estaban reuni-
dos los "homes" de la familia, o sean 
Gaspar, esposo de la tía Carlica; An-
tón de Feito, concuño de Gaspar; Pa-
cho Sidrín, compadre de Gaspar y al-
gunos compadres iná.s. 
— i Ay de mi tr iste!—entró dicien-
do Sinforosa. 
—¡Qué! ¿Hay algo nuevo?—pre-
guntó Gaspar algo inmutado. 
_ H a y que la probina de la mi her-
mana se va, se va sin remedio. 
— •.Habrá home más disgraciau que 
yo ?—balbució- Oaspar descargando un 
sombrerazo en la rodilla. 
- - ¡Bien merecido te lo tienes bri-
bonzón! • lo contestó Sinforosa.—Tú 
la mataste con los disgusto que i f i -
xiste pasar nesti mundo con tus bo-
¡Tacheras de los demonios. 
- - ¡ P o r r e t a ! ¿volvemos a las anda-
das? ¿Cuando he estao borracho yo? 
¡ Siempre han tener míos borracheras la 
culpa de todo. . . Siempre la misma 
tema. Bueno, y aunque algo haiga 
pasau en eso del beber non ye esta la 
.sazón de veninc con el cuento, porque 
bien sabes tú que i tengo dada a la 
mi Carlica la formal promesa de non 
volver a cátala en jamás. 
—¡Pal diablo que te crea! 
—Créaslo o non ese ye un pauto 
que he de cumplir per encima de la 
cabeza del nuncio . . . La prueba ta en 
que ya van cerca de treinta y seis 
horas cabales que non lo güelo. 
—Bueno, non pedriques más. Ago-
ra lo que importa ye que vayas volan-
do a casa del señor cura pa que venga 
en seguida a traei a la mi Carlica los 
socorros del alma, porque los del cucr 
po ya non hay pa qué. 
Gaspar, sin esperar a nuevas amo-
n daciones de Sinforosa. tomó la ca-
! pa que tenia colgada de una gabita, se 
I lanzó a la puerta y desapareció. 
Sinforosa se volvió al lado de la mo 
ribunda y los compadres de la cocina 
se quedaron comentando el diálogo que 
acababan de oír entre Sinforosa y 
Gaspar. 
—Sinfa tien toda la razón—gruñó 
Pacho Sidrín,—el mío compadre Gas-
par ye un home sin tacha, pero en lo 
estocante al beber dalgunas veces se es-
guila más de la cuenta y el home que 
sabe ser home debe, en ciertos casos, 
saber contenerse ante la xarra por mu-
cho secano que tenga. 
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Po lvo Nadine p a r a e l C u t i s 
{Sel* 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave, terciopelada, y queda 
hasta lavarse. Es puro c In-
ofensivo. SI no satisface del 
lodo, devolvernos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumento de popularidad ê  
sorprendente. Blanco, En-
ramado, Roaa, Moreno. 50c. En perfumerias o 
por correo. 
NATIONAL TOILET COMPASY. Pwls. Tena. 
i m i m m d e j o y a s 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M i l ; PES03 
en relojes y joyerí* f r a n c a alta no-
vedad, oro 18 quilateB con brillantes 
zafiros, esmeraldas, rubíee. , perlas' 
etc., todo se ha rebajado un seacnta 
por ciento de sus precios, p ^ g ijoUj. 
dar en este mes. 
Damos factura do ¡ararantit. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
da.̂  las fortunas. 
Relojes para caballeros, T, 2 y ;j ta-
pas. oro 18 quilates, patente 'snizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-' 
tenes en r.delante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes Valen ei 
doble. 
AnilíOS ajnstadorcF, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pe«os. Valen el do?)le 
No compren antes de ver precios 
relojíís. joyas y brillantes de esta ca-
r? importadora de brtllantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 




que nos vien de 
—Tamos de coul'orinidá 
coutestó Anlúii de l ^ V i i o ^ q ' ^ H s 
invención del demonio na n l l í . ^ 
de las almas y hasta 
porque esi vino 
tilla ye talmente un 
E l de Candas non titíj 
esi refresca el cañavero y (¡If ":/-H<: 
t r i pa . . . ; Lástima que ¡sea tan m 
E l coloquio de Feito v de x'0 -
fué interrumpido por imn nueva ^ 
rición de Sinforosa. aPa' 
—¿Tovia non volvió Gasparf 
—Tovia—la contestaron. 
— Pues ya pasó más de media h 
y tuvo tiempo de sobra pa iv v ^ 
ver.. . ¡ A y triste de mí! |jH ^ M 
^idr 
vino 
l allenta ia 
mana va a dar les boqueaes. 
morir sin confesión. Sidrín " U a 
ánimas benditas cuerri ^ las 
";ls:l del se 
ñor cura a ver por que non vien £ 
ver que i pasó a Gaspar. a 
Xo esperó Parho Sidrín a que ¿lí 
torosa repitiese la súplica y so la^l 
a la celeya apresuradamente, p í 0 
tivos y mustios se quedaron lodos T" 
que había en la encina 0 hombres 
miando allá para sus adentros el rA' 
invención de U ta 
• le Keito se decía-
"in Pacho nin Gaspa, 
P ™ " ^ A esos diovos 
ti'^'o del chigre dcU 
pudíl 
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y el contra de 
berna. Antón 
—Peme que 
han volver tan 
60 la nariz el 
Retreta, que ta al paso, y non 
ron pausar de allí. Rialmerité 
jochada eso de zampase cu la 
tando la Carlica como ta. 
Aquí llegaba Antón do Feito en 8tt 
soliloquio cuando tornó a aparecer 
Sinforosa en la puerta de 
esta, vez nerviosa y desosperada. 
—¡Antón, Antón! -.tovia 
vieron esos gandul esi 
—Puede que non vuelvan 
to. 
--Pues - qué vos habrá pasao? ¡Ay 
de mí! La mi hermana ta nnincndo 
Antón del alma y esos pillónos sin ve-
uir. Ellos van a tener la culpa déla 
perdición del alma de la mi Carlica. 
Antonín. por los clavos do Cristo, ta 
qne yes homo de asiento cuerre a "a-
sa del señor cura y trailo. trailo vivo 
o muerto, per caridá. 
De un brinco .se puso Antón en me. 
dio de la caleya y desapareció en m 
rección a la casa del cura. 
Más de otra media hora había trans* 
currido cuando estalló do repente ea 
el cuarto de la tía Carlica una de gri-
tos y lamentos que hundía la casa. 
Era que la esposa de (¡aspar acabaha 
de morir. Sinforosa se apareció otra 
vez en la puerta de la cocina acompa-
ñada de dos o tres mujeres. 
¡Ay la mi hermana! ¡ A'y lamí 
Carlica! — exclamaba Sinforosa po-
niendo el grito en el cielo—¡Murió, 
murió la probina sin confesión loctó 
por culpa de esos esconxurausi 
Las mujeres eonsi"uieron ;' ih"'aí 
pcna.s aplacar a Sinforosa. Ivsla. poi¡ 
f in, cogió una manta y salió en buscaí 
de todos aquellos ' arrastraos" de-
puesta a cubrirlos de rnaldiciones y de 
oprobios donde quiera que los liaüase, 
31ás. al pasar ante la puerta del filij; 
gre de la Retreta, so quedó hecha una 
estatua y perdió de súbito el habla...; 
caso inaudito en una mujer. 
Sin embarco, lo que ella acababa de 
ver dentro del chigre no era para me-
nos. Gaspar y Pacho Sidrín y Antón 
de Feito estaban arrimados a una me-
sa, alegres y borrachos como cabras... 
Gaspar, abrazado a una zapiea de las 
de dos azumbres, cantaba eon vol 
avinada y carraspeña: 
"Echa vino tabernera, 
llena la x a r r a ' ' . . . 
«. AXV.VH MARRÓN' 
7 i H e 
51 QUItRE USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA 5ALUD 
TOMt 
H O R S I N E 
l'odrroso Jambe rc-
Lonsiiliiyciitc. introduci-
do en Cuba poi Sor An 
Itel* rW-1 tcsiitnoirios y 
ft'llc-t<is)itiiti.s al Sr. H. Le 
Amlstud I V 
J - 7 ' 
L O E C H E S ) 
AGUA MINERAL M 
NATURAL W j 
3 
fndiscutiblc superioridad so- \ \ 
bre lodos los purgantes, Por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
non, Taquechel. ele, Y íar'll3< 
cias y droguerías acreditaras 
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M I S L E C T U R A S 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
L A C I U D A D J A R D I N 
No se trata hoy. precisamente de 
a itc-tura. Es decir, de lecturas, 
S j r á que hablar; pero el term prin-
•pal, el asunto en sí, es cosa bien dis-
fíjta': " " ^ confcrciicms que me han 
techo recordar lecturas anteriores, in-
itanclo a recorrer ahora mismo algu-
n0S interesantes trabajos. 
Merced a la iniciativa de la So-
ciedad cívica ' 'La, ciudad J a r d í n . " de 
óarceloiia, organizada por el Museo 
Social de la gran ciudad catalana, aca-
^an de haí-cr un breve viajo de propa-
ganda social, algunos conocidos CvSpe-
cialisfas europeos, en este grave y ca-
pital problema del mejoramiento de la 
habitación económica, para todos, y de 
la transformación higiénica y expan-
|jVj de los grandes conglomerados ur-
banos modernos. 
No podían venir los distinguidos 
conferencian les. en ocasión más opor 
tuna: desde hace algún tiempo se ad-
vierte entre nosotros cierto movimien-
to en relación con la cuestión de las 
casas baratas, y un creciente interés 
por los asuntos fundamentales de la 
vida municipal de la ciudad. El movi. 
miento relacionado con la cuestión de 
las casas baratas, aunque hace tiempo 
que en Kspaña se viene revelando en 
manifestaciones diversas, más o me-
nos importantes y eficaces, acaba de 
recibir un gran impulso merced a la 
Lev de Junio de 1911. ley de Fomento, 
de auxilio, exepcionalmente generosa, 
por cuanto desarrolla todo un régimen 
de amplias exenciones tributarias en 
favor de las casas baratas e higiénicas, 
que -se construyan según las condicio-
nes legales, y además, un sistema de 
subvenciones auxiliares, gracia-s a. las 
cuales, pueden los constructores do vi-
viendas adecuadas, obtener la garant ía 
¿jcl interés, hasta del ."» por ciento pa-
ra los capitales (pie tomen a préstamo 
destinados a la construcción de las 
viviendas indicadas, a fin de venderlas 
o alquilarlas a personas de condición 
modesta; obreros, empleados de esca-
so sueldo, en general, a gente do cortos 
ingresos. 
El interés por la transformación de 
las ciudades, viene aquí impuesto por 
las mismas ra/ones que univcrsalmen-
te. han provocado, en todo el mundo 
culto, los problemas del mejoramiento 
urbano. 
Los distinguidos conferenciantes a 
que antes se alude, han venido a ha-
blar concretamente de las ciudades 
jardines. Sus nombres, son bien co-
nocidos de cuantos se ocupan en estos 
asuntos de la habitación humana, 
desde cualquier punto de vista: uno 
de ellos de Benoit Levy. autor -de nu-
merosos trabajos especiales sobre ciu-
dades jardines, y los otros dos 11. 
Thompson y Aydridge. ingleses. Pre-
áidenle de 77/r Xaíiona' l íousinq tnu¡ 
Town Plaíiiiip CouncH. en Riehmon, 
el primero y Secretario del misma 
Cornejo el segundo. Además, Mr. 
Thompson ha publicado interesantes 
estudios relacionados con el tema de 
la habitación. 
Los distinguidos especialistas habla-
ron o> leyeron primeramente en Barce-
lona, y luego los dos ingleses vinieron 
a Madrid, invitados por los institutos 
do Reformas Sociales y Nacional de 
Previsión, ocupando la cátedra del 
Ateneo, para exponernos el desenvol-
vimiento de la ciudad, al través de la 
nistoria y m.'!S particularmente de las 
mtdadrs jardines. Dos noches ocu-
paron la citada cátedra, ante numero-
|0 y distinguido público, leyendo en 
trances svs conferencias y haciendo uso 
^'1 aparato de proyecciones. 
Acaso no hay hoy. un asunto de 
toas alto y práctico interés ' 'social." 
¡W? el de la gran ciudad. Y al decir 
social •" sintetizamos en la palabra 
toas adecuada todas las facetas espe-
cies que la complejidad de aquel in-
:cres entraña: la económica, la moral, 
19 estética, la del bien estar, la higié-
^ea' la pol í t ica . . . Xo hay verdade-
• 'HfMite jinn sola relación humana, 
'Me nu proyecte su intensa exigencia 
011 '^ ciudad moderna, que, además, 
|? el íenómeno característico'de la so-
vwgia de nuestros tiempos. Rccuér-
,0Ss el grado de importancia que en 
ŝ Preocupaciones generales de todo 
^ündo, alcanza el régimen munici-
adviértasc luego, que, en el 
J 'mo. lo que tiene de actual ía inten-
sad del problema de los municipios, 
0lle del influjo trastornador y pro 
jfr1V0 ,(¡c las ?raneles ciudades. 
U '• ''rbmpson, en su conferencia, 
^ ahora Ico. considera principalmen-
c problema de la ciudad desde el 
^mo de vista de la habitación. Y 
este acaso, el modo más gráfico de 
Proh)41' ^ Ĉ P()ncr <'e r^'ieve el vital 
cent a" ^ n ^ 1ia^ítaeión se con-
cj todo el daño sociológico produ-
ta 0 'í0!' ('' rápido e irreflexivo y has-
c. P?^^íamos decir fatal movimiento de 
fii i!111!01̂ .0 url;)ail0> Por otra parte, 
ion,''.. ac^n c'sta oI i?,'a11 r(?mecl'0 
va(,pa,'(,r- el gran influjo ¿tico de ele-
for ^ ^ aceión espirit ual que Ja rc-
8rai ? url)aila puede ejercer, en las 
iHeui S nias;ls fJWfi constituyen el ele-
dadec personal ''e las grandes eiu-
*\\WA ^,,,r',IKe hacía ver, con el au-
trare la'S P'^yeeciones y podría mos-
T 1,1 mis'na tbnna, con el gra-
,̂Qii:f. <|110 s"e^e se refleja en la 
deu be tón ica de la ciudad, a través 
¡i,! d '"storia la preocupación domi-
,1,, cada época: en los momentos 
••allai a' la Cllldad 08 un recinto amu-
toej., : la principal función arqni-
feil •ra] se resume en la muralla de-
Y ^ l * ' en el renacimiento, los prínci-
dad raî 'fon'11a'"' y embellecen la ciu-
' Co^trigcndo los grandes paia-
pai 
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n l e r o 
e c o m p r a s (Tatástrofct 
m 
¿No habrá un color más oscuro? -Señora, es Icio lo que hay. 
Puck, de Nuera York. 
. —•¡Señor,, señor! ¡El políglota acaba d.e 
morderse la lengua! 
—¿Cuál de ellas? 
(Le Rire, de París.) 
" E l C c o n i z a s 6 e l o s B a l c a n e s 
Xicoás.—¿Qué pasaría si yo tuviese as manos libres? 
(Kikcriki, de Viena.) 
X a p r ó x i m a r e e v i n 6 i c a c i ó n 
El partido infantil reclamando el voto para los niños, el fin del mando de 
los "grandes," la supresión de las escuelas y del aceite de hígado de bacalao, y 
el mantecado gratis. 
((Puck, de Nueva York.) 
Europa y el Rey de Montenegro, 
^Argumento i r re fu table 
T a s sufragis tas ^ el amor 
< y 
(Puck, de Nueva York.) 
""para lo que s i rven los feos 
V i 
1 V ' / ^ i l 
Cupido' huye de los marimachos. 
(Pasquino, de Turln.) 
—¿Que no es mío este pelo? Si-tú quie-
res ver lo <iue be pagado por él puedo eu-
señarte la cuenta.. 
—No, señor, no me disgusta que vaya 
usted a mi lado. Cuanto más feo es un 
tipo, más luce la que va a su lado, y má,s 
se la mira. 
(L' Amour, 
muavmMMM W|IIHIIW«HIIÍL«WWWB— 
de París.) (Frou-Frou, de París.) 
en él una de las causas determnmnle.. 
decisivas, una de las tueros ^ 
pulsoras más intensas de a peht ca 
social" cai-acterística de los B s t * d * 
ci^Uzados modernos, lace unos d a. 
leía un interesante trfibajo del ilustW 
escritor americano Mr. Merriam, sobre 
la -poUtica social en los Estafo? ü m 
dos v en él veía confirmada esta 
apreciación de valor universal res-
pecto de la gran República Cuan-
do los padres-dicc-fundaban la Re-
pública, los Estados Unidos era una 
nación rural. En aquel tiempo solo 
el 3 por ciento de la población vivía 
en ciudad, mientras que el censo de 
1910 demuestra que el 43|3 por .nento 
de nuestro pueblo vive en las comuni-
dades u rbanas . . / ' Este hecbo ha 
influido poderosamente para determi-
nar el desenvolvimiento de la política 
social dentro de la ciudad y a ira-
poner su reconocimiento en el Estado 
y en la nación. 
Y una de las manifestaciones 
mas curiosas, interesantes y eficaces 
de ose movimiento de renovación y me-
jora de la habitación de descongestio-
namiento de la ciudad moderna, es el 
de las ciudades jardines: o sea la 
conclusión en una forma estudiada de 
aquella indicación de Ruskin, "am-
plias avenidas, rn una ciudad sana y; 
alegre, rodeada de jardines." 
Mr. Thompson, ayudado por Mr. 
Aldridge, nos hizo ver la iniciación 
y la expansión del movimiento de las 
ciudades jardines, en Inglaterra y en 
otras naciones. Toda una literatura 
existe ya? para estudiar tan fecundo 
movimientos: las obras todas de Benoit 
Levy, el amplio estudio de Mr. Sen-
il ett (Gardcn l i i ics^ in the&ry and 
Praciicc la obra de Hovrard, (Gar-
dcn city of to-morrow), el Manual de 
Thompson... ¡ quo sé yo! A hora 
mismo-, el entusiasta secretario de la 
Sociedad cimea barcelonesa, acaba de 
publicar bajo las auspicios de ésta, un 
interesante folleto sobre La coopera-' 
ción en el inovimienio de las ciudades 
jardines. 
¡.Y qué es una ciudad-jardín? la 
sociedad barcelonesa la define en es* 
tos términos "una colonización inte-
rior basada en la descentralización de 
la industria y su traslación al campo 
a f i n de hacer más sana y más bara-
ta la vida urbana, beneficiando a su 
vez a la agricultura con las ventajas 
1 sociales de la ciudad y las mayores fa-
cilidades para la venta de sus produc-
tos." Es decir, se -trata, con la ciu-
dad ja rd ín , de armonizar, en una nue-
va, formación social, lo bueno do la ciu-
dad y lo hueno del campo, extirpando, 
sobre todo, lo malo . . . lo peor de la 
ciudad. 
Cuando Mr. Howard ideaba sn 
ciudad-jardín, escribe Benoit Levy 
(Les gardcn¿*cíiic-o) "se le considera-
ba como una utopia." Y no era t a l : 
desde entonces son muchas las realiza-
ciones prácticas de esa utopia y Mr . 
Thompson nos recordaba, de sus con-
ferencias, la famosa de Port Sun-
tight y tantas otras. 
Hagamos votos porque el simpático 
movimiento arraigue entre nosotros. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid, Hayo 22. 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
La partida que publicamos a continua-
ción es del reciente torneo por el Campeo-
nato de Londres. Los ingleses si bien no 
poseen hoy día maestros de primera línea» 
con la excepción posible de Mr. Atkins, en 
cambio tienen muchos aficionados muy 
fuertes. 
DEFENSA PHILIDOR 
cios y monumentos; la nota saliente 
de la ciudad moderna, es La expansión 
de la ciudad por los espacios libres, 
buscando para ella y para todos en 
ellas, el aire, el sol, la salud, la vida. 
Pero señálase en la ciudad moderna, 
por lo general, dos, períodos: el de 
formación febril, rápida de la gran 
agromeraeión urbana: el campo se des-
puebla: la juina, la fábrica, el talley; 
la ganancia de un salario, el atractivo 
d.e la vida social que la cilídad procu- | 
ra, la dureza misma de las faenas agrí- j 
colas, y la leyenda inevitable (pie se 
forma con la insistente y atropellada 
demanda de brazos del comercio y de 
la industria, todo actúa sobre la po-
blación campesina y agrícola, que acu-
de a las ciuddes, contribuyendo a 
provocar los curiosos y aterradores fe-
nómenos de congestión urbana, con 
todas las graves, dolorosas y peligrosas 
consecuencias del hacinamiento, en lu-
gares reducidos, de la promiscuidad es. 
pantosa y del cultivo intensivo del cri-
men en atmósfera de miseria sórdida. 
! de bambre, aparte la producción de 
i los focos insanos en los que con tal 
rapidez y fuerza, prenden las enferme-
\ (lades morales v físicas, azote cruel de 
la vida nro inó'd( 
Pero la misma intensidad del mal 
tenía que provocar la salvadora reac-
ción. La filantropía, la caridad, con 
mein" y más claro concepto del "de-
ber social." imidos a una noción más 
adecuada del egoísmo "bien entendi-
d o , h a n (leterminado el moviniienío 
de solidaridad que entraña, en el fon-
do, la universal campaña en pro de 
la reforma urbana, encaminada a des-
eongestionar las ciudades y a mejorar 
las condiciones de la vida de las gen-
tes humildes víctimas inmediatas de 
las miserias morales y fisiológicas en-
gendradas por la atropellada e irre-
¡"lexiva formación de la ciudad mo-
derna. 
Y tan fuerte, tan intenso, tan efi-
caz se produce este movimiento do 
PCaccfófi sociológica-moral, estética, h¡-
gietM¿aiite... ^ue hasta ú precko'ver 
BLANCAS 
H. Colé. 
P 4 R 
C 3 AR 
P 4 D 
A 4 AD 
P x P 
P x P 
Enroca. 
CD 2 D 
C S C 
A 5 CR 
T 1 R 
A X C 
C.x C 
D 5 T 
TD 1 D 





























D T (2R) 
D 1 A 
T 1 R 
R 2 T 
T (1R)-2R 
D 3 T 
D 7 1) 
T 6 D 
R 2 C 
T x T 






































P 4 R 
P 3 D 
C 3 AR 
C x PR 
P 3 AD 
A x P 
Enroca. 
C 3 A 
D 2 A 












A 1 D 
TD 1 A 




































Problema por H. Rodney! 
Blancas, 6 piezas como sigue: 
R 7 D, C 0 R, C 6 TR, A 4 CD, P 4 D. 
P 5 TR. 
Negras, 3 piezas cozno sigue: R 1 TR. 
P 2 TR, P 4 D. 
Juegan las blancas y dan raaie en 3 Ju' 
gadaa. 
Conforme anunciamos ya, el día 14 
corriente comtenza en New York el tol 
neo de verano que anualmente se celebn 
tn dicho estado. 
E¡ torneo de San Peteraburgo ompezan 
probablemente la primera semana del mo 
de Enero de 1914. Lo probable es que áU 
va.va yo a contender con los otros mae/ 
tros. Pronto daremos información definí/ 
va sobro este asunto. 
i . R. CAPAJSLANCA. 
mntíflna.—Jimio 8 de 1013 DTARTO DE TvA MATífTNA.—ÍJdiciíSn 
E C O S D E E S P A Ñ A 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
La actualidad.— E l ferrooaml de 
las Cinco Villas.— Ferias y fiestas. 
- L a vacante de Arambum. —La 
ama y se mata.— Los rosarios del 
Oriente.— Los quo van y los qu» 
vienen.— Capítulo de bodas.—Otras 
noticias. 
El próximo viaje de los Reyes, ab-
sorve la atención general en Asturia.?. 
Se sabe oficiosamente quo el Rey ha 
fijado la fecha del 12 de agosto para 
realizar su anunciada excursión por 
esta provincia. La visita de don Al -
fonso tendrá este año doble atract ivr . 
el acompañarle la Reina Victoria, y 
probablemente el Príncipe de ^Astu-
rias, en cuyo caso aprovecharán los 
soberanos este v i a j i p.'Tft confirmar 
al heredero de la Cj.'ona en el histé-
rico santuario. 
Tenemos el deber de ser veristas en 
nuestras informaciones; por eso al 
ocuparnos de tan importante aconte-
cimiento habremos de escribir, sustra-
yéndonos a toda suerte de tontería*?. 
Nada puede afirmarse todavía res-
pecto a fiestas y programes. Lo úm-
co exacto, regurosamente oficial, es 
que el Rey vendrá a a Gijón para asis-
t i r a las regatas organizadas por el 
"Real Club", que preside nuestro ex-
celente amigo señor G-aroía Sol. FP.S-
ra de esta noticia, cuanio se d i ^ i y 
se escriba, es puramente prematuro, 
porque los viajes del monarca, aún 
aquellos que obedecen a altas razones 
de Estado, (recuérdese lo ocurrido en 
París)> no se sabe con cert í ' .a la fe-
cha ihasta la ú l t ima hora. En cuanto 
s. programa, todo lo que se organice 
es problemático, puesto que Va do ser 
sometido a la sanción real, y depende 
por lo tanto, de la aprobación del so-
berano. 
Pero los pueblos indepen llénteme:!-
te de las formalidades protocolarias, 
se aprestan a recibir suntuosamente 
a los Reyes, y aun cuando los orga-
nizaderes, siempre discretos, se abs-
tienen de propalar el número, salidad 
y orden de los festejos reales, se co-
noce el pensamiento, y el cronista 
puede adelantar, sin responsabilidad 
alguna, y siempre a t í tulo de informa-
ción, lo que se proponen. 
Como no está aún decidido si ha de 
acompañar al monarca su augusta y 
bella epposa, la fiestas que en su ho-
nor habrán de celebrarse, apenas es-
tán esbozadas. Asturias aspira a ren-
dir un suntuoso homenaje de respato 
y simpatía a su Reina y se confía en 
que si contingencias de úl t ima hora 
no lo impide, nos veremos honrados 
con .su visita 
Partiendo de ésta hipótesis, las fies 
tas reales, tanto en Gijón, como en 
Oviedo, blanes, Cangas de Oní : y 
Oovaivnga, t endrán singular y .ue-
morable relieve. 
Insístese en que los Reyes h a r á n el 
viaje desde San Sebastián, a bo/do 
del Giralda", desembarcando en el 
MUSJI, t rasladándose por tierra en un 
coche rico y ar t ís t icamente engaiadv 
do, que pondrá a disposició-n l& 
Compañír de Tranvías . E l Conde de 
Revillagigedo, ofrecerá a SS. M M , 
su señorial palacio. 
El día de la llegada, todos los edi-
ficios de la carrera, estarán engalana-
dísimoS; así como los barcos surtos en 
el puerto, que es tarán empavesados 
con los telégrafos de banderas. 
Las? damas gijonesas rendirán un 
efusivo homenaje de simpatía a la 
Reina, saliendo en masa a recibirla, 
obsequiándola con flores y palomas. 
La recepción en él A juntamiento, 
la visita en el Real Club, la corrida 
regia, j i r a a Somió, verbena y rome-
ría , serán números brillantísimos, or-
ganizados por los gijoneses con el ex-
quisito gusto y la proverbial esplendi-
dez que les caracteriza. La Chistera, 
L a Unión de los Gremios y las Socie-
dades de Sport y de Cultura, coadyu-
varán con el R. C. A . de R. , a la con-
fección del hermoso programa. 
Oviedo rivalizará con Gijón en ob-
sequio a los Reyes. En Vetusta, se 
echará ese día la casa por la ventana, 
porque toda su ciudad vestirá de fies-
ta y agotará cuanto requiera la más 
rica imaginación en organizar feste-
jos que hagan inolvidable para todos 
y especialmente para SS.- M M . esta 
visita 
Después de los festejos oficiales, ta-
les como el Te Deum en la catedral, 
la recepción en el Palacio Provincial, 
hab rá una soberbia corrida de toros, 
con ganado superiorísimo y los más 
afamados matadores, cuesten lo qu€ 
cuesten; revista de los boy scouts as-
turianos; de la Cruz Roja; Gran co-
tillón de honor en el Campoamor, ca-
so de que no estuviese actuando una 
buen;) compañía ; aviación, monumen-
ta l verbena en el Campo de San Fran-
cisco y gran retreta mi l i tar . 
Del programa de Llanes, se ha en^ 
cargado la Marquesa de Argüelles, y 
ésto por sí sólo es ya una garan t í a de 
la magnificencia que revest i rán los 
festejos. 
Tpdavía no está decidido si será en 
Llanes o en Ribadesella, donde serán 
festejados SS. M M . ; nos inclinamos 
a creer que sea Ribadesella el pueblo 
elegido. De todos modos, son tiro de 
pichón, j i r a mar í t ima en canoas auto-
móviles y cacería en los Pieos de Eu-
ropa; si tuándose antes en Covadonga, 
pasando antes por Cangas de Onís, 
que vis i tarán S.S. M.M. y donde se 
rán vibsequiadísimos. 
Resumen: que en los cinco días que 
se supone convivan con nosotros los 
Reyes, Asturias es ta rá en plena fies-
la, desviviéndose por hacer grat ís ima 
a SS. MM. la estancia en Asturias 
que en justa reprocidad no olvidarán, 
dedicándonos todos los años unos días 
como demostración de efusivo afecto. 
Aun cuando parezca el cuento de la 
buena pipa, fuerza es volver sobre el 
asunto ya que se nos brinda respecto 
de él una gran noticia. E l asunto es 
el tan anunciado ferrocarril de las 
Cinco Villas, y la nosticia és ta : que se 
ha firmado una R. O., aprobando el 
aumento de cinco millones sobre el 
anterior presupuesto, mejorando tam-
bién notablemente las fórmulas de 
explotación. La subasta se anunciará 
inmediatamente que convenga. 
Los periódicos regionales conside-
ran esta noticia como anuncio y ga-
ran t í a de la situación del beneficioso 
proyecto y cantan albricias. 
Como es la milésima vez que nos 
hemos alegrado por causas idénticas, 
esperamos para desbordar nuestros 
entusiasmos a que venga la subasta y 
después a que se inauguren las obras. 
A medida que se acerca el día en 
que i abrá de proveerse la vacante de 
senador por la Universidad de Ovie-
do, ocurrida por la muerte del inol-
vidable Aramburu, crece el interés 
por conocer la persona que habrá de 
sucederle "en la investidura senato-
r ia l . 
Todas las apariencias nos inclinan 
a creer que será el señor Canellas; 
hoy mismo, hablando el cronista con 
el marqués de Teverga, que apoya la 
candidatura del Rector, tuva la satis-
facción de oírle lo siguiente: 
—La elección es segura para Cane-
11a. Puede usted anticiparlo así a sus 
periódicos. Contamos hoy con 86 vo-
tos <ie los 69 electores, y son varios 
de los 33 que votan, que votarán en 
blanco. De modo es que, el señor Sela 
se re t i ra rá y no habrá lucha. 
E l cronista hace fervientes votos 
porque así sea, pues simpatías y cari-
ños aparte, estima que la elección del 
señor Canella, es un acto de estricta 
justicia. • 
Cor la solemnidad tradicional, se 
ha celebrado en Oviedo la antiquísi-
ma fiesta de la Balesquida, que el 
maldito temporal reinante deslució, 
aguardo la verbena y el importe del 
bollo y del vino. 
# 
9 m m 
En. Llanes, aprovechando un día 
hermosígimo, se han inaugurado este 
años las romerías con la de San Fe-
lipe, en el pueblo de Soberón. 
Duiante las fiesta religiosa se ex-
pusieron por primera vez a la adora-
ción de los fieles, dos hermosas imá-
genes: una de Santiago y otra de la 
Virgen del Carmen, regalo ambas de 
don Eduardo Balmorí, residente en 
América del Sur. 
E l magnífico ramo que figuraba en 
la procesión y que portaban lindas y 
garridas mozas, fué donativo de don 
Manuel Sordo, de la Falguera. 
La feria y la romería, concurridí-
siraa'i. 
# « 
Costeada por don Manuel Rodrí-
guez Casal, se ha celebrado en Sebra-
yo, h. conocida fiesta de la Eilechosa, 
j que estuvo muy concurrida. 
La gente moza bailó hasta rendirse. 
* 
* * 
En Panes ha constituido un aconte-
cimiento memorable, la llegada de 
buen número de paisanos que, proce-
dentes de Chile, donde residen, vie-
nen a pasar una temporada con BUS fa-
milias. 
Todo el pueblo salió a recibirlos, 
formando una columna nutrida y ale-
gre. Cerca de l'á iglesia de Panes hi-
eierm alto los expedicionarios, de 
los cuales obtuvo un interesante gru-
po, el fotógrafo don Alvaro Fe rnán 
dez. 
A Potes acudió medio pueblo de Ci-
miano, oue esperaba a uno de los re-
patriados. 
A l apearse los chilenos, estalló una 
ovación clamorosísima de simpatía. 
Son los recienllegai >s: don José 
Noriega, esposa y cinco hij*.);; su her-
mano político, don Julio Je la Vega; 
don Cecilio Molieda, e» .osa, hermana 
f olí tica doña Pru dencia Pérez-Cangas 
y cuatro hijos; don Rufino Gómez y 
esposa i don Claudio Cároves, su espo-
sa y cinco hijos; don Aurelio Río, 
don Manuel Bueno/don Bernardo Ho-
yos y don Maximino Campillo. 
A todos la bienvenida. 
E M I I - I O (JABÍ 'I A DE PAREDES. 
Oviedo, M \ v u 2l~ 
N o t a s V a s c o n g a d a s 
BILBAO 
La intervención de! Navarro Oohoa 
en las luchas greco-romanas que se 
cclclu-an en e] frontón Kursaal reali-
zó el milagro de darlas interés y de 
animar el espectáculo. 
Los triunfos del formidable Ochoa 
son la comidilla obligada de todas las 
conversaciones. 
Anoche los billetes se habían agota-
do a las pocas horas de anunciar Ochoa 
su lucha con el italiano Beachoni. 
E l amplio frontón se llenó total-
mente, y como en la calle quedaban 
centenares de admiradores de Ochoa 
y el local no admitía mayor concu-
rrencia, surgió un conflicto, que re-
vistió serios caracteres, porque los 
que se hallaban fuera, resolvieron en-
trar sin proveerse de billete^ en vista 
de que las taquillas estaban cerradas, 
lo cual impidió la Policía, que sable 
en mano hubo de dar varias cargas. 
Ochoa luchó con Bouchoni, al que 
dejó en la alfombra, jadeante, a los 
22 minutos de encuentro. 
— E l día 15, durante todo el día, 
descargó un formidable aguacero, a 
consecuencia del cual el Nervión au-
mentó su corriente de un modo ex-
traordinario, presenciando el terrible 
espectáculo inmenso gentío, desde el 
muelle y el puerto. 
Algunas gabarras arrastradas por 
la corriente, se fueron a pique. 
Los barrios de la Peña están com-
pletamente inundados. 
En el interior de la provincia la 
vida está paralizada a consecuencia de 
las inundaciones. 
E l alcalde de Orduña telefonea que 
allí se ha desbordado el río, causan-
do grandes daños. 
La carretera de Santander está in-
terceptada en una extensión de 600 
metros. 
Varias familias del barrio de San 
Felices han sido salvadas por la guar-
dia civi l . 
E l alcalde de San Ju l ián telegrafió 
al gobernador comunicándole que el 
río Mayor se ha desbordado, y rogán-
dole que fuera a dicho pueblo con el 
ingeniero jefe de Obras públicas, o 
que haga comparecer al propietario de 
la misma ^Sopuerta Galdames," que 
aprovechando el temporal dió suelta 
a los lavaderos de mineral, y cayó so-
bre la villa un verdadero torrente de 
fango, originándose con este motivo 
un conflicto de orden público. 
E n la madrugada del día 16 co-
menzó el Nervión a bajar, cesando la 
inundación en el barrio de la «Peña, 
donde ha producido destrozos en algu-
nas fábricas. 
E n la línea fér rea de Santander, 
cerca de la estación de Giba ja, ocu-
rrió un desprendimiento de tierras 
una hora antes de pasar el primer 
tren de Bilbao, advirtiéndose a tiem-
po, afortunadamente. 
De Guernica dicen que se han inun-
dado los pueblos de la ribera. 
E n Mundaca, están interceptadas 
todas las carreteras de dicha zona. 
En Zalla, desbordóse el río Cada-
gua, inundando la parte baja del pue-
blo, especialmente el .barrio de San 
Pedro. 
E n Orella Orgiva, de la línea de la 
Robla, entre las estaciones de Zalla 
y Seduce, ha habido tres desprendi-
mientos de tierras. 
En Arrieta, Baracaldo y Arrancu-
diagat también han ocurrido despren-
dimientos. 
E n Miravalles, es donde más daño 
ha causado la inundación. 
E n Baracaldo y Guecho, se desbor-
dó el Cordela. E l paso de San Urote 
ha quedado avenadísimo. 
Por fortuna en ningún sitio se han 
registrado desgracias personales. 
En el barrio Abarnicano, que perte-
nece al Ayuntamiento de Orduña, du-
rante el gran temporal una chispa 
eléctrica cayó en el momento en que 
salía de la iglesia el párroco, don Ju-
lián Iturrate Pelayo, que acababa de 
decir la misa. 
E l rayo le destrozó el bonete, los 
lentes, la sotana y los zapatos, quedan-
do el sacerdote ileso. 
Las noticias que se reciben de los 
pueblos son desconsoladoras, pues el 
temporal ha ocasionado importantísi-
mos destrozos. 
A consecuencia de dicho temporal 
el vapor "Orezaguri" chocó contra un 
bajo, abriéndose una gran vía de agua, 
quedando el barco completamente ane-
gado. 
—Cuando se despedía el duelo en 
el entierro del catedrático don Simón 
Mayorga, felleció, repentinamente, el 
director del Instituto don José Pérez 
Malunibrera, causando su muerte hon-
da impresión. ' 
—En la fábrica de aserrar maderas 
de Arana y Compañía; instalada en los 
muelles del Astillero, se declaró un 
incendie que tomó gran incremento en 
pocas instantes, destruyendo las te-
chumbres del edificio y el departamen-
to de máquinas. 
No ocurrieron devSgracias personales. 
—Se ha declarado un violento in-
cendio en la iglesia del inmediato pue-
blo de Larraberna, causando daños de 
consideración en el templo. 
Créese "yue el siniestro ka sido oca-
clonado involuntariamente por uno de 
los fieles que por la mañana, duran-
te la misa, colocó en el altar una Veda 
encendida y se olvidó de apagarla al 
marcharse del templo. 
SAN SEBASTIAN 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do al acto de jurar la bandera los nne-
vos reclutas, teniendo lugar la ceremo-
nia en el terreno comprendido entre la 
calle Reina Regente y el teatro de 
Victoria Eugenia. 
• Asistieron al acto el general gober-
nador de la plaza, señor Alinarza, la 
Diputación, presidida por el señor 
marqués de Valdespina, el Ayunta-
miento, presidido por el alcalde señor 
Tabuyo, gobernador civil interino, y 
otras autoridades. 
—Don Francisco Moltó y Molina, 
ha manifestado que durante la perma-
nencia de los jaimistas en Lourdes se 
han registrado dos milagros. 
Uno fué una muchacha que desde 
hacía cinco años se hallaba privada de 
la voz. 
La joven se llama Ménica Vicente 
González, de 25 años, soltera y natu-
ral de Valencia. 
Ha recobrado la voz, y tanto el se-
ñor Moltó, como las demás personas 
que en mismo Hotel se encontraban, la 
oyeron hablar. 
E l otro milagro se obró en una pa-
ralítica, que al recibir la bendición 
del Santísimo abandonó las muletas. 
—La Comisión Provincial ha adop-
tado el acuerdo de conceder una sub-
vención de dos mi l pesetas a la R?al 
Sociedad Club Náutico, para la. orga-
nización de las regatas internaciona-
les, que se celebrarán en nuestro puer-
to el próximo mes de Julio. 
18, Mayo. 
N o t a s v a l e n c i a n a s 
N o t a s n a v a r r a s 
Ha llegado a Pamplona un tren es-
peciar de la peregrinación jaimista, 
conduciendo a los peregrinus de la re-
gión valenciana, en grandísimo nú-
mero. 
Visitaron todo lo más notable de la 
población y el Círculo Jaimista se vió 
animadísimo, acudiendo a él todos los 
viajeros. 
También llegaron los jaimistas ara-
goneses, de regreso de Lourdes, pro-
siguiendo el viaje a sus respectivas 
localidades. 
Los jaimistas navarros vienen al-
tamente satisfechos de la excursión y 
resultado brillantísimo de todas las 
fiestas. 
—En el salón de actos de las escue-
las de San Francisco, de Pamplona, 
ha dado una notable conferencia el 
catedrát ico del Instituto feñor Fer-
nández Amador de los Ríos. 
Desarrolló el tema ^ Incorporación 
de Navarra a Castilla." 
—En el Círculo Conservador, de 
Pamplona, se ha celebrado un mit in 
para protestar de la supresión del Ca-
tecismo en las escuelas. 
Hablaron el presidente del Comité 
j diputado provincial independiente 
electo, don Pedro de Urania , y el pe-
riodista don Emilio los Arcos, quie-
nes combatieron duramente la supre-
sión del Catecismo. 
—Se ha procedido a la detención 
de varios obreros de los que trabaja-
ban en las obras del ferrocarril en 
construcción de Pamplona a San Se-
bastián. 
Se les acusa de haber amenazado al 
contratista de los trabajos, señor Za-
baleta, por no haber accedido éste a 
las pretensiones formuladas por los 
trabajadores. 
—En Estella, estando "1 carretero 
J u l i á n Lacalle descargando la mer-
cancía de un vehículo a la orilla del 
río Ega, volcó el carro con la caballe-
ría, ahogándose ésta y resultando 
aquél con grandes desperfectos. 
Fue un verdadero milagro (pie el 
Ju l i án resultase ileso, pues se encon-
traba encima del carro cuando ocu-
rr ió el accidente. 
—En el valle de Goñi se ha regis-
trado un extraño suceso, que reviste 
todos los caracteres de una salvajada. 
E l vecino del pueblo d i Munarriz, 
José Eguilior, oyó que llamaban a la 
puerta de su casa y cuando se asomó 
a la ventana para ver quién era, le lu-
cieron un disparo, causándole una 
grave herida. 
Se ignora quién pueda ser el autor 
de tan salvaje agresión. 
—En el pueblo de Frines se promo-
vió un grave motín por el reparto de 
terrenos comunales. 
E1E pueblo opuso resistencia a la 
fuerza armada, siendo datenidos 28 
hombres y 4 mujeres. 
A nueve de los detenidos se les juz-
gará en Consejo de Guerra. 
—En Pamplona la dueña de una 
tienda de armas enseñaba d manejo 
de una pistola a un comprador, cuan-
do se disparó el arma, hiriendo en una 
mano a la hija de la dueña de la tien-
da. 
La madre, aterrada, cayó al suelo 
desvanecida, falleciendo poco des-
pnés de resultas de un colapso car-
diaco. 
5# Mayo. 
A L I G A N T E 
Se complica la huelga de los opera-
rios de la fábrica de muebles,(Por ha-
berse sumado a ellos, en sentido soli-
dario, los constructores de sillas 
—También los dependientes de far-
macia i rán a la huelga, por haberse 
negado los principales a fi jar un má-
ximum de jornada y dar un día do 
descanso semanal. 
—Se ha celebrado una procesión cí-
vica en memoria del ilustre alicanti-
r o don Eleuterio Maysonare. 
Asistieron todas las corporaciones 
y autoridades. 
—En las obras del puerto de Vi l la-
joyosa se ha hundido un andamio. 
Tres obreros que trabajaban en él 
sufrieron gravísimas heridas. 
CASTELLON 
Han sido muy solemnes y brillan-
tes los festejos en honor a la Virgen 
de Lidon. 
E l padre Calpena pronunció un sei'-
món elocuentísimo. 
Después de la misa hubo en la pla-
ya una paella popular. 
— E l jefe regional de los jaimistas 
ha sido expulsado del partido. 
En vista •de ello, han publicado un 
artículo varios correligionarios, de-
clarándose independientes. 
—Se ha suicidado de un tiro en la 
sien el procurador de los tribunales 
don Teodoro Pastor. 
Ignóranse los motivos del suicidio. 
—En el Valle de Usó se ha suicida-
do colgándose de un árbol el acauda-
lado propietario don Francisco Oren-
ga. 
Créese que se ha suicidado porque 
tenía perturbadas sus facultades men-
tales. 
V A L E N C I A 
Por iniciativa del Gobernador se ha 
reunido la Comisión mixta de obreros 
del puerto, consignatarios y comer-
ciantes, para prevenir la revalidación 
del contrato que hace ocho años ha 
regido el trabajo en este puerto y que 
t t rmina ahora. 
Confíase en conseguirlo, y será 
muy plausible, pues la práct ica de ese 
convenio ha permitido el que se desa-
rrollase aquí el trabajo con paz y 
prosperidad. 
—En esta ciudad se han declarado 
en huelga tres m i l obreros del ramo 
de maderas. 
E l Gobernador Civil se ha puesto 
al habla con los patronos para bas-
car una solución al conflicto. 
Varios grupos de huelguistas eba-
nistas recorrieron los talleres, silban-
do a los esquiroles que entraban a 
trabajar. 
Hubo frecuentes colisiones entre 
huelguistas y esquiroles, teniendo que 
intervenir la policía. 
Siete de los huelguistas fueron de-
tenidos. 
En el camino del Grao un grupo de 
ebanistas en huelga volcó un carro 
cargado de muebles y luego puso fue-
go a éstos. 
Acudió la Guardia Civil y los albo-
rotadores huyeron. 
Los patronos han visitado al Go-
bernador para rogarle que corrija los 
abusos de los huelguistas. 
E l Gobernador manifestó a los pa-
tronos que protegerá a los que cum-
plan con la ley y cast igará severa-
mente a los que cometan tropelías, 
—En el frontón Jai Ala i se celebró 
un mi t in católico, al que asistió gran 
concurrencia. 
Se pronunciaron varios discursos, 
entre ellos uno muy notable de don 
Dalmacio Iglesias. 
Una comisión fué a entregar al Go-
bernador Civil las conclusiones apro-
badas en el mit in. 
Monmeutos antes de comenzar el 
acto, un grupo de católicos y frailes 
fué tiroteado por un grupo de desco-
nocidos en la calle de Alboraya. 
Resultó herido el rector del Cole-
gie Sal esiano y el director del sema-
nario "Vacaciones Ecles iás t icas ." 
La policía ha detenido a Andrés 
Ruiz Arroyo, afiliado a la Juventud 
Revolucionaria, a quien se acusa co-
mo autor de los disparos. 
Ruiz Arroyo "fué ya procesado a 
raíz de haber explotado una bomba 
en la catedral. 
—Con motivo de haber sido nom-
brado el general García Menacho co-
mandante de Ceuta, por fallecimiento 
del general Larrea, los amigos de 
aquél le obsequiaron con un champán 
de honor. 
E l señor García Menacho ha mar-
chado a Madrid, haciéndosele una 
cariñosa despedida. 
—En la Catedral se han celebrado 
solemnes funerales por el Marqués 
del Tuna. 
^ A ellos asistió enorme concurren-
cia. 
—Ha marchado a Sueca una com-
pañía del regimiento de Guadalajara 
que rendi rá honores a las autoridades 
que asistan a la inauguración del mo-
numento a las víct imas de Cüllera 
17. Mayo 
C a r f a s d e C a n a r i a 
Las "Palmas, Mayo 16. 
Se ha constituido hi Dm 
Provincial de Canarias i v i , a(:iíl1 
presidente a don Uenilo Pér ^ 
mas, en lucha reñida con do^ A ír' 
fo Cabrera Pinto, a quien 1 £ ^ 
para la presidencia los d i m T S 
leoninos de esta isla. ; ^ 
Se creía seguro el triunfo dnl 
ñor Cabrera; pero, a última 1 3 
los representantes de Lanzaron 1 
Fuerteventura dieron sus votos í 
primero decidiendo en su favor el 
soltado. Como vicepresidente ^ 
eligió a don Graeiliano V t v n L ^ m 
Madán. de Gran Canaria. ande^ 
La Diputación, después de constí 
tuida, procedió a tratar del destín 
del presupuesto provincial, con a l l 
glo a lo que determina la ley f|e ^ 
formas administrativas. 
Se recordará que en este 
los diputados tinerfeños sostenían P 
criterio intransigente de quo u 
hospitales y algunos estableciniien 
tos benéficos debían quedar a cargo 
de la provincia, no obstante resol 
verse en la ley que en lo sucesivo de! 
pendan de los Cabildos insulares 
Presentóse una fórmula conciiia. 
dora proponiendo queden sólo coa 
carácter de provinciales el Asilo ^ 
Dementes de Santa Cruz y el Hos-
pital de San Lázaro, de Las Pal. 
mas. En cuanto a los cstablecimien. 
tos superiores de Instrucción, tam-
bien se les deja centralizados. Los 
diputados de Fuerteventura y Lan-
zarote aceptaron la fórmula; los 
nuestros la rechazaron, ausentándo. 
se cuando se t ra tó de votarla. 
Y así se hizo al fin el famoso y 
difícil "desglose;"' pero el Cabildo 
de Gran Canaria, (pie había proce-i 
dido a incautarse de los dos hospi-
tales de San Mart ín y San Lázaro, 
mantiene su acuerdo. E l conflicto 
permanece en pie; veremos cómo el 
Gobierno lo resuelve. 
Los Ayuntamientos de -esta isla 
han comenzado a ingresar sus m4 
tingentes en las a ivas del Cabildo 
rompiendo toda clase de relaciones 
con la Diputación Provincial; de 
modo que aquí se persiste en la ac-
t i tud de rebeldía y se considera al 
mismo tiempo que en ella nos ampa-
ra la ley, no cumplida por la Diput 
tación. 
En las últimos sesiones de este al-i 
to Cuerpo, presentó el señor Medii 
na, representante de Lanzarote, uní 
proposición para que se deelarasea 
las tres vacantes de diputados que 
existen por el distrito de Guía, y el 
señor Truj i l lo . representante de Te-
nerife, otra para que se gestione un 
concierto económico con el Estado 
encargándose la Diputación Provin< 
cial de administrar los arbitrios de 
Puertos Francos, mediante un ca* 
non de 1.5000,00 pesetas. 
Se aprobó la primera, y se deseche 
la segunda. 
« * 
A la Laguna le ha sido coneedid» 
una Escuela de Derecho y se espe» 
que a Las Palmas se le concederá en 
breve un Instituto de Segunda Ense-
ñanza. 
En La Laguna existió la VninM 
dad de San Fernando, que se rest̂  
blece parcialmente bajo osa f o ^ j 
en Las Palmas tuvimos un Ins t i f | 
que también se restaurará y.*!, 
vendrá a satisfacer una necesia 
reconocida por todos. 
Sin embargo, los laguneíos^ 
que han logrado ver satisfecha u . 
de sus más ardientes aspiración^ 
el tener nos niegan el derecho a 
Instituto en Gran Canaria, Vo? 
daño (pie les resul tará. , 
Aunque so baga en este_ pal8 ^ 
ticia distributiva y pareja, n0 ^ 
consigue la anhelada P80^1^0!^! 
los ánimos. Se oponen los inte 
locales. 
Es cosa segura que don 
ro Argente, Subsecretario de la W 
sideneia del Consejo de Winistl^ofl 
presentará con carácter oficia J 
el apoyo de los leonistas ca 
a diputado a cortes en la_V 0„ la va**? 
que hay por 'uno de nuestros ^ 
tos. Y ahora serán dos las q ^ ^ 
brán de cubrirse, a consecueiU 
la muerte del señor Moróte- ^ ^ 
El señor Argente, que cuen J 
grandes simpatías, es tambie^ ^ | 
tiguo amigo de Gran C a ñ a n - ^ | 
bien ha. luchado en defensa ^ 
, cire1" 
visión provincial y csi» ^ fá-pi 
cia le abre el camino ha^ia 1 "lísent''' 
tación, sin que nadie le ^ 
sil 
contrario, todos aclaman • 
bre; hasta los r c p u l - ü ^ ' " 0 ^ al 
cen los méritos con que asp 
acta. - f 
* FRANCISCO GCiN/ 
i / i -dJ i io ÍJXÜ U á ÍIAJ-UA-A.—ÍAÍMÚÓH Ue au iuanaiia.—Jumo o uo iv io . 
O B R A S O C I A L 
"Pepín" Rodriyuez y los obreros 
de "Romeo y Julieta" 
rr0y embarca para España ol bien 
vláo do todos, gran amigo do los po-
ggfjor don José Rodríguez, eon-
• ' - ' ÁP hi importante fábrica de ta-
; : : : ^ ^ ^ • " • " ' • • v l l l ' ' | • , • • , • ^ 
"Pc'pÍM —como le üecimos los que 
sabemos todas sus bondades-se <mi-
, con su iamdia, e ira en el Sa-
^ l " a NHieva York; de allí dirigí-
TA 'Í hi reníuavua, pasara en Astn- | 
íífs una temporada, e irá a Francia 
V ' ..¿c y probablemente a Suiza e 
g u a n d o nos despedimos de Pepín, 
Drovechamos la ocasión para hacerle 
unas presuntas acerca de los lotes en 
metálico que la fabrica úe ''Romeo y 
Julieta" piensa dar a sus obreros más 
constantes: 
—En realidad, cíe lo que se trata es 
¿e probar que nuestro afecto al obrero 
jio es una palabra huera, y hacerle que 
participe de los beneficios de la indus-
tria xV los dependientes es fácil ayu-
darlos: a los obreros, resulta más difí-
c i l ' . . . i Son tantos!. . . Y hay que pro-
curar que el premio no se convierta en 
yna .humillación y que el obrero se 
convenza 'de que lo ha merecido con .su 
esfuerzo. 
Le propusimos una dificultad: las 
condiciones para optar al premio oxi-
íren qne los obreros trabajen "sin in-
terrupción" en las respectivas fábri-
cas de la casa: y en caso de enferme-
dad ¿qué debe hacerse? 
Pues las enfermedades no se cuen-
tan porque no está en manos de los 
trabajadores evitarlas. 
Y luego, hablónos Pepín de sus pro-
reetos para el porvenir; esto que 
haee ahora es un ensayo; es una idea 
sembrada, para ver como se acoge y se 
agradece. Y si tiene buen éxito ¡quien 
sabe! ¡ Quien sabe si al 1in se establece-
rá en las fábricas de Cuba alguna do | 
esas instituciones sociales tan benefi-
ciosas para los obreros que en otras 
partes se han establecido! 
SEÑALAMIENTOS 
PARA MAÑANA 
SALA P R I M E R A 
Causa contra Alejo Mart í por dis-
paro y lesiones. Defensor: señor Ro-
dríguez de Armas (don Gerardo). 
Contra Francisco Castaño, por es-
tafa. Defensor: señor H . Sotolongo. 
Contra Esteban Piqucr por esta-
fa. Defensor: señor Solís. 
l o s sur;esos de l a v í b o r a 
En la Sala Segunda tendrá efecto 
mañana un juicio oral importante: el 
de la causa formada por los sonados 
sucesos de La Víbora, ocurridos du-
rante la últ ima campaña electoral, 
contra Miguel A l barran y otros por 
homicidio y otros delitos. 
SALA TERCERA 
Contra Urbano Sierra por rapto. 
Defensor: señor Castellanos. 
Contra Gustavo Gran por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor: se-
ñor Pino. 
S A L A D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
v i l y Contencioso-Administrativo pa-
ra mañana, son: 
Sur: Morris Leaker Rohr contra la 
sociedad anónima cubana de Moline-
r ía y Panader ía sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Mazarredo y García Echarte. 
Procuradores: Granados y G. Vélez. 
Galparsora, Estber y Dalia Borges. 
cu primer curso de solfeo; Juanita 
Menéndez, en primer año de piano; 
Hortensia Freixas y Lucrecia Vi l la -
verde en segundo año de piano; Do-
lores Ramírez y Adelaida G. Aady. 
en quinto a ñ o ; Augelita de Soto, BB 
isexto año, y Dulce María Val des, 
Rosa Remírez, Belarmina Suárez, 
Francisca Fernández y Adelaida 
Montané, en séptimo y último año de 
piano. 
Una vez terminados los exámenes 
generales se verificarán dos concier-
tos escolares por las alumnas del 
"Conservatorio Orbón" , llamad;;s a 
obtener un gran éxito artístico, de-
aiostración del alto nivel de que go-
za dicha floreciente institución. 
El ^Conservatorio O r b ó n " cuenta 
desde hoy con una nueva sucursal eu 
la jurisdicción de Caibarién y Reme-
dios, denominada "Academia Or-
bón" , bajo la dirección de la ilustra-
da, profesora del Conservatorio de 
Madrid, señori ta María del Carmen 
Carlier. 
Sur: José Vallico contra sociedad 
anónima Compañía General de Auto-
móviles de Cuba, sobre cumplimiento 
de contrato. Mayor Cuantía. Ponen-
te: Plazaola. Letrados: Iglesia y Ma-
zarredo. Mandatario: Piedra y procu-
rador Granados. 
Audiencia: Sociedad anónima Ha-
vana Comercial Co., contra resolución 
Presidente República, Contencioso-ad-
ministratiyo. Ponente: Trélles. Letra-
do: Pár raga , señor Fiscal. Procura-
dor: Sterliní?. 
U N A L E 
EN EL SUPREMO 
L A R E B E L I O N 'RACISTA 
El doctor Cárdenas, Fiscal del T r i -
bunal Supremo, ha pedido a los Fis-
cales de las Audiencias una relación 
de las causas que se hayan instruido 
con motivo del levantamiento racista. 
PARECE QUE H A B R A COMBI-
N A C I O N DE FISCALES 
-Por la propia Fiscalía se ha remiti-
do a la Secretaría de Justicia la rela-
ción, que interesó este último depar-
tamento, de las fochas de los nombra-
mientos de los Fiscales. 
Se tiene entendido, según parece, 
que todos los funcionarios del Minis-
terio Fiscal qne hayan sido nombra-
dos del 7° de Mayo al lo . de Julio d? 
1900 cumplen, el próximo primero 
-de Julio, el término de 4 años para 
que fueron designados. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA DE IÍO C R I M I N A L 
No hay. 
•SALA DE LO C I V I L Y 
CONTENCIOSO 
Ko hav. 
EN LA AUpiENGIA 
L I C E N C I A S 
Por la Sala de Gobierno se han con-
cedido las siguientes licencias: 
17 días, por enferma, a la auxiliar 
<ta la Sala de lo Civil señorita Guiller-
mina Polanco. 
14 d í | s , por enferma también, a la 
eeñorita Margarita Fontanills. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
^ siguientes: 
Condenando a Ramón Valdés Val-
^és, por estafa, a 4 meses y 1 día de 
Presto mayor. 
—Condenando a Francisco García, 
Por perjurio, 1 año de prisión. 
—Condenando a John M . Gibson, 
Por robo, 4 años, 2 meses y 1 día de 
Presidio. 
—Absolviendo a Antonio Rodrí-
guez, por disparo y lesiones y conde-
í n d o l e por una falta a $10 de multa. 
Güines : Amparo por Pedro Mora-
les sobre los derechos dominicos que 
le corresponden de la finca Nuestra 
Señora de la Asunción. Letrados: Va-
rona, Calzadilla y Rodríguez Acosta. 
N O T I F l b A C I O N E S 
Mañana tienen notificaciones en la 
Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Alexander, Kent, Antonio 
L . Valverde, Joaquín L . Zayas, Loren-
zo Portillo, Benito Vidal , Miguel V i -
vancos, Angel Radillo, Gerardo R. de 
Armas, Rafael Calzadilla, Carlos M . 
Guerra. 
Procuradores: José A. Rodríguez, 
Zayas, Sterling, Luis Castro, Mejías, 
Barrio, Zalba, Leanes, Llama, Regue-
ra, Perenta, Granados, Sierra, R. Ca-
rrons. Matamoros. 
Mandatarios y Partes: Francisco 
Díaz, Rafael Vélez, José M . Leanes, 
Bernardo del Real, Manuel C. Soto, 
Rafael Maruri , Manuel G. Viadero, 
Miguel A . García, Luis Márquez, Ar -
mando Jiménez, Luis M. Centurión, 
Evaristo Ruiz Abascal. 
N E C R ^ O G Í r 
Dejando sumidas bajo la pesadum-
bre del más acerbo de los dolores las 
almas de sus seres más adorados, ha 
rendido su cuerpo a la madre tierra en 
el día de ayer la que fué distinguida 
dama de nuestra sociedad, virtuosa es-
posa y madre amantísima la señora 
Francisca Mart ín de González. 
E l piadoso acto de conducir su ca-
d'áver al lugar del eterno descanso, 
tendrá lugar en las primeras horas de 
lioy, cuyo acto patentizará las nume-
rosas personas que se han hecho par-
tícipes del hondo pesar producido por 
tan sensible desgracia. 
Unanse a esas manifestaciones de 
sincero pésame, la nuestra, al par que 
le pedimos al Dios de la Misericordia, 
haya acogido en su seno el alma de la 
triste desaparecida, y reciba también 
el señor Nicanor González; y demás 
deudos nuestras expresiones de condo-
lencia. 
Conservatorio "Orbón" 
Ayer tarde, y ante un competente 
tr ibunal formado por el director de 
tan prestigioso centro artíst ico señor 
Benjamín Orbón, y los profesores 
señores José Gogorza y señoritas Ca-
talina Forteza y Lucía Baliarda, se 
verificaron los exámenes generales 
de Solfeo y Piano, obteniendo la ca-
lificación de sobresaliente las distin-
guidas alumnas señori tas Carmen 
P E R N A S Y G O M P . 
Importadores de Sedería 
y Novedades 
han trasladado su Almacén de 
Muralla 58, 
a Compostela 90, 92 y 94 
entre Soi y Muralla.-Teleí. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depósito general de los legítimos naipes 
deSegundo de Olea, marca Healdor. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
D 
S E I S 
1POSIUES cíe al M i l i 
EN EL ESTUDIO F0T08RAFIC0 DE 
I C o l o m i n a s y C í a . i 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
tamaño natural no tienen com-
petencia. 
Esta casa es la primera que 
da siempre a conooer las últi-
mas novedades en fotografía. 
185; l - J n . 
MUJERES Y NIÑOS 
Esparanosotros sumamente grato acon-
sejará cuantas personas sufren de consti-
pación de vientre y debilitamiento, el 
uso de los Granulos de Ruibarbo de Men-
tel, los cuales contienen únicamente rui-
barbo y azúcar y son, por lo tanto, suma-
mente apetitosos y fáciles de tomar. Por 
lo cual convienen muy particularmente 
á las mujeres é igualmente á los niños. 
El uso de estosgránulos basta, en efecto, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y par?, 
levantar rápidamente e! apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos granulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránuios, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del franco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio ; Cosa L. 
FUERE, 19, rué Jacob, París; pues á me-
nudo todas esas drogas están maHsima-
mente preparadas y son, por consiguien-
te, ineficaces. 2 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la rula "Línea Ward," .« más cómo' 
cía y má» barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con loe 
Vapores Transatk.i.ticos do 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-50 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunee. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vf.racruz $32 
Tara informes, reserva d^ camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MA1L S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera] 
O T I C I O S N M S . u 7 n . 
137 7 1N5 Ah. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Compañía T rasa t l án t i ca 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I Í 
20 de Junio 
Coila, Gijóii, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 de Julio 
taña, Gijóo, Santander y Eiao. 
VAPOR 
" F E R N A N D O P 0 0 " 
Capitán Moret 
Saldrá de este puerto directamen-
te para el de New York, sobre el día 
14 del actual, admitiendo carga gene-
ral para dicho puerto. 
Tara más informes dirigirse a su 
Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
^ Oficios 28, altos. 




Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de J unio llevando la corres-
pondencia publica. 
Admite carga y pasajero* para d:chc 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hacta las D I E Z del día de U, salida. 
Las pólizas de carga se Armará,!) oor el 
Consifrna-tarlo antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 16, 
EL V A P O R 
ALFONSO I I I I 
Cap i t án SOPELA^A 
saldrá pam 
el dia 20 de Junio íi las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para diclios puextos. 
Recibo azúcar, café v cacao tía parti-
das a flete corrido y con coDoclmianto 
directo para Vigo, Qijón, Bilbao y Pa-
erjes. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán poi 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E a r dase W e 1 1 4 ^ . . ea aáslails 
« 2 ^ « < l i « 
! 3- m m m « 3 5 « 
Rebaja en pasajes de icla y vnedía. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DELA 
l e Internacional Harvester Company oí America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Miquinas para arar, de gasolina y aceite crudo—Máquinas para izar, llamadas WINCHES o J1GGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automóviles ligeros para carga—Hay existencia de piezas de repuesto 
Para todas estas nláquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
Vapor corree 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
SALDRA. PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el ¿0 de Junio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amberc» y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe» 
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a tordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rá.n entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
iiaw flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta. Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lcr: pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto do destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición. la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje qno no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
sao el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
la^ici-a "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana-
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agosto último, no so 
admitirá en el vapor más equipaje qne el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Tcdos los bultos de equipaje lloraran 
etiquete, adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos «n ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 7 -̂1 Ab. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS ERUSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
E S P A Q ^ E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gran 
Canaria, Vigo y Coruña. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SaldTá el día 15 de Agosto a las %} da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase — - 126-00 ,, „ 
En Ba preferente - S3-30 „ , 
En Sa clase ~_ 85-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
s Camarotes de lujo y do familia? a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mas 
Salidas para New-Orleaos 
LINEA DIRECTA 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vaporas 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
co, La Provonce, La Savoie. La Lorrai, 
no, Tórrame. Rochambsau, Chloago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A- l 466 
HABANA 
* 8 7 " l-Jn 
LIHE* LLOYD NORTE ALEMAH 
Norddeutscher lloyd, Bremen 
VAPORES CÓSoí ALEMANES 
Provistos de aparatos de Telograíla sil 
hilos y d© todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán d© do« h6< 
lioe« y de 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá de este puerto el día 
18 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORUÑA Y BREMEf 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en Vigo, Co-
ruña o Bremen a precios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana 
1795 19-31 
s 
m m o [ v a p o r e s 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 10, a las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Gnan 
tánamo y Santiago, de Cuba. 
V a p o r G C B A R A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánasmo y Santiago de Cuba 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20,. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima» 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guancánany 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago d© 
Cuba a Habana. 
odos los miércoles, a las 5 de la tarda 
í ira Isabel^ de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laa 
11 a. ra. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta laa f 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamcnto se recibirá hasta las 5 de ÍÉ 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que nacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
LOE conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign^taria r. los embarcador-SB que lo BO 
liciten, admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ics conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t^da ciaridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, cia¿e de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia dei recepcor, p«* 
so bruto en kiloc y valor Je .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le talle cualquiera d© estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos qus en la o 
silla correspondiente al..contenido, sólo so 
eñcriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o oebidas," toda vez que poj.* ;as 
Aduanas se exige se baga constar JA ^fc 
so di contenido de cad.a bulto. 
Loe señoros embarcadores de bebldaa 
6v.jfer.î  al impuesto, deberán aeoilla-r ul. 
los conocimientos la clase y contenido de 
L.uíi. U.iilO. 
Et 1& casilla corresp-r,.dienir .ü país de 
producción se escribirá cualq'_iera de las 
palabras "Paía" o "Extran|t;-o," o iuj doa 
si el contenido del hulto o bultos reun'> 
sea ambas cualidades. 
Hacemos püblico, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún buV 
to que. a juicio de los señores Sobrecnr-
gos, no pueda ir en las bodegas del buquf 
con la demá» carga. 
NOTA.—Estas salida» y escalas podrás 
ser modificadas en la forma que crea coi* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios seflores Corr.eî  
ciantes, que caji pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a íln de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los condao-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desh» 
ra de la noche, con los riesgo» consl 
guentes. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C... 
11S> A>1 
A . - n j 
H A B A N E R A S 
De vuelta del Cauntry Cluh 
Tarde desapacible. 
La lluvia no cesó de caer hasta ya 
entrada la noche. 
Lást ima! , , 
Se perdió así, exceptuado el encan-
to del paseo, únó de los atracüvo 
p r i n c i p & s de la fiesta de ayer en el 
aristocrático Clv* de la playa 
Fiesta que empezó con un te para 
seguir .•<>.. ana comida y el baile como 
ePíloí?0- . / ¿ La concurrencia, very seiecz. 
El elemento americano, predoini-
C&mtry Club) alternaba 
lucida representa-
ausencias se advirtieron 
Ve 
Es histórica esa quinta. 
Se recordará siempre el lauto y es-
plendedor con qüe vivió en ella, dán-
dole su nombre, el opulento don Julio 
Hidalgo. 
Y se recordarán también las fies-
tas que primero Mr. Squiers y mas 
tarde Mr. Morgan ofrecieron en sus 
sa Iones. 
Está consagrada de antiguo la 
Quinta de Hidalgo por su magnifi-
cencia. 
nante en t 
pon una selecta y 
ción de la sociedad hebánera. 
Sí algunas a 
debiéronse al estado del tiempo 
Llovió, repito, .sin tregua. 
E l Country Club forma con el 
dado Tennis Club y eoi) el Hwana 
Yacht Club una trilogía brillante. 
Está de moda. 
Siempre se recordará, para su glo-
ria, que allí ha jugado partidas da 
golf un príncipe de la casa real de 
Inglaterra. 
Y tiene hoy como timbre de honor 
las veces qiie lo ha frecuentado el 
Presidente de la República para de-
dicarse a su sport favorito. 
Que es el tennis. 
Volviendo a la fiesta de ayer en el 
Country Club diré que resultó tan SB-
lecta como animada. 
Digna de su historia. 
Dans te mode. 
Es de observar la animación en que 
.e mantiene nuestra sociedad a des-
pecho de lo avanzado del verano. 
Faltan, es cierto, las grandes a i -
rees. 
Pero en su defecto se repiten la^ 
comidas, que ora son en Mira/mar, ora 
en los duhs, ora en las legaciones. 
En el Tennis Club reunieron ante-
roche los distinguidos esposos Hor-
tensia Carrillo e Ignacio Almagro, en 
grand diner, a un grupo selecto de sus 
amistades. 
Parmi les invites. Silvia Alfonso, 
la siempre bella viuda de Terry, quien 
anunció a los allí presentes su propó-
sito de embarcar en el Espaf/ná para 
dirigirse a París . 
Tiene ya tomado uno de los cama-
rotes de lujo del hermoso trasatlánti-
co. 
Ese mismo día del viernes ofreció 
el Ministro de España en la casa de 
la Legación un almuerzo en honor de 
la señorita Lucrecia Bori entre: cuyos 
invitados contábanse el elegante ma-
trimonio Mercedes Montalvo y Eloy 
Martínez, el señor Marimón y nues-
tro nuevo Ministro en Madrid, doc-
tor Mario García Kohly, ex-Secreta-
rio de Instrucción Pública. 
También figuraba .entre los invita-
dos un simpático caballero, Nicolás de 
Cárdenas y Chappotín, presidente del 
Unión Club. 
Ahora es la señorita Bori la que ha-
ce de anfitrión. 
Ofrece esta noche una comida. 
Reunirá en Miramar la egregia can-
tante a un grupo numeroso de la so-
ciedad habanera, matrimonios tan dis-
tinguidos, entre otros, como Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez, Margarita 
Scull y Tirso Mesa y María Luisa Co-
rugedo y Generoso Canal. 
F igura rán entre otros varios co-
mensales el Ministro de España, el se-
ño" Rafael María Angulo, el Cónsul 
de España, el señor Perelló de Segu-
róla y el padre de la artista, don V i -
cente Borja. 
Y allí estará el cronista, accediendo 
a una inviracim amabilisima 
Un rumor. . . 
La Quinta de Hidalgo, mansión de 
as más suntuosas dé Marianao, pare-
ce estar en tratos para ser converti-
da durante el verano en residencia 
presidencial. 
Asegúrase que a la vuelta de su via-
je a Oriente la ocupará el general Me-
nocal con su distinguida familia. 
En la Secretaría de Estado. 
Puedo anunciar, debidamente auto-
rizado, que Se celebrará este mes, y 
quizás en la actual quincena, el ban-
quete que proyecta ofrecer el señor 
COSIP." de la Torriente en honor del 
eiierpo diplomático. 
\ o tardará en darlo ya que son va-
rios los representantes inten^cionales 
que hacen sus preparativos de viaje. 
Entre otros los de la Argentina, 
Alemania e Inglaterra. 
E l banquete, al igual que el ofreci-
do recientemente a la Misión Ameri-
cana, tendrá celebración en el mismo 
palacete de la Secretaría de Estado. 




De vuelta a Cuba. 
Se asegura que la familia del cono-
cido hacendado don Miguel Diaz, due-
ño del gran central Perseverancia, de-
ja rá su casa de Madrid para instalar-
se en la Habana. 
Allí reside desde hace varios años 
llamando la atención de la sociedad 
madrileña por el lujo con que está 
montada. 
l 'no de los hijos de don Miguel Díaz, 
el simpático Luis, joven muy relacio-
nado en nuestros círculos sociales, y 
que residía en los Estados Unidos, es-
tá ya entre nosotros. 
Llegó el miércoles. 
Y el Marqués de Perijáa, que ac-
tualmente se halla en el ingenio María 
Victoria, saldrá á bordo del Espagne 
para regresar en plazo próximo acom-
pañado de su bella y elegante esposa. 
La sociedad habanera se congratu-
lará, con la vuelta de las Díaz, de ver 
reunidas a las tres cubanas que más 
han brillado en Madrid no solo por 
su lujo y no solo por su elegancia. 
Sino también por su belleza. 
• 
* # 
Para las damas. 
Está ya en la Habana el cuaderno 
de La Femme Chic correspondiente a 
Junio. 
Lo ha recibido Albela, en su gran 
centro de publicaciones de Belascoaín 
32, junto con la edición especial de la 
misma revista. Lea Chapeaux, dedica-
da por completo, según expresa su 
nombre, a los sombreros de la esta-
ción, los últimos modelos, las creacio-
nes ú l t i m a s . . . . 
Han llegado a la misma casa otros 
dos periódicos de modas tan solicita-
dos siempre como Le Gout a Pa r í s y 
La Mode Parisienne, repletos de figu-
rines, todos con la últ ima palabra de 
la novedad en toilettes de verano. 
Y. completando la remesa, el Album 
Bloú-ses Parisienívnes, que es lo mejor 
qüe se publica en su clase. 
Se agotarán, d^ seguro. 
Cartel del día. 
Por la mañana, en el colegio de Be-
lén, el solenhie acto de la distribución 
de premios con asistencia del honora-
ble Presidente de la República. 
Es tá señalado para las diez. 
A esa misma hora, y en los salones 
del Ateneo, dará el poeta Santos Cho-
carlo'una recitación de varias de sus 
composiciones inéditas. 
Hay matinée en la playa. 
La ofrece en la histórica glorieta 
la floreciente sociedad llavann Juvevil 
con una de nuestras má,s popula¡vs or-
questas. 
En Payret se despide, con la Pun-
ción de la tardé, la Compañía, de Ope-
ra que ha venido actuando desde prin-
cipios dé Mayo en este teatro. 
Se cantaré Madame Buttefly con 
Lucrecia Bori por protagonista. 
Una novedad. 
A l final de la representación can-
tará la artista, como sn adiós a la Ha-
bana, una canción cubana. , 
Y quizás también Clavelitos. 
Kn la matinée de Alhisn, qué pro-
mete estar muy animada, se rep-esen 
ta rá la zarzuela El Coronel Mondra-
gón, en la que es tan aplaudida la be-
lla y elegante tiple María Severini. 
Recibirá por la tarde a sus amista-
des, en la mansión presidencial, la se-
ñora Marianita Seva de Menocal. 
E l paseo. 
La velada del Circulo Católico en 
sus espaciosos salones con un selecto 
programa musical. 
Las retretas dominicales. 
En el Malecón tocará por vez prime-
ra, después de su vuelta de Nueva 
York, |a Banda, del Cuartel General. 
Y ya, finalmente, Miramar. 
Reinará en aquel favorito lugar, col-
mado de atractivos, una alegría com-
pleta. 
l 'n domingo animadísimo. 
ENRIQUE P.ONTANILLS». 
d o r o T e T m o í t e a g I í d o 
OFRECE A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA SU NUEVO DO-
MICILIO FN 
V I R T U D E S N U M . 2 5 . 
T E L E F O N O A . 6 7 5 6 
viles y carros adornados, todos lle-
nos, lo que daba al conjunto un as-
pecto soberbio, que era más brillante 
por las luces de bengala que lo i lumi-
naban y las bandas de músicas que 
alegraban el espacio. 
Terminado el recorrido y después 
de haber pasado una comisión a salu-
dar al doctor Sáez, que vivamente 
emocionado dió las gracias por esa 
muestra de aprecio y cariño, pasó 
una nutrida representación a ver al 
señor Alcalde, para que éste recabase 
del Gobierno haga efectivo el nom-
bramiento del doctor Sáez para el 
puesto de Jefe Local de Sanidad. 
E l Corresponsal. 
M 0 9 l OE AMAS 
(ustor uoNSfl m m m 
ABOGADOS 
E-tudlo: San l i n a c ^ n u ^ - -
\%*% de 1 a 5. 
JI. 13 
doctor h. m u í m \ i 
J o i i s u U a a AP. I a •> . T ' ™ « > f i R . . 
Bnfer 




D R . E M I L I O A L F O I Í ^ 
Kefennedadua de nlfioa, •eñora 
en fleneral. CONSULTAS» a 





En la casa de la Avenida del Golfo 
12, altos, acaban de instalarse los jó-
venes esposos María Romero y doctor 
Moisés A. Yieites. 
Noticia que me complazco en comu-
nicar a sus amistades. 
. Sonríe la felicidad en un ho?a~. 
Hogar de los simpáticos esposos Ces-
tero-Andreu que alegra y embellece 
un angelical niño que vino al mun-
do el miércoles para colmarlos de sa-
tisfacciones. 
Mi enhorabuena. 
TELEGRflliSJE LA ISLA 
SAN LUIS (ORIENTE.) 
7—VI—11.45 a. m. 
Celebración de la fiesta del árbol. 
En estos momentos acaba de tsrmi-
narse la fiesta del árbol en las aulas 
públicas locales. 
E l director de éstas cerró con bro-
che de oro la fiesta, pronunciando un 
elocuente discurso pedagógico. A ella 
acudieron, previa invitación, los dis-
tintos elementos representativos Ce 
nuestra sociedad. 
Chávez, Oorresponsal. 
A l o s G u a j i r o s 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
v (pie tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
El doctor González obsequiará a los 
guajiros a f in que no se pierdan ni dea 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
.den las señas. Habana ciento doce. 
1S54 1-Jn. • 
D r . 
Vías urinarias, 
venéreas. . 
Exámenes uretroscopicos y 
sífilis y enfermedades 
cistoscópi-
COS'lnvecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán numero 20 
6441 l0b-2 Jn-
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja en general; Sífilis, .enfermad* 
des del aprrato génito unnano. Sol «6, 
Xa Consultas de 2 ? 4. teléfono A-3373. 
C 1628 -0 * 
D r . G . C a s a r i e g o 
• I I . . / , . . . I ^ I^ - «r. - . VJ Médico de I visita lOMioolailM,, i de Salud "CovadonjEa," del Ccntr 
ANturluno de la Unhni, 
Cirujano del Hospital Ñame 
Denaarlo Tamayo. Tratamiento dP i 1 
clones del aparato Üénito-Urin^i 8 















H A B A N A numero I lO 
T51 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AGUIAR IOS, esqalna « A31ARGUR4 
Hacen pasroa por el cable, facilitan 
cartas de crédito 7 clraa letra* 
a corta y larga vlata. 
Sobre Nueva York, Nuevi, Orleani,, Veri-
cruz, Méjioo, San Juan de P icrto Rico. Lion-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona. Ilam-
burgro. Roma. Nápoles. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lella, N^ntes. Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse, "Venecia, Florencia, Tu-
rln, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ES PASA E ISLAS CANARIAS 
84: 1B2-1 Mz. 
Polvo» itrlflcoi. elixir, eep.lloa. 
C O N S U L T A S : D E 7 A E. 
, 5980 \ 2 6-2 3 
D 9 C T 0 R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO Á -3940 
28-11 M. 5593 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE l .A CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conaultas diaria» de l a S. 
saltad nüm. 34. Tclélonc A-44S6. 
1835 
S.GANCIO BELLO Y MANGO 
A B O G A D O 
Hrbana núm. 72 Teléfono A-702 
1844 1 - Jn. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad do 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad núm. 34. Teléfono A-4544. 
q Wov.-l 
Dr. francisco J. de VelascP 
Enfermedades del Corazón,' Pulmón*. 
viosas. Piel y Vonéreo-sifllíticas ' N*N 
Consultas de 12 a 2. Los días labo^v, 
Trocadero 14, pntl|;uo. Teléfoi, l6í' 
1840 0 A-Sfta, 
Wn, 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R Í E D O R N O T A R I O *:OMERCIA.L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargro ao todo asunto reu-i 
do con su profesión, y ademAa de U ^ n** 
r venta de propiedades rústicas y ,,rkmp̂ • 
A P A R T A D O 186» ""^nu. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías url 
rías. Cirujía en greneral. Consultas d« i¡ 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domlcllu 
particular: 11 entre 4 y 6 nüm. 27 v.V 
do. Teléfono F-2505. *<u' 
184: 
D R . J . D I A Q Q 
Vías Urinarias. Síülis y Enfermedad* 
de Señoras. Cirugía. 11 a 3. Emi* 
drado núm. 19. 
1841 1-Jn. 
CARDENAS. 
En honor del doctor Saez. 
7—VI—9.45 p. m. 
Lo? elementos sociales de esta ciu-
dad, el comercial y personalidades de 
gran relieve, así como el pueblo todo, 
han concurrido a la grandiosa mani-
festación que organizada por el par-
tido conservador nacional se ha cele-
brado esta noche en honor del doctor 
Enrique Sáez, prestigioso facultativo 
y meritísimo cubano que ha sido de-
signado candidato para ocupar el 
cargo de Jefe Local de Sanidad de 
Cárdenas. 
La manifestación, perfectamente 
organizada, ocupaba una gran exten-
sión y en ella iban no sólo todas ias 
representaciones del partido, con sus 
enseñas y estandartes, sino también" 
cuanto vale y significa en nuestro 
mundo social y mercantil. 
La? calles del t ráns i to estaban in-
vadidas de numeroso público, así co-
mo ventanas y balcones, desde las 
¡ que aclamaban al doctor Sáez. 
Pocas veces se ha visto una mani-
festación igual, a no ser la que se dió 
en honor del ilustre general Menooal. 
E l orden ha sido admirable, e inter-
minable el cordón de coches, automó-
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•"..cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asrentes de la Cotnpnñla de Segaros 
contra Incendios "ROYAL." 
0̂4 156-1 K. 
l a b o r a t o r i o del Dr . Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
Teléfono A-SISO 
C 1779 26-1 Jn. 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA NÜMS. 7í Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así corno sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para '.a compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente. 
1151 ?g-l Ab. 
V E 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida, de j a memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e ^ V i t a d e l D r . H u x l e y , , 
Es un jarabe dê ¿Icero-fosfatos ácidos organizados».que contiene las 
materias íosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
«orvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
tod̂ el sistema orgánico general. 
D t v e n í a en todas l a s fa rmacias y d r o g u e r í a s 
ANGLO-AMERICAN PQARMACEUHCAL CO.. L t d . 
( U A W T O N CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Cana originalmente eatafclecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y dg depór'.tos 
con interés. 
Teléfono A-12r.fi. Cable: Chtldn. 
1155 78-1 Ab. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltas: de 11 a ^ 7 de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5J/2 a S 
1907 1-Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las "acultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
CREILLT NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1850 1-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Cateidrátlco Auxiliar de Enfermedades 
NcrTiosa-3 y Mentales. Jefe del Servicio d» 
Alienado; del Hospital núm. 1. Consultaj 
de 1 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
SOS 156-8 C 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rdftdlco de la Casa de Deneflcrncla 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Asolar nüm. 106VÍ. Teléfono A-S99-f 
1836 1-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compofitela nflm. 101. 
Entre Muralla y Tcnlrnfe Rey, 
i> practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono» 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análinin de orinen (completo), cnpntoi, 
•angr» o lecho, dos peaoa ($ .̂) 
TELEFONO A-3344. 
1824 1-Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Otdo:̂ .—Especialista d«l 
Centro Asturiano.—Consultas, dé 3 a 4. 








































D R . R 0 B E L 1 N 
i- lEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES CHATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
1S27 l-Sk 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d5 Sífilis y •úl*^' 
medades venéreas. Curación ráplda-
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lnz nflm. 40. Teléfono A - I & M 
1831 1-Jn. 
B I J O S D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta dt> valores, públi-
cos e Industriales. Compra y venta' de le-
V s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 l U - l Ab. 
P R O F E S I O N E S 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOG-ADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 2T, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Galiano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I N C A B R E R A 
,ABOGADOS 
NOTARIA P U B L I C A 
Galiano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. I>e 9 e 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
GARGANTA.—NARIZ.—OIDOS 
DRC SUAREZ 
Consultas de 12 a 4. Consulado 30. Ope-raciones de 9 
I I I núm. 14. 
10 d« la mañana. Carlos 
6384 13-31 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretn, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con '.os 
u~etro.scoplos y clstoscopios má,s modernos. 
Conuultas en Nfpínno 61, hnjo*, de 4% a 5Vi. 
TELEFONO K-1364 
Pelayo Garda y Santiago 
M OTARIO PUBLICO 
Pelayo Garcia y Oreslcs ferrara 
CU«A N U M . M. TELEroPTO 5IU. 
DF. 3 A I I A. 1C Y DE 1 A S P. U. 
1S26 l-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamienta 
y curación de las enfermedades mentales 1 
nerviosas. (Unico en su clas .̂) i 'nS 
Cristina 38 Teléfono A-USSB. 
isn? 1-Jn. 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO DE NI^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. ^Y43' 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr . Juan Santos Fernándei 
OCULISTA 
Coniinltns y opernrionon de f> n 11 y de 1 « s 

















DR. JUAN PABLO GARCIA 
RMPKCtALIOAD VIAS VRHr AlUAf 
C«M«lt*s: IMM nftm. 15, 4« 12 A 
i . j n . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
«Ctedrático de la Eacueln de Medlclaa 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de. 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838 1-Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
^CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3. lodos los dlaa ax-
ctpto los domlng-os. Consultas v operad 3-
nes en «1 Hospital Mercedes, lunes miér-
coles y viernes n las 7 de la mañana. 
1820 1-Jn. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENERBO 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS PSPTr 
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS rjaJrij' 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 3705 ' 26-22 My. 
B R . A . P Q R T O G A R R E R O 
üOLLISTA.—CoaMultas diarius do I " u 
Pobres: lunes, miércoles y viernes do "a 
^ 1J a. m.—Inacrlpclón mensual- Si—Snn 
NlcolAs 52, telefono A-S627, Habana. " 
3743 ÍS-I Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.-ico Cirujano Oe lu ¿•'acuitad de Purfa 
Es; ciallata en enfermedades del estó-
magro e intestinos, segúu e' procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del Jugo gt*. 
trico. Ha regresado de su viaje a Parta r 
ee ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
1846 1-Jn. 
D o c t o r e s I g n a c i o Plasencia 
é I g n a c i o B . Plasencia 
Clnjaa* del Hospital Kftmen» Vno 
Capoclallsta en ainfermodades HoĴ  
nm. Partoa y Ciruela «n general, ^oart)' 




D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M.»áiciiia general. Consultas -le 12 
A c o r t a n ú m . 29 altos 
1S28 l-jn. 
D R . P E R D O M 0 
Vías urinarias. Estrechez de ia orín». 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por^ 
inyección aei 606. Teléfono A-64«. 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1S22 
D R . C . E . F I N L A Y 
PUOKESOK I>K OETAl-NOLOttlA ^ 
Gapedallsta en Bnfermedade» de • 
y de lo« Oldoa. «alla«»» 
De 11 a 13 y de 2 a i^TrlCtono ^ 
Domicilio: F núm. 16. Vedado. 
TELEFONO F-H^íí. 
1834 1-Jn. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vcnti 
Para enfcrmedadcí. nerviosas y " [ ^ ^ t • 
Se envía un automóvil para tran^P 
al enfermo, i*foiio S*1** 
Barreto 02 Guannbacoa.—Tciei" ^ 3 
Bcrna/n 32.—Habana.—De 1-
TELE'FONO A-3648. 1 _Jn 
1853 — ' 
DR. RICARDO H L B A U D ^ 
MEDICINA Y CIKUOIA ^ 
Conaullas de 12 a 4l. r0*™*8*** ^ 
Electricidad médica, corrientes ^ r&i l . 
frecuencia, corrientes galvánica.^. ^ c,. 
cas, Masaje cibratorio. duchas 
liente, etc. Teléfono A-3041-
COMPOSTELA 101 (boy 10>i) uJn. 
1825 
C O N C O R D I A 3 6 Y O R E I L L Y 5 6 A 
Cuentíin con numero suficiente de profesores para que el público NO t u 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones P 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR-
- P R E C I O S = = = = = = 
Extracciones, desde $1.00 Dientes de espiga, desde. . 
Limpiezas, desde 2-00 Coronas de oro, desde. . • 
Empastes, desde 2-00 Incrustaciones, desde. . • 
Orficaeiones. desde 3.00 Dentaduras, desde. . . • •• 
P U E N T E S D E O R O , desde í» * - í ^ p í e * " ' 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos, de 2 a 3 








































T ) B L P U E R T O 
^ "SARATOGA" 
para New York saldrá 
^Tlaoorimerieano "Saratoga" 
ioy e[ ia| embarcarün 230 pasajeros 
i í1 líos 179 de primeva. 
, e} ' entre" estos últimos nues-
purDaliero ele Redacción el cam-
fe^báno de ajedrez señor José 
í^nablanca; la señora Aurora 
:!lllPetayo viuda de Childs; señor 
lan ^ [ fip Cái-iipnas; el ex-arqui-
rU muiiiciPa1' señor Walfrido de 
fCt0f c • el acaudalado hombre de 
K v s-'')or Alfredo H^dr ich y 
ôC aef magistrado del Tribunal 
t ^ m o doctor Emilio Ferrer y Vl-¥ y señora; y los señores Pelayo 
í aridez, Domingo Ferrer, señora 
fc^Laeomasino y sus hijas Rosa y 
f ía . Manuel Lleras, Virgilio y De-
• Ortega Joaquín H. Piedra, Juan 
? Komauách, Ana y Luis Seigle, 
" ' 'en San Pedro, Estela Carolina 
^ l l a , Ricardo Silvoira, José Váz-
i98; Charles Echevarría, Luis Du-
f Manuel Díaz, Felipe Caballe-
José María y Joaquín A. Cebrián, 
liberto y Caridad Andraca, Luis y 
Lsa Arronte, Arturo Andújar su 
nos? y sll-s hi'1'as 1/1101 eeia y A " 1 ^ 
^ p,e¿ro Almeida, Garlos ' Ayala, 
Uoráo Bermúdez y Bernardo Bra-
í y señora. 
EL "OLIVETTE" 
Salió ayer para Key ^est, y Tarn-
i. el vapor americano "Olivette", 
levando 107 pasajeros. 
Figuraban entre éstos el fabrican-
. tabacos establecido en Tampa, 
L Angel L. Cuesta, y el arquitecto 
mgrî ano Mr. Francés J. James. 
También fueron embarcados para 
f^pa, en el vapor americano "Ol i -
lette" l08 re^08 ^e Eduardo 
êlot, fallecido ha tiempo en la Ha-
EL ''PRINCE GEORGE" 
Despachado para Key "West, con 
¡OTrespoindcncia pública y 45 pasaje 
US, salió ayer el vapor inglés "Prin-
[e George 
Kguraban entre estos pasajeros el 
I jianufactui-ero de tabacos de Key 
jfest don Eduardo Hidalgo Gato;el 
Radiante cubano Femando .del Va-
le Iznaga y los revolucionarios me-
jicaiios Alfredo Cámara, Mario Pon-
fe y Santiago Ceumí, que se dirigen, 
jjjrfa noticias, a Eagle Pass, en la 
putera, para incorporarse a los car 
sancistas. 
Tkmbién se dirige a la frontera 
fon el mismo propósito que los ante 
mes, el señor José García de la Ca-
ka, ex-jefe del 5o, de Rurales, du-
Btte el Gobierno de Madero. 
Epl señor García se encontraba 
JBKO en el Presidio Militar de Méji-
ly condenado a muerte, pero logró 
¡jaree y venir, de incógnito, para 
|[Habana. 
Asimismo embarcó en el "Prince 
leorge" el Cónsul Ldo. Octaviano 
paga, agente del Ministerio Pu-
teo de Méjico, que tiene el encargo 
heguir a los carrancistas. 
¡El señor José Rubens, carrancista 
pisiasta, que va en el mismo vapor 
rumbo a la frontera, para poner 
e acuerdo con Carranza sobre el 
jfeovioiiento que preparan por la par 
del Golfo, nos dijo que se encon 
en la Habana el doctor Fran 
jíisco Vázquez Gómez, hermano de 
Emilio, el prominente maderis 
señor Vázquez Gómez (don 
^anciseo), según nuestro comuni-
|ante. estuvo en Piedras Negras con 
j Ruciando con el Jefe de la revolu 
m, señor Carranza, saliendo muy 
||gustado de esa conferencia, pues 
ex-Gobernaclor de Chihuahua re 
1!|zó su concurso en la obra de de-
'0c;ir al general Huertas. 
El señor Vázquez Gómez llegó a la 
'wina con nombre supuesto. 
EL "KING MALCOLM" 
[El̂  vapor inglés "King Malcolm 
Fó en puerto ayer tarde, proce-
de Cárdenas, con azúcar. 
U UANNY GREENLAW" 
Esta goleta americana fondeó en 
pía ayer tarde, procedente de Key 
después de trece horas de na 
|p46n. 
Esta goleta, que viene en lastre, 
frÍará aquí tortugas. 
P capitán de la "Anny Green-
,W se dejó en Key West toda la 
^mentación sanitaria de aquej 
irto. 
EL "CONSTANTTA" 
Despachado para New York, con 




Los cuatro obreros españoles, ex-
pulsados de Méjico, que llegaron el 
jueves en el vapor ^Corcovado", 
jnnto con el poeta Santos Chocano, y 
que habían sido remitidos a Tiscor-
nia hasta que cumplieran todos los 
requisitos exigidos por la Ley de In-




vapor inglés de este nombre sa-
|ayer, despachado para Felton,_Ni-
"Eastwood" va en lastre, a 
•^ai- mineral. 
LA "COTTON-FIELD" 
^a goleta americana " Cotton-
r lcl salió, en lastre, para Mobila. 
EL ^BERTHA" 
>n cargamento de azúcar y fru-




ĵ 1 vapor alemán "Regina" se'hizo 
^ Qiar ayer, con rumbo a' Galves-
, Reginava en lastre. 
| | E ^ " J U L I A N A L O N S O " 
l̂ió Vapor cubano "Julián Alonso" 
. anoche para Key West, con 
Amento de pina. 
kj E L " M A S C O T T E " 
'egó ̂ ap01, americano "Mascotte" 
í$ai!fGr tarde de Key West con 18 
| 0 j;os' entre ellos el doctor Juan 
I ^ r i l i ^ 
BENEFICENCIA CATALANA 
Bajo la presidencia del culto escri-
tor señor José Aixalá, antier noche 
celebró Junta ordinaria la Directiva 
de la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña en uno de los am-
plios salones del aristocrático "Club 
Cataluña." 
, Fué laboriosa por el' cúmulo de 
asuntos tratados. Los más importantes 
consistieron en el examen de 114 soli-
citudes de socorros, acordándose rê  
partir en el presente mes la cantidad 
de $527. Rechazáronse tres peticiones 
de pasaje, concediéndose otras tres, 
importando las mismas $&0.87. 
Reafirmóse el objeto único de Üa 
Sociedad, esto es, procurar auxilio a 
los catalanes, enfermos y necesitados, 
vecinos de la Habana, y conseouente-
Inente se desestimaron las solicitudes 
de catalanes diseminados por la Isla y 
las de los hijos de estos no naturales 
de Cataluña, de acuerdo con el artí-
culo lo. del Reglamento. 
El vocal señor Nicolás Planas, co-
misionado al efecto, dió sucinta cuen-
ta en nombre y representación del Pre-
sidente y Consejo Directivo del "Cen-
tre Catalá," del reconocimiento, por 
parte de esta Sociedad, de ser el cua-
dro del General Prim, depositado en 
custodia en el salón del " Centre Cáta-
la ," de la exclusiva propiedad de la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Cataluña, pudiendo esta reclamarlo 
cuando lo crea conveniente y compro-
meterse aquélla a devolverlo en tal ca-
so, todo d^ acuerdo con lo ofrecido 
por el Presidente del * * Centre Catalá'' 
al serle. confiada dicha obra de arte 
pictórico, según comunicación del mis-
mo fecha 13 de Septiembre de 1905 y 
subsiguiente resolución de la Directiva 
de la Beneficencia Catalana de lo, de 
Octubre del mismo año. 
Muerto por 
EL CLUB LLANERA 
E l Club Llanera trabaja: no se l i -
mita a dar fastas espléndidas, de esas 
que dejan recuerdos imborrables y en 
las que todo es abundancia y lujo. El 
Club Llanera se fundó con otros fi-
nes. . . 
Uno, el de laborar pro su región: 
el de contribuir con sus esfuerzos al 
progreso intelectual' y al desarrollo1 
económico de su solar asturiano. 
Los llanerenses de allá, que supie-
ron de este capítulo, han enviado un 
mensaje al Presidente del Club, mies-
tro entrañable amigo don Francisco 
García Suárez, que tiene toda el alma 
llena del amor a su tierra. 
Mañana, lunes, celebrará Junta el 
Club y se dará cuenta del Mensaje, 
que dice así: 
"Los que suscriben, Diputados a 
Cortes y provinciales del Distrito, Al-
calde-Presidente y concejales de este 
Ayuntamiento, Presidentes de los Sin-
dicatos agrícolas, Gerentes de las em-
presas industriales. Doctores titulares 
de Sanidad, Curas párrocos en repre-
sentación de los pueblos que integran 
el concejo de Llanera, envían afectuoso 
saludo a los nobles hijos de esta co-
marca residentes en la República de 
Cuba y les participan: 
Que al tener noticia de la organi-
zación del Club Llanera de la_ Haba-
na, consignando en sus propósitos fa-
vorecer todo lo que signifique mejora 
y adelanto de nuestra condiclión social 
en el orden moral, económico y agrí-
cola, hemos sentido emoción intensa 
de simpatía y gratitud, despertadora 
de halagadoras esperanzas de posibles 
grandezas para esta tierra; y pensan-
do que vuestra determinación consti-
tuye para nosotros un motivo de ine-
ludible correspondencia a vuestros 
afanes generosos, hemos de afirmar 
que a la evocación producida por vues-
tro enaltecedor acto de amor a vues-
tra cuna, hap de surgir las energías 
latentes en este concejo, pues no du-
damos que las voluntades de todos se 
refundirán en unánime decisión de 
cooperar en comunidad de aspiracio-
nes a perseguir un floreciente porvenir 
para nuestra comarca. 
Salud, hermanos. 
Alcaldía mristU\iCÁoml de I/lanera: 
Aniceto Goves, Belarmino Heres, 
José Rodríguez, Ramón Martínez Ló-
pez, Manuel García, Manuel Alonso..! 
(Siguen las firmas). 
Sindicatos Agrícolas: 
Baldomcro Suárez Campa, José J. 
Solare, José Martínez, José Díaz del 
Río, Gumersindo Rodríguez... (Si-
guen las firmas). 
Parroquias del Concejo: 
Francisco F. Tresguerres, párroco 
de Llanera, Gregorio Fernández Alva-
rez, de Ables; Manuel Ruiz Vela, de 
Villapérez; Manuel M. Antuña, de Ca-
yés; Manuel Alonso, de Rondiel'la; 
Fausto Vega, párroco arcipreste de 
Piñón; Gumersindo Rodríguez, de 
Lugo... 
Diputado a Cortes* 
El Conde de Revillagigedc. 
Diputado provincial: 
Felipe Polo, 
En la Junta de mañana dirá el Club 
la respuesta que ha de darse a este 
"^nsaj* 
Anoche, próximamente a las ocho, 
ocurrió un suceso sangriento en la 
calzada de Cristina y Castillo. 
A la hora indicada, venía en direc-
ción a la Habana, la máquina 338, de 
la propiedad del señor Antonio Agui-
lera, vecino de, Prado 42, la cual era 
manejada por el chauffer Angel Ortiz, 
de España, de 26 años, vecino de Pra-
do 94. 
También en ese instante y en la mis-
ma dirección, venía por la línea del 
tranvía, un individuo conduciendo 
una carretilla de mano, detrás, bajaba 
un tranvía a gran velocidad, y el que 
conducía la carretilla, trató de huir 
echándo&e hacia afuera, sin darse cuen 
ta de la proximidad del auto, y por 
más que el chauffer trató de parar, 
no pudo evitar el arrollarlo, debido a 
estar el pavimento mojado y a la gran 
obscuridad que en aquellos lugares 
hay. 
_ Conducido el conductor de la carre-
tilla al hospital de Emergencias, por 
el vigilante 71, que venía en la plata-
forma del tranvía, el doctor Raúl de 
la Vega, .certificó que presentaba ex-
tensas contusiones en la parte poste-
rior^ del tórax, una contusión en la 
región occípito frontal, contusiones en 
la cara y ambas piernas y fractura 
completa de todas las costillas del la-
do derecho. 
Dicho individuo expiró al ser colo-
cado en la mesa de operaciones. 
^ Fué identificado por la señorita Ma-
ría Dolores Pagés Morera, como el de 
su padre Juan Pagés Barretina, de 
España, de 50 años, repartidor y ve-
cino del taller de lavado sito en Vir-
tudes 15L ' 
_ Según parece, el interfecto había sâ  
lido como de costumbre a repartir ro-
pa, y hacer varios cobros, y cuando 
le ocurrió la desgracia venía de regre-
so. 
i El chauffer fué detenido por la po-
licía y presentado ante el juez de 
guardia, doctor Eduardo Pórtela, que 
se constituyó en el hospital de Emer-
gencias acompañado del escritano se-
ñor Zenea y del oficial seño Busta-
manto. 
Después de instruido de cargos, fué 
remitido al vivac. 
Según se nos manifestó, este sacó la 
máquina del garage sin permiso de 
su dueño. 
El cadáver fué entregado a sus fa-
miliares con la obligación de presen-
tarlo en el Necrocomio en la mañana 
de hoy. 
SIMPATICA FIESTA 
Hoy, a las ocho de la noche se cele-
brará en el acreditado plantel de en-
séñanza. Escuela núm. 8, que dirige 
la ilustre pedagoga Srta. Angela Lan-
da, la fiesta de repartición de premios 
a los trabajos presentados en el con-
curso este año por las ex-alumnas y 
obreras. 
He aquí la lista de los-premios y el 
nombre de las donantes: 
32 dijes para los primeros premios 
y 28 libros para los segundos, donados 
por el Doctor Teodoro Johnson. 
t Los diplomas y ima medalla espe-
cial, por la señora Juana E. do Ram-
bla. 
Un corte de vestido, por la señora 
Dolores Roldan de Domínguez. 
Las invitaciones, por la señora Ma-
ría Antonia García de Llarena. 
Seis libros por la Srta. de Pessino. 
La fiesta promete ser brillantísima, 
como todas cuantas se celebran en 
aquel centro educativo, organizado 
por tan culta profesora. 
D e ¡ a " G a c e t a , , 
En la "Gaceta" de ayer se han publicado 
las siguientes resoluciones: 
DECRETOS 
Nombrando la comisión que ya conocen 
nuestros lectores para asistir a la inaugu-
ración del monumento del "Maine." 
Aceptando las renuncias presentadas por 
los señores Tomás Collado y Tejada y Ani-
ceto Valdivia y Sisay, de sus respeictlvos 
•cargos de Ministros de Cuba en Francia 
y Noruega.. 
Nombrando los Jueces municipales para 
la provincia de Santiago de Cuba, dumn-
te el cuatrienio de 1913 a 1917. 
Expidiendo títulos de Mandatarios Judi-
ciales a favor de los señores Manuel Soler 
y Sánchez, Manuel de Fuentes y Peña, Ja-
cinto Manuel Abelanda y Juan Moreno 
Fernández, para ejercer, respectrvamente, 
en Santiago de Cuba, Holguln, Sagua la 
{Jrande y Bayamo. 
Expidiendo título de Procurador a favor 
del señor Ramón Rojas y del Río, para 
que pueda ejercer en Santa Clara. 
Nombrando a'l señor Juan P. Pérez, In-
gen/iero Jefe de Segunda Clase del Distrito 
de Pinar del Río, con «l haber anual de 
$3,600. 
Aceptando la renuncia presentada por 
el señor Ignacio E. Agrámente y Simoni, 
del cargo de Ingeniero Jefe de Segunda 
Clase Encargado de las Obras del Acue-
ducto y Alcantarillado de Camagüey. 
Dejando sin efecto el Decreto expedido 
con fecha diez del mes próximo pasado, 
nombrando al señor Avelino Sanjenís, Je-
fe de Administración de Primera Clase, 
afecto al Negociado de Inspección de las 
obras del Palacio Presidencial. 
Nombrando al señor Ignacio E. Agrá-
mente y Simoni, Ingeniero Jefe de Segun-
da Clase, Inspector de Carreteras, con el 
sueldo mensual de trescleaitos pesos. 
Aceptando al señar Virgilio Reyneri y 
Piedra, la renuncia que del cargo de Inge-
niero Jefe de Segunda Clase del Distrito 
de Pinar del Río, ha presentado. 
Trasladando al señor Gustavo Roig, de 
lugeniero de Primera Clase úe Plantilla 
de la Jefatura del Distrito de Matanzas, 
a Ingeniero de Primera Clase, también de 
plantilla, afecto a la Jefatura del Distri-
to de Pinar del Río, con el haber anual 
de tres mil pesos-
J U N T A D E PROTESTAS 
DeciBáonea de la Junta d© Protestas en 
los casos de los señores L/uls F. de Cárde-
nas, H. Astorqul y Ca., Ramón Torregrosa, 
Romagosa y Ca., Pita Hermanos (S. en C), 
José Gohier, "United States Express Com-
pany," Fernández y Vlllanueva, "The In-
ternational Comisslon Company," Manuel 
Bean, Aspuru y CompañIa: Nicolás Casta-
ño, Celso Pérez, Joaquín Matos Pérez, 
González, Garma y Ca., Claret y Ca., Ben-
guría. Corral y Ca., M. Prendes y Carlos 
García. 
P A T E N T E S DE I N V E N C I O N 
Concediendo las siguientes potentes de 
invención: al señor Alexander Chambley 
por "Mejoras en traga iluz o claraboyas 
para suministrar luz a los edificios;" al 
señor Harry G. Warner por "Un protector 
para boyas;" al señor Andrés Segura y Ca-
brera, por "Un clavo de uñas;" al señor 
Francisco Sabio ipor "Mejoras en envases." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de Primera Instancia.—Del Oes-
te, a la señora Emelina Carreras y Ledonc. 
Juzgados Municipales.—De Unión de Re-
yes, a los peñeres Manuel Gonzfál̂ z Blan-
co y Valeriano Ibáñez Cobeño. 
De Colón, a los herederos de Ja señora 
María de la Luz Queíiada. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguuio qne supera en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL, 
L Ó T S U C E S O S 
HERIDO EN BAHIA 
Por el doctor Salvador Boada fué 
asistido anoche en el primer centro de 
socorro, el jornalero Alfredo Cárdenas 
Armejiteros, vecino de Camarera 25, 
en Ouanabacoa, de la fractura comple-
ta de los huesos de la pierna izquierda 
por su extremidad inferior. 
Según manifestación del teionado, 
el daño que sufre se lo produjo al 
caerle un cubo de descargar carbón, a 
bordo del vapor CÍCienfuegos," igno-
rando si el becho fne casual, porque el 
individuo que manejaba la máquina, al 
que solo conoce por "Manye," parece 
que se encontraba en estado de embria-
guez. 
CAIDA 
A l resbalar y caer al suelo por estar 
el piso mojado, sufrió la fractura del 
cubito izquierdo en la unión del tecio 
superior con el1 tercio medio, el menor 
Pedro Julián Quesada, vecino de Te-
niente Rey 26. 
Su estado es grave. 
ROBO 
De la habitación que ocupa en la ca-
sa San Felipe 3, le robaron durante 
su ausencia a Oumersindo Alonso Fer-
nández, ropas y dinero por valor de 
cien pesos. 
Se ignora quien sea el autor. 
DE UN CARRETON 
Por el médico de guardia en el cen-
tro de socorro del Vedado, fué asis-
tido ayer tarde el carretonero Alejan-
dro Hernández González, vecino de 25 
entre J y K, de una gran contusión con 
equimosis en el costado izquierdo de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió Hernández el 
día o, al caerse del carretón que con-
ducía^ en la. cantera "Las Torres," si-
tuada en el' Vedado. 
El hecho fué casual. 
TEATROS Y ARTISTAS 
P a y r e t 
Hoy se representará en el teatro 
Payret "Madama Butterfly", la be-
'la ópera de Puccini. 
En "Madama Butterfly" se mues-
tra gran cantante y gran actriz la 
"d iva" española Lucrecia Bori. 
Battain y Perelló de Seguróla ac-
tuarán. 
Después de interpretar "Madama 
Butterfly", la Bori cantará algunas 
canciones, españolas y cubanas. 
Es la última función y se han re-
bajado los precios. 
La Compañía de Opera Italiana se 
dirigirá a Cienfuegos para dar allí 
unas cuantas funciones. 
A l b i s u 
En "mat inée" se pondrá hoy la 
obra " E l Coronel Mondragón", es-
trenada anoche, y la obrita en un ac-
to " E l gran Carraeedo". 
Por la noche habrá función por 
tandas: " E l Banderín de la 4a." y 
" E l Coronel Mondragón o ¿Quién 
es Torreblancar' 
En el "Morro Castle" llegarán las 
primeras tiples Clemencia Morín y 
Elena Luca y los actores Jesús Oje-
da y Luis Morín, los cuales han sido 
contratados en Méjico, por la Em-
presa de Gil, para actuar en Albisu 
C a s i n o 
En la alegre "bombonera" se re-
presentarán, en "matinée", "Cine-
matógrafo Nacional" y "Los Afri-
canistas *'. 
La función nocturna constará de 
tres tandas: "Los Africanistas", 
"Cinematógrafo Nacional" y " E l 
Viaje de la Vida". 
Mañana se estrenará la interesan-
te -cinta titulada "Bajo la zarpa". 
M a r t í 
"Los Picaros Celos" y " E l Santo 
de la Isidra", obras en que la señora 
Perdomo realiza una labor digna de 
alabanza, se pondrán en escena en la 
"mat inée" de hoy. 
Por la noche, "Los Guapos", "La 
Ultima Copla" y' "Los Picaros Ce-
los". 
Noriega fue muy aplaudido ano-
che interpretando el "Señor Eloy" 
•de la última obra. 
En realidad, merece elogio el no-
table actor cómico español. 
El martes se representará en Mar-
tí "La Marcha de Cádiz". 
G r a n T e a t r o 
En el Gran Teatro se representará 
hoy en "mat inée" y en la función 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin jabón 6 agua? Y si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues sería una tonter ía igual si alguien 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á los g é r m e n e s que 
los causan con cantáridas , vaselina, glic.*-
rina y substancias semejantes, que son los 
principales ingredientes de que es tán cora-
puestos la mayor ía de los llamados ' ' l íes-
tauradores del Cabello." 
E l Herpicide Newbro tiene un éxi to mag-
nífico, porque ataca y mata los g é r m e n e s 
paras í t icos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
E s el original y único l eg í t imo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
american. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
nocturna el popular drama ''Los doa 
pilletes". H e r e d i a 
^Peje el Liberal" y ^ a Reja de 
la Dolores" en función diurna.^ 
Por la noche, tres tandas: "Eu al-
ta mar". ^ E l Contrabando" y Pê  
pe el liberal". 
El martes, la opereta <( Molinos de 
Viento". 
A l h a m b r a 
" E l Barón de Pogolotti" y "La 
Toma de Posesión" figuran en el 
cartel de esta noche. 
Para el lunes se anuncia " E l Al-
bur de arranque" y " E l Barón de 
Pogolotti". 
I<a Compañía de Alhambra reapa-
recerá en Payret el martes. Pondrá 
en escena "La Toma de Posesión". 
N o r m a 
Hoy habrá dos "mat inées" y se 
regalarán juguetes a los niños, 
Se estrenarán las .cintas tituladas 
"Casamiento improvisado", La 
venganza castellana", "Tragedia"^ 
" L a matanza'. 
C a r t e l 
PAYRET. — Compañía de Opt.ra 
Italiana. "Mat inée" . Despedida. 
"Madama Butterfly". Soprano: Lu-
crecia Bori. Precios populares. 
ALBISU — Compañía de opereta 
vy zarzuela de Gil.—"Matinée": " E l 
Coronel Mondragón", " E l Grau Ca-
rraeedo ' '. Punción nocturna: " E l 
Banderín de la 4a.", " E l Coronel 
Mondragón". 
CASINO. — Compañía de Pilaij 
Bermúdez. — "Mat inée" : "Cinema-
tógrafo Nacional" y "Los Africanis-
tas". Punción nocturna: "Los Afri-
canistas ", "Cinematógrafo Nació-
na l" y " E l Viaje de la Vida". 
MARTI. — Compañía de zarzuela 
de Noriega.— "Mat inée" : "Los Pi-
caros Celos" y " E l Santo de la Isi-
dra". Función nocturna: "Los Gua-
pos", "La Ultima Copla" y "Los 
Picaros Celos". 
ALHAMBRA. —Compañía de zar 
zuela de Regino López.—"El Barón 
•de Pogolotti" y " L a Toma de Pose-
sión". Función nocturna. 
GRAN TEATRO— Compañía dra-
mática de Garrido.— "Log dos pille-
tes" en "mat inée" y por la noche. 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
PLAZA G ARDEN. — Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O 
PROYECCIONES LOS MARTES, . 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA N O C H E . = = = = = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODA3 LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN. ABON-JURDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES. LA PEQUEÑA CANTIDáÍD DE DIEZ CENTAVOS. 
C 1752 alt. 30 My. 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
DIA 8 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísá-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo CircuJar.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
La semana próxima estará el Circular 
en el Monserrata 
Santos Guillermo, arzobispo, Salustiano, 
Medardo, Eutopio y Maximino, confesores; 
santas Sira, virgen y Caliope, mártir. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
el P. Croiset. 
No dió María el menor paro para recla-
mar contra el inaudito montón de injusti-
cias, de calumnias, de oprobios, y de tor-
mentos que le bacían sufrir al Salvador: 
porque babdéndole ofrecido ella misma al 
Padre Eterno en calidad de víctima el día 
de su purificación, babía consentido, digá-
rr.oslo así, en que muriese por la redención 
de los bombres; y veis aquí por qué guar-
dó el más mudo silencio durante toda su 
pasión. Resolvióse también por una es-
pecie de aliento sobrenatural, y muy su-
perior a su sexo y a su calidad de madre 
acompañarle al Calvario y asistir a su 
muerte al pie de la cruz, conformándose 
con los inescrutables designios de la pro-
videncia divina. Todo cuanto la crueldad 
de los verdugos bizo sufrir a los cuerpos 
de los mártires, todo fué poco, y aun de-
be reputarse nada, si se compara con 
lo que vos, Virgen Santísima, padeciste 
en la muerte de vuestro Hijo sobre el Cal-
vario, dice San Anselmo. Los otros fue-
ron mártires, muriendo por Jesucristo, di-
ce San Gerónimo; pero María, lo fué mu-
iendo con Jesucristo, o por mejor decir, 
Bobreviviendo a Jesucristo. Porque María, 
contlnuúa el santo, amó más a su Hijo que 
todos los otros, por eso sintió más dolor, 
viéndole padecer; en tanto grado, que la 
violencia de su dolor penetró toda su al-
ma de parte a parte. La pasión dolorosa 
del Hijo fué con todas sus circunstancias 
la pasión dolorosa de la Madre, 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral 
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.--Corresponde 
visitar a la. Purísima, en San FelLp? 
YA LLEGO DE MEXICO LO (JDUE ESPERABA 
Salsd endiablada—Salsa de mole de guajoIo^P (Tlamole) —Chiles serranos en 
escabeche—Chiles xalapeños en escabeche—Mole de guajolote—Nixtamal para 
tortillas—Frijoles bayos—Tequila de Jalisco—Chia para refrescos—Chiles mulato, 
pasilla ancho—Prensas para hacer tortillas. 
"EL PROGRESO DEL PAIS," RÜSTILLO Y SOBRINO, GALIANO 78. 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 1789 alt. 10-2 
A R A N 
c u r a l a s n u e r a S o i a s 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
A R A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
y de-
R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
A N A 
d e b e s i e m p r e f e n e r s e e n c i m a . 
v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
c. 175^ 17-30 
1-t 
DIARIO DE LA MA RIÑA.—Bdictó» 4e ^ mmlana.-^ í te i io 8 da 191S. 
L a N o t a i í e i D í a 
(Cuento del domingo.) 
A una n i ñ a pura, bolla, 
í y discreta y alegante, 
' la sedujo un estudiante 
. que tuvo Amores con ella, 
7 V i ó s e abandonada y t a l , 
y apenas asf • ee v\6 
an te 'un juez e s t a b l e c i ó 
•la demanda criminal, , 
con el deseo probado 
é y el e m p e ñ o decidido 
ds hacer por fuerza mar ido v 
I a l estudiante malvado. 
E n todos sus ratos de ocio 
•y iba al juez a v is i tar , 
¡ con el pretexto de estar 
a l t an to de su negocio. 
Pero e l juez con sangre fr ía 
y >muy grave continente, 
d e c í a invar iab lemente : 
—Fa l t an pruebas, h i j a mía . 
_ ¡ F a l t a n pruebas! Bien ¿y q u é ? 
\ T a l desventura confieso; 
mas, no se apure por eso 
que yo las e n c o n t r a r é . 
^ U n d í a , con gratas nuevas 
í l l egó la n i ñ a e n g a ñ a d a , 
d i c i é n d o l e entusiasmada: 
— S e ñ o r juez, ya tengo p n i é b a s . 
E n m i pecho han r ev iv ido 
las esperanzas, ya muer tas . 
—Como las pruebas sean c ier tas 
>s negocio concluido. 
—Pues sepa usted, s e ñ o r juez, 
que anoche l legó él a casa 
para saber lo que pa sa . . . 
v m e sedujo o t ra vez. 
C. 
p o r ¥ T e í l Í ^ 
de la m \ m 
Relación de las cantidades donadas 
para su edificación: 
Snma anterior. . . . 
Enrique 
Patricio Cardin. . . . . 
Pablo A. Figneredo. . . 
D. Gr. Pina y Hermano. . 
Manuel Pérez y Hno. . 
Antonio Fre i ré . . . . . 
Juan. Pérez. 
Rafael Oliva 
Manuel Viñeta. . . . , . 















SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está Ud. en duda dk 
ga la verdad." Fué un experi-
mentado y viejo diplomático ol 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en íoá negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro ea 
el decir la verdad en todo tiem-
Í)o, pues de esta manera se mee uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de alirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Comppesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Kingun re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
" E l Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparadórí de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han v i -
ferizado y aumentado en peso." •e venta en todas las Boticas. 
O m i J t i T E S BANQUEROS 
V REMAS OFICINAS IMPORTANTES 
l 'oflrán tehier su mAduina de escribir 
siempre en d i spos ic ión de trabajar perfec-
tamente. I t . LLUSA, los a t e n d e r á pronto y 
pertVrtanu'i i te. Te lé fono A-3240; J e s ú s Ma-
r í a 23, Habana. A. 
5457 
b i soñés y corte de ca-
ballo de n i ñ a s lafl pelu-
q u e r í a üe H. Gualda. 25 
a ñ o s de p r á c t i c a . 
K l Modelo, Ag-uila n ú -
mero 115, Junto a San 
Rafael. Exclusivamente 
para s e í i o r a s y n i ñ o s . 
Tor re «leí Oro, M ' i i 
zana de Gómez por Mon. 
serrate. 
26-8 M. 
DE HOTELES Y FONDAS 
El Meior Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
BONTA-NARRAGANSETT 
Broadway, desde la cal'e 93 hasta ia 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Paseo d» 
Rivcrsidt, con vista al Río Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. K. HONTA, Propietario. 
KN 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS 
Y O R K 
Suma anterior. . . 
Nicolás Pascual. . . . 
Carlos Llerena. . . . 
Pintado y Hnos. . . . 
Gregorio Villarramas. 




M. Rodrignez. . . . . 















Suma anterior. . . . 
Agustín Echevarría . . . 
Srtas, Roque 
Sra. del Dr. Pazos. . . . 
Filomena (rónzale;:. . . 
Plácido Hernández. . . 
Mercedes Dugue. . . . 
Manuela y Maria Duque 
Angela Ortiz 
Mariá L. Rodriguez. . . 















Poesías 'por nuestro distinguido co-
laborador, don Valentín Baras. 
Acaban de poderse a la venta mi 
Tas principales librerías de esta cii.1-
d í i d . al módico precio de cincuenta, 
centavos el tomo. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
E l domingo ocho, t-egundo del presente 
mes, ce lebrará , ésta. I lus t re A r c h i c o f r a d í a 
en la [ s l é s l a »le la Merred, la fes t iv idad re-
g lamentar ia mensual en honor de su excel-
sa Patrona Martin Santfsliaa tic ion Desam-
páradtMl, con misa solemne de ministroH y 
s e r m ó n , a las ocho y media; rogando a ios 
s e ñ o r e s hermanos su asistencia a dicho ac-
to con el d i s t i n t ivo de la A r c h i c o f r a d í a . 
Kl Mayordomo, 
Di?. J. M. DOMKNE. 
C 1949 •Zd-ti l t - 7 
P a r r o p a dei [ sp í r i t u Santo 
Síibndo, 7 de Junio, a las S'Vi 
Cultos solemnes a la S a n t í s i m a Vi rgen 
del Sagrado Corazón , en que p r e d i c a r á el 
U. P. Calonge. 
Día 8 de Junio, a las S £ 
. Fiesta al S a c r a t í s i m o C c r ¿ z ó n de J e s ú s 
en que ot icirá y p r e d i c a r á el P á r r o c o . Ter-
minada la Misa, se h a r á el acto d5 Corsa-
g r a c i ó n con l/etanias cantadas y dando a', 
fin la Bendic ión con el S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
.Oía 15 de Junio, a Inn SVs 
FieMa solemne a San Antonio en que pre-
d i c a r á el P. Amigó . 
Día 22 de Junio, a las 8% 
Fiesta solemne a San Luis Gonzaga, ^por 
los n iños del Colegio, en que p r e d i c a r á e! 
P. Amago. C o m u n i ó n general a las T'v. 
Por la tarde p roces ión con el Santo, en 
que los n iños c a n t a r á n himnos a su Patrono. 
65S5 • 3"m-5 3t-5 
Parroquia de San Nicolás de Bar i 
El p r ó x i m o jueves, día 5 de Junio, empe-
z a r á n en esta. Parroquia, los quince jue-
ves al S a n t í s i m o , en la forma s iguiente: 
A las 4 en punto se e x p o n d r á Su Div ina 
Majestad; de 4 a 5 el ejercicio de la . hora 
santa; a las 5A£' el ejercicio propio de cada 
jueves, Santo rosario y p lá t ica , t e r m i n á n -
dose con la reserva y el himno E u c a r í s t i c o . 
A. M. D. G. 
64Go S-3 
Un hotel esmenuiamente diriftido y 
de uiv.i maírnífica instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Este hotel cuenta con las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—Rl patio de palmeras del 
Hotel Endicott. es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas cort ÍOO baños. 
Habitación con uso de baño. Sl-00 
líahiíación con baño . . .St-50 
SfÉeta, habitación y baño . j 2 -50 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por ICO 
mñs económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla espafiol .—Cocina 
española. 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D I C O T T 
Golumbus Ave. and 81 SI, New York City. 
26-27 My. 
C O M P R A S 
P O M M O M J O 
- Desea comprar casas y solares. Un buen 
coiredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
m.i.sión por quererlo lodo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena ope rac ión de compra o venta se ne-
j oesitan conocimientos, c a r á c t e r apropiado, 
s i m p a t í a s , habil idad. En dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿ R e ú n e n estas condiciones 
lo« del t ra to directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer una ven-
ta o < ompra y sal i r satisfecho, vea a Po-
l inomio. O b r a p í a 14, Apartado 1695. t e l é -
fono A-ñl23 . fi72S 26-^ Jn. 
SV. A I . U U I I . A N , en Ancha del Norte 317 A. 
los modernos altos con vis ta a l mar .y en 
la acera de la brisa, escalera de m&riuol . 
compueatoa de sala, saleta, tres habitacio-
nes grandes y agua abundante a todas ho-
ras. 6722 8-8 
SK A.LtyUIliAM loa (Utos d« la cusa i.u/. 
núm. 22, oon «ala , comedor, tres cuartos y 
d e m á s comodidades. E s t á n cerca del Co-
legio <le Be lén . [El mejor punto de l a calle. 
Iva l lave en frente y d e m á s Informes en 
Sol 96, al tos. 6720 4-8 
PIÍAZA O K I , « ' K I S T O . Propio para comi-
sionista y persona de gusto, p r ó x i m o a de-
socuparse el piso de la nueva casa Tenien-
te Rey n ú m . 83, «e alqui la . Puede verse 
a todas horas. En la misma se venden 14 
canarios, en un lote. 6717 5-8 
V I B O R A 
Pocito 11 esquina a San Luis. Se a lqui la 
esta preciosa casa-quinta, construida por 
su d u e ñ o para v i v i r l a . Tiene agua corr ien-
te en los cuartos, jardines, cochera, caba-
Merizas y toda clase de comodidades. Es 
muy fresca, c lara y venti lada. Puede verse 
a todas horas. Su d u e ñ o en Obrap ía 19, a l -
tos. 6712 4-8 
E N E L V E D A D O 
o Malecón, se so l ic i ta en casa de fami l ia 
respetable, una hermosa y fresca habita-
ción .espaciosa y amueblada. Luz e l é c t r i c a 
y b a ñ o de agua caliente. Ofrecimientos con 
precios a E. B., Agua i r 95, ant iguo. 
6709 4-8 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Ancha del Norte 317 8; compuestos de sala, 
saleta y tres hermosos cuartos, con todos 
los servicios sanitarios, agua abundante a 
todas horas. 67 21 8-8 
SB A L Q U I L A N los espaciosos altos de Co-
rrales múm. 225, esquina a Carmen, com-
puestos de sala, saleta y 3 cuartos. Precio 
módico . Informes en los bajos, bodega. 
6740 4-8 
10.\ C VSA MOU10IINA, de mucho orden, se 
a lqui lan habitaciones con su cocini ta inde-
pendiente, por $10 pla ta ; hay cuartos ba-
ratos para hombres solos. Mis ión 67, an-
t iguo. 6737 i 8-8 
INDUSTRIA M H. «4.—Se alquihan los a l -
tos, sala, 5 hab i t acoánes , cuarto de b a ñ o s 
y toda de azotea. Ix^s carros pasan por la 
esquina. L a l lave en los bajos. I n fo rman 
en Trocadero 14, an t iguo . 
6733 8-8 
\ ion A no.—Se a lqui lan los Ereseos y ven-
tilados al tos del bonito chalet de 23 y E. 
i n fo rman en los toajos y en F y 21. 
6730 4-8 
T E R M I N A D A de fabr i ca r y aun s i n es-
t renar , se a lqu i l an unos preciosos altos, 
calle de Luz n ú m . 76, en t re Vi l l egas y Bgi -
do, t i enen sala, comedor, cua t ro cuar tos 
y pisos de mosaicos. 
7015 l t -7 ;im-8 
SE COMPRA U N PERRO D E AGUA, PK 
prefiere blanco. San Rafael 14, a todas ho-
ras. 6623 4-6 
D U E Ñ O S d e C a s a s 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa moderna 
en el barrio del Vedado, que tenga 
cinco cuartos dormitorios y demás 
servicios-, g-arag-e y patio. Para más 
informes A. Montel, Apartado 301, 
Habana. 
7004 * 5-7 
SK A L « U I L A . \ los altos de Lampar i l l a 
núm. 35, compuestos de 3 cuartos, sala, co-
medor y servicios modernos. Ganan 10 cen-
tenes. In fo rman en los bajos, café. 
6674 4-7 
sio \ Í .QI 11. \ . en 10 y Calzada, una casa 
con sala, dos cuartos grandes, cocina, co-
medor, servic io sani tar io , en siete cente-
nes. In fo rman en la bodega del lado. 
6672 i 10-7 
A ^ í l ^ T A D N U M . 71, a una cuadra de San 
Rafael, se a lqu i l a una hermosa sala con 
2 puertas a la calle, propia para estableci-
nmiento, con z a g u á n y con o s in cuartos con-
tiguos. Alq-uiler módico . In forman en la 
misma. 6Z00 4-7 
ANIMAS J4}).—Pe a lqui lan los bajos, sala 
saleta. 4|4. o t ro de criados y baño. Tam-
bién el tercer piso iguales piezas. E n t r a -
das independientes. En 10 y !) centenes, res-
pectivamente. T a m b i é n se vende. 
6690 4-7 
L O M A DE L A U N I V E R S I D A D 
Se alquilan dos espléndidas c a s i s 
acabadas de fabricar con vista al mar 
v próximas al Malecón, en la calle de 
S a í n Lázaro número 309, entre Hospi-
ta l y Aramburo. Se componen de sa-
la, antesala, comedor, cinco departa-
mentos, con todos los servicios de cria-
dos, baño, con todos los aparatos, in-
cluso el de affua caliente. Para infor-
mes Empedrado 10, Teléfono A 3052. 
6606 10-5 
— j ^ j V IGNACIO M I M . 4«, entre Lampa.ri l la 
v Obrap ía . Se a lqu i lan los bajos para a l -
macén o e s t a b l e c í m'ie.nto. Tienen cuatro 
uuertas que dan a la calle. I n f o r m a n en 
ia músma y en Vi r tudes n ú m . 1. 
6B98 
" s i o A L a i i i ' ' - * - ^ t,os hermosas y asoleadas 
habitaciones, a hombres aolos o co r t a fa-
m i l i a No hay inqui l inos . Hay cocina, pa-
t io y buen servicio san i ta r io . Se da l l a v í n . 
Agu i l a 116, moderno. 
6595 4-5 
VEDAMC—Se a lqu i la una ca«a, m Ter-
cera entre C y D, eala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor y doble servic io sani ta r io . L l a -
ve e informes a l lado. 
6591 4-5 
VKDAJJO, calle 19 entre 12 y 14, »e a l q u i -
\1 una bonita oasa en t r e l n l i i nrsoí» n m o r i -
ennoa La l lave en la bodega «squ lma a 12. 
i n f o r m a n en San Migue l 100, Tel . A-4300. 
6586 8-5 
A UNA CUADRA del Piado, se a lqu i l an 
dos pisos altos, en l a calle del M o r r o n ú -
mero 9, con i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a . 
Razón en Prado 34, al tos. 
6579 15-5 Jn . 
SE A L Q U I L A N los a l tos de Esoobar n ú -
meros 10 y 12, en 18 centenes. L a l lave 
en« los bajos de Ja misma. Su d u e ñ a en Je-
sús del Monte 250, t e l é fono 1-2463. 
6639 8-6 
CASA 1)10 F A M I L I A S , habitaedones amue-
bladas y 'con toda aaistenoia, a una cua-
dra de los teatros y parques, estando a l 
frente una respetable s e ú o r a . Empedra-
dod núm. 75. 6607 4-6 
SE A L Q U I L A , hasta fin de a ñ o , una casa 
amueblada, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, doble servicio, 2 cuar-
tos para criados, patio y t raspat io . L í n e a 122 
entre 8 y 10, Vedado. 
G. 5-4 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de l a Salud n ú m . 95-97, bajos, 
toda de cielos rasos, con sala, saleta, c u « -
t ro habitaciones, una para criados y serv i -
cios sanitarios modernos. L a l lave en la 
botica. Informes, O b r a p í a 15, Tel . A-2956. 
6542 8-4 
SEALQUILA 
EX MONTE NUMERO 2 A ESQUINA A Z U -
L U E T A , U N A HERMOSA S A L A C O R R I D A 
CON V I S T A A L A C A L L E , S U M A M E N T E 
B A R A T A . 6550 5-4 
SE A L Q U I L A la casa Escobar 78, entre 
Neptuno y Concordia, a l tos y bajos. Todo 
nuevo,^fresca, c lara y ampl ia . Puede verse 
a todas horas. 6531 8-4 
VEDADO.—Se a lqu i l an los altos de la 
casa calle H n ú m . 148, entre 15 y 17; a l -
quiler mensual, 16 centenes. I n fo rman en 
H 144. 6510 10-4 
H A B I T A C I O N E S 
En Bernaza 48 se a lqu i l a una sala, a l ta 
con ba lcón y dos habitaciones in ter iores ; 
y en Vi l l egas 101, se a lqui lan habitacio-
nes altas y bajas. 6449 15-3 
E M 1 0 C E N T E N E S 
Se alqui lan, por dicho precio, los altos de 
la casa Campanario 133, entre Salud y Rei-
na, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de b a ñ o para la f a m i -
l ia , cuarto de criados, inodoro y ducha pa-
ra criados, a s í como ampl ia y c lara coci-
na. La llave en poder del portero, en la 
propia casa, 6474 8-3 
m m m í m i c a 
C u r a c i ó n rad ica! 
enferme lad.^-
por crónica 
que sea ia 
P R E C I O $ 6-00 
D E V E N T A , E G I D O S 
Farmac ia y l a b o r a t o r i o 
| T E L E F O N O A 2 4 2 5 . H A B A N A 
G 176S a l t 1 Jn. 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s 
D E C U B A 
M e r c a d e r e s n ú m , 2 ™ H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente, se cita i 
una Junta General E x t r a o r d i n a r i a para la; 
«•iiafr» de la tordo del dfa nuevo del pre 
s e n t é en el local t'.e esta Sociedad, al obj-e 
to de tomar acuerdo acerca de las preten 
* iones que .animan a l s e ñ o r Alcalde Mun ic i 
pal para dar capacidad legal a los Diplo 
anas de • la Escuela de Artes y Oficios p a r í 
' • i i r i g i r • obras en la ciudad, lesionando lo: 
•itereses de los Arqui tec tos y Maestros di 
'bras. Habana, Junio fi de 1913. 
E l S e c r e t a r i o 
L A U R A 1 . DE B E L I A R D 
Cf&aeai de [ugrlé», FrancCN, T e n e d u r í a de 
Librns, M e c a n o g r a f í a y Piano. 
—SPAN1SH LBSSONS— 
Corrales n ú m e r o : M l , nn t lgun , 
6731 26-S Jn. 
¡A S E 
con t í t u lo del Conservatorio de H u b e r t de 
Blanck y con seis a ñ o s de p r á c t i c a , da 
clases de solfeo, piano y compos ic ión . I n -
forman en Consulado 14, ant iguo. 
C 1603 26-11 M . 
LfCF-XCIADO EX FCLOSÓFIA V LETRAS 
Da lecciones de Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a y de prepar r^r ión para el Mfxg-is-
terio. I n f o r m a r á n en la Admins t rac idn da 
este per iódico , o en Acos í a n ú m . ,99. a n t i -
?uo. o . 
'14 
E L G O L P E 
S o c i e d a d d e R e c r e o 
El domingo, 8 del actual, c e l e b r a r á esta 
Sociedad un magníf ico baile de sala en los 
e s p l é n d i d o s salones de Zanja n ú m . 68, en-
t r e Escobar y Gervasio. 
NOTA.—Dicha fiesta no s e r á suspendida 
por n i n g ú n motivo y se a d m i t i r á n socios 
t r a n s e ú n t e s que se ajusten a las prescrip-
ciones reglamentarias. 
Habana, 4 de J ú n i o de 1913. 
E L DIRECTOR. 
G661 • 2-7 
AVISOS RELIGIOSOS 
¿ r m i t a dei Salvador de iflarianao 
: E l domingo, S de los corrientes, a las 
9 de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en eMa E r m i -
t a una fiesta al Sagrado Corazón de J e s ú s 
E l p a n e g í r i c o e s t á a cargo del Rvdo. P A r -
bide, S. J, 
Se suplica la asistencia' a estos c il tos. 
SJli PARROCO. 
al «Ví;. 7 y ti por 100. desde $100 en adelan-
te, para la Habana, todos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres, y censo. Gran reserva en las 
operaciones. D i r í j a n s e con t í t u lo s a V í c -
tor A. del Busto, ea.l'le de 1» Habana n ú m e -
ro 89, t e l é fono A-2850. 
6651 S-7 
TOMO DIRECTOS $2n,non CY.. 9 POFl 100, 
uno o dos a ñ o s lijos y p r ó r r o g a «obre pro-
piedad urbana, punto cén t r i co , esta c iu -
dad. Gola, Apar tado 825,x Tel . A.-55ÓQ, 
C 1946 4-6 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos, las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775 
6251 26 H . 2¿ 
CONSULTESE 
LA. AGENCIA DE 
Agente especial de Schissl-
er Collesa Whitsett Co-
liege Oxford Military Coll. 
C U B A 3 7 , H a v a n a . 
C 1773 
, 50 ext i rpa por cbmplc.ip, 20 a ñ o s 3cs prjlc-
t.ca. Avi so : Bernaza U , Informes garan-
t ía a Batitiracciftn. Telf . A-4(i65. Garc ía . 
66S0 8_7 
Doy dinero en p r imer r hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedarlo y J e s ú s c'.el Monte; 
compro censos, negocio, alquileres y vendo 
Ancas urbanas. Evelio M a r t í n e z . Habrn/». 
n ú m e r o 70. N o t a r í a . 
6076 '26-24 M. 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barcelona. Cor, 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua, caliente, luz, t imbres y ftlcvador 
e léc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para f ami l i a y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
6713 27-8 Jn. 
E N I.OS ALTOS de "Ea Habanera." Obis-
po n ú m . 89, entre Aguacate y Compostela, 
se a lqui la un magníf ico s a l ó n ' a p r o p ó s i t o 
para oficinas, i n fo rman en la misma. 
7049 5.8 
EN (.'ASA DE K A M I LIA respetable se 
qu i la una bermoaa h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s 
las o matr imonios sin n iños . Tienen 
ser de toda moral idad, ien Dampar l l l a 






SE AI,Q,liII,AIM los bapo..j do Sol n ú m 
para oficina, bufete, c o r s e t e r í a y algo 
logro, ba llave informes en la misma 
6741 4 
. 79. 
a n á -
SE A L Q U I L A 
la casa nueva Picota 76. Tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones y servicio sani-
tar io . G. 
TEHIERTE REY NUMERO 59 
Se alquila un local bajo propio pa-
ra oficina o establecimiento y una lia-
bitación alta con vista a la calle. 
6649 8-6 
VIBORA.—Kn 13 centenes, esquina mo-
deVna, tres cuadras d e s p u é s del paradero 
en la Calzada, 4 cuartos. I n f r r m a , P é r e z , 
Calzada 638. alto?, t e l é fono 1-1566. 
6666 4-6 
E N IvA V I B O R A , calle de Estrada Palma 
esquina a O ' F a r r i l l , se a l q u i l a . u n elegan.te 
y espacioso chalet, con todas las comodida-
des, garage, terraza, etc. I n fo rman en Mon-
serrate núm. 2, t e l é fono A-2614. 
6462 6-3 
PASE! FRESCO VA. VERANO. En la espa-
ciosa y vent i lada casa calle 19 n ú m . 378, 
moderno, entre 2 y Paseo, con j a r d í n , por-
tal , sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o s . <ítc. Da 
llave al lado. Informes en Teniente Rey 41. 
Te lé fono A-435S. Precio, $53-00 oro. 
. 6481 S-3 
SE A L Q U I L A él pr imer pMso alto de la 
nueva casa calle de Hefugio núm. 16, en-
tre Prado y Consulado, propio para m a t r i -
monio, sala, comedor y 3|4. Preci'o $45 mo-
neda americana. In fo rman en la misma ca-
sa. 6634 4-6 
HUYA TM-:I- CALOR. Hermosos y frescos 
altos, en lo m á s sano de l a V í ü o r a . s/1 a l -
qui lan los a l tos de calle Benito Laguerue-
la 11, cerca del t r a n v í a , con por ta l , sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, baño , terra-
za. La llave en los bajos. Alqui lados por 
a ñ o s s« hace rebaja. Informes en Teniente 
Rey 41, te lé fono A-4358. 
6479 ji-3 
KN M) MAS AI.TO de J e s ú s dei Monte. 
calle dt 
en ocho 
da la E 
Habana 
1-1277. 
L i i l q u i l u una 
VEDADO.—Calle 21 entre E y F. Se al-
qui lan, en 25, 28, 30 y 35 pesos' en moneda 
americana, respectivamente, los cuatro p i -
sos de esta casa. Informes, S e b a s t i á n Bor-






SE Ai o j l LA un 
entrada independie! 
sioriista. consultorio 
gado, en los altos 
Aguacate 69, casi o 
6001 
lepartamento alt'» con 
c, propio para comi-
"lédiro o bufete de abo-
lu ina a Mura l la . 
8-5 
EN LO MEJOR D E L V E D A D O 
Se a lqui la la hermosa casa calle 13 nú-
mero 353, entre A. y Paseo, propia para 
una extensa fami l ia . En la misma informan. 
6 4 5 S - „ 
M Í ^ M I U R O 4S B y C, altos. Se alqui lan; 
Tienen sala, comedor, tres cuartos, se rv i -
cios modernos, pisos de mosaicos. Precio, 
$34. Informes : Reina 125. La llave en el 
n ú m e r o 36. 6602 8-5 
S E A L Q U I L A M los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala 
recibidor, 6 dormitor ios , cukr to do desaho-
go, baño , comedor, 2 inodoros. 2 cuartos v 
d u í h a para criados. Llave en los bajos 
Gaño te . Mercaderes n ú m . 36. Tel . A-65S0. 
M 1 0 - 3 
EN CINCO CENTENES (se alquila una 
casita de sala y dos cuartos, con buenos 
pisos- y servicio san i ta r io completo. Espe-
ranza 29. casi esquina a Flor ida , por don-
de cruzan los carros. G64S 4-6 
T A B A I L M A C E N o establecimiento se 
a lqu i l a el piso bajo de la casa O b r a p í a 59, 
entre Compostela y Aguacate. La' l lave e 
informes en los altos. 
6629 4.B 
POR A Ñ O S O T E M P O R A D A 
„ * n lo ",fts liermoso del Vedado, Baño^ 
UJ •v frente a los b a ñ o s de Migu»! r/a 
srande y . rtmoda casa para famil ias , hotel 
r e s t á u r a a t o café, Agu ia r 114 
64S9 
. 
V E O A D O 
Se a lqui lan , por tres meses, con muebles, 
unos altos frescoó y de esquina, con sala, 
gabinete, saleta, comedor, cuarto de b a ñ o , 
cocina, antecocina y cuatro habitaciones 
grandes, m á s dos p e q u e ñ a s para criadois. I n -
forman en la Lonja del Comercio n ú m e r o s 
412 y 413, de 9 a U a. m. y de 2 a 4 p m 
6600 K,K 
, H U Y A D E L CALOR. Hetmosos y f rescoV 
altos, en lo m á s sano de la Víbora ^ , 
| q u i l a n los altos , 1 . c i l i o Benito S k u l r ^ 
en Teniente Rey 41, t e l é fono A^r.oS 0 1 ' ' 1 ^ h i s n 
, s-a 
^ . U . « t . M,A o„ f|n f H m . l . ; — 
L nr ' "1 ' hab1itaci6n m toda asisten-
cia. P r o p i a para hombres solos o mat r 
momo sin n iños . Se dan y 8 | toman refé 
rencias. Cal ano 95, altos «1 ia ^ . 
/ . - i . 1 -« >• ítiLos. AI lado de "Cuhn 
C a t a l u ñ a . " 6440 ub ^ d " * 
SE A I . a i l L A Ja oat 
da Palma n ú m . 11 a ^ 
uiui. c i i íu i iv , . 1 . . 1 ' au;ra Í na uadni ,1,. 
J e s ú s " 
C 1777 
VIOBADO, - V h ^ u T r ^ - - ^ 
Has modernas, ,.,„, , .' s 
- " > ^ — t e n . ' ^ 
6417 •lvo en la 
para ollcina en la hP,i ^ ñ c T ^ 
ped rad . . . r-nodc ver'- ' 5l' esquié 
p o r t e r o i n l o r n i a en iH f , 
6396 Ia '^sma. ^ 
de ClenuMiciu Cune/. To,-, * H 
na a Hayo. Kn esta A K^a. , ' 
Has . e n c o n t r a r á h o s p ^ J " ^ 
^ue v i v i r con cco .HMnf ^ 
"•ncia. Hay hermosas L 
parlamentos para ll,la . ¿ f ' ^ c i o ^ 
ñas . Precios s ú m a m e t e l L c í 
mos abonados a la mes- ^ÍC| 
rendas 1 " 
dos pisos altos a a c b a d Ü flí1^ 
frescos y amplios, (M1 Com^C?nStrJ 
Sol y .MnraMa. Infoimu.n i ? ? ^ 1 * ^ • m a n en i ^ 04 
cén de s e d e r í a y novedad^ í ^ , ' , 
MUE 11 NUMERO SSyESomi, 
V E D A D O 
Para pasar el verano cón^* 
fresco, en el ptinto más aUnT1 ^ 
con lujo y confort mode-no -1 V* 
sita bajo la d i recc ión del Tr,i'^0cina * 
cés de la e s t ac ión de i n v l e i W 0 Che!l ' 
pedajes de verano, teléfono p . f j ' ' 
KEIi\A JNCM. 14, se i & - > 
sas habitaciones con muebles 1 
con todo servicio, entrada a t*/'" 
y en las mismas condiciones v>, 
B878 
S E S O L I C I T A 
Un Conserje para el Habana! 
C l u b / ' Playa de -Alarianao,, I^j 
rán en el mismo. 
7026 l 
DOS PENINSULA R iOS DlísEAlTi 




















In fo rman en Florida 
OKSKA COLOCARSE i : \ A MUCHJ 
peninsular <ÍP criada de manos o máM 
ra, de 17 a ñ o s de edad. Informan «m 
n ú m . 11"., cuarto núm. 2. Ño se J 
tarjetas . 7023 
C d o c a d a s 
.Mr. R. Thornpi ' iTy. taquígrffl 
'"Stewart Silgar Coinpany.-";"i 
rales. ' '^onstaiu-iM Sugar ("'ompai 
Kdnardo (íadea con la ''Brara 
Company," "Wiiliani cunlador, y 
vador Delgado, con la •"AdeUSii 
Gompanv.' 
(Truffin & C Himg, !,Gii 
rra. Silgar Company." Institut 
Miss. Ruth Smilh con la señora? 
tiva Comesaña de (Ja reía. La ^ 
y Miss. Beryl Murray. conia c 
GnasíaroliH Coiiipany. Lia me por 
fono y nneslro representante p 
a verlo. /.La agenida de Reers? 
;{7, altos. Teléfono A. 3,070 Ha 
c. 1960 
r>f-: c I M A D A ]•>]•: n A B I T ACIONES :fl 
manejadora, « o l i d l a <-olocarse una ^ 
(|iic salic c i i m p ü r «•••>ii sus obligacioij 
tiene quien la ra nt i e c .M r̂.-ed núm. 
171 S 
K \ LI.VKA ~ lOSi j r iXA A BASOSj 
dado, se solicita un criado de maní 
exigen referencias. 
«707 
I »K.<KA < M I . " M'A K.- K K.VA PBNISSW 
<le c o c i n e r a : no l i e n c familia, sa'1? 
a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa. I n i ' l 
en Vir tudes n ú m . 2(f. 
B7nn 
SK S O M C I T A K X RKI.CIRRO PÁtó 
b a j a r a la m i t a d , qnn traisa referéP« 
d ic rn ia m !a .-a <a. Monte 273; 
6736 _ 
DKSIOA ("(d,(»cAi;si ' ; I NA cf, 
peninsular de <'<•.• y medio meses 
rida, con buena y abundante lf 1 




•OC'LVBK* S E S O L I C I T A K N A <" 
d u e r m a en l; i c isa en l / H ' . i M c- J 
m . V é d a le . Sur M e . :; eentrnes • I 
de r o p a . i ;e - ' .— 
s m . i c r r A ( •OLOCACI .ON VS-
M í a n o s . p rá -C ' -o en sus i.blisra-.-ion ^ 
buena-- r e f e r en . • 1 Consu la 'o m'-P; 
p o n d r á n . 
DKSKA rOLCtCA RSK I>I5 CRliJJ 
. '• i iebln. eeu u;ia fa mi ra m í e \ <•." 
r u ñ a , una, m u e b a lia - ju r ,tos 
pasa je . I n f o r m - s . Habana 13». ' " , 
•17.11 
A L O S 
Joven españo l , m e a n 
a ñ o s de prAeliea en el 1,1 " " ^ j a i 
yo rdomía de colonia. n,rfi'f' >(,n riia: 
ixi.ra este ea r^o u " l f " anAlOfíO 
proviiKda. Kara más ¡nfernTr 
s e ñ o r Juan Lonzáo, 
mero í)0, bajos 
0 
allí 
SK I . K S K A S A H K R ' ^ ^ l ^ ,^1 
K m i l i o L n e i r o Ría d - U t 0' 'uibiá 
e u a t r o a ñ o s se a u - e u l " de J* |]c t 
s o l i e i l a su r a m i l l a , r e d ó n ^ U 
ña. Helascoaín niim. 
7,052 
1'X MI CI IAKHO r)K Hí - ^ ' ^ ¿ . ¡ g , 9l! 
el ramo de ^ n m ^ locarse en 
conoce; tiene referem láS 
ro 4, 'or'n 
KX 15 CETVTEM3S se a lqui lan los am-
plios y modernos bajos de San Káz.aro 54, 
con sala, recibidor, comedor, 5 cuartos, ser-
vicio para f a m i l i a y criados. I n s t a l a c i ó n de 
gas y e léc t r i ca . La l lave en l a misma, el 
portero y por el t e lé fono A-137r> 
6611 a.R 
EN 20 C E N T E \ K S se a lqui lan los a m -
p l i o s y modernos altos de la ca.sa Malecón 
núm. 12, con sala, comedor, recibidor, sie-
te cuartos, vs^ervic-io para criados y para 
famlMa. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. 'Su 
d u e ñ a en Reina 131, t e l é fono A-1373. 
0612 8-5 
SF, ALQ,UILA, en Paseo entre 17 y 1 
Vedado, una c ó m o d a y elegante oasa mo-
dorna. I n f o r m a r á n en l a miisma. 
6615 4-5 
LQS ESPLENDIDOS altos de ia oasa S u ü : 
res nfim. 09, s-e a lqui lan, eon sn l , . . . w 
comedor, siete l iabi tadones v dos s»; ' 
eanitaras In fo rman en M n ^ C Z Z 
' 'ASA A M P L I A . Pi:(>-Fn-pAuA . y — ' 
t r ia , comercio o part icular , «e a lqui l - H ^ " 
t i n a 20 Vía de m á s t r á n s i t o ' d e la i l a ' 
b a ñ a » In forman en Monte 350. altos 
10-31 
EN 20 CENTENES se a lqui lan los e s p l é n -
didos bajos de la casa calzada de la Rei -
na 131, esquina a Escobar; tienen sala, co-
medor, recibidor, siete cuartos, servicios de 
criados y para famiMa. I n fo rman en la 
misma, t e l é fono A-1373. 
0013 4.r, 
SE A L a i ü L A N los altos de J e s ú s M u r í a 
núm. 9:', con ó l iabi tadones . y una a r r iba , 
buenos pisos y d e m á s t ó m o d í d a d é g , Pr- í-
ol-o, 13 centenes. fi.'iSl 4-5 
S E A L O U I L A M 
En la nueva caSa Pauia 4 Ur[ 
n iñeo local, propio para es tab leé -
miento y almacén, y tres magníficos 
pisos lujosos, confortables, frescos v 
muy económicos. ,y 
Informarán en Cuarteles 42 
6486 26.J. i 
E s p a c i o s o L o c a l 
P A K A A L Q U I L A R EN L A C A L L E DE ir« 
T K V K Z NUM, 4, P R O P I O pAUX g B B b 
T I M A O A L M A C E N DE T A B Á O O S s; m l p 
PIC1E 1,158 METROS C U A D R A D O ^ 5 2 
a Libros >' '^y.^epio) 
ea iú i l (antes Mireelnr l l " (|() eü " | 
prAetieo por estarlo ejet ' ^ r ' ? 
mereio desde algunos am'-. (.M]„,.M- • 
dar .-laves a doinieilm " , ;.,n;„s. | 
puedan reunirse a l g " " " ' . JO ' 
fianza real y positiva. v0t 0 m 
del Monte. I f d b e 1 ' 
7("s -—rrTTTdfo, 
DK CKIAOA DK MANOS ^ " . ^ 0^ 
loca. 1611 una peninsular d ^ | 
rw 
jue 
ti en̂  
66 







































































































K a e t o i í a núm. 
UNA CRIANDERA 
a leche entera, blei»* 
D I 
• referencias, infoi 'nmn e*^ 
juyand núm, 2 !7. '~~~-rZX\Vl 
un 3 ^ í e í 
T H A D A l'UFl DOS CALLES 
8430 
ADQS, E N -
1B-1 Jn. 
DESEA C O L Ó C A B » ! 
manos o para ayudar 
joven peninsular: t ¡ ; f . V , , ^ I 








nlnsular de manejadorai 
llepras níiin. 1 18« 
DK 
l o c a i s e 
Kl A D A D K ^ . . . 
r una Jov3" " ^ l o n t í l 
cumpli. 'a en sus obUge* s , 
sona que ia garantice. 
ntr¿ ' i-
l e t r a C. 
DIAJKIC D E D A MAromA.—Sdsción dfi la mafíana.—Jimio 8 de 1913, 15 
AanNA FORMAX. Y CON R B C O M E N -
d« eíite comercio, solicita tmbajo 
MC^tnrio Pos«e contabilidad, buena Xe-
de e-sC ^noce e-ste comercio, tanto al por 
tr» „nio a l detall. No ti«n.e pretensio-
v&y%$g\r** a J . P. J - Apartado 1074. 
íídS' ^ viajante, 
P E L I P E U M P I E R R E 
. . . TTmnierre. recién l.legrado a. 1« „,ir0 Umpierre, ^ ^ de Ci«go de Avila, -upilca a la 
^ tana , e sepa el parader,0 ^ su herma-
per^" ¡ e umpierre que se lo comunique 
i oP-nnea núm. 1, fonda " L a Aurora," lo 
^ ^ ^ j d e c e r á . 6701 4-7 , 
^-v^HOMBRlS UliJ M E D I A N A ED.^JD D E -
11 Mocarle de Portero en ca-aa particu-
eea £oTman en Egido 2, Vidriera del 
¿ene quien lo recomiende. 
4-7 
^ - I - J Í C ( X ' I N E R A P^N1NSULAR D E S E A 
i rArse en casa de familia o d© comer-
. «abe »u oflclo a la eepañola y crlo-
cW- 1 . . b u e n a s referencias. Rayo n ú -
6G78 4-7 
sabe 
a y tiene . 
S E S O L I C I T A N 
ntes ParíL la venta de art ícu los nue-
^ de industria fabril. No se necesita ex-
VÍ>!5£ncia en el negocio, pudiéndcse ganar 
P^i al mes en poco tiempo. Dir í janse a 
tlarWaln & Robertson, 409, West Garfield 
S v a r d , Chicago, U . S. A . poulevaro, 
6677 
6-7 
L I C I T A N U N A C R I A N D E R A , E 
T~ 16, altos, Vedado, entre L y M, s 
ftifdta úna criandera, que no pase d 
E N 17 
se so-
íi id ta una cnanucj*!, yuc aio ija^t- de un 
Ta de p rida y t nga bue a y abundante 
" Si no que no se presente. 
6676 4-7 
SB '¿OLICITA U N J O V E N T A Q U I G R A F O 
pañol para oorrespondencia de una en es 
im 
^iji j_) fO-l i-V »• j - -
oortante casa americana. Se prefiere que 
h ble inglés y tenga habilidad en cálcu/loa. 
r^fornies: E . L - , Apartado 654, Habana. 
6676 4-7 
DESEA C O L O C A R S E UN R E P O S T E R O 
sabe cumplir con su ob l igac ión: no 
llene pretensiones. Informan en Salud 41. 
4-7 
6673 " ' 
""SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
soltera y fl-na. para servicio de comedor de 
1 corta familia sin n iños ; sueldo, 3 oen-
tíTips y ropa limpia. Cerro 563, altos, de 
fi a 3. 6671 4-7 
" C R I A N D E R A B U E N A Y S A L U D A B L E , D E 
ios m««es de parida, rec ién llegada de E s -
oaña, desea coJooarse a leche entena. Amis-
tad y Barcelona, bodega, informairíln. 
6699 4-7 
"SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
• wrvir a dos aeñorajs, limpieza de tres ha-
¡iltaciones. Ha de saber cose-r bien a la má-
juina Lagunas esquina a San Nicolás , a l -
tos de la bodega. 6698 4-7 
"UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
»on familia buena. Tiene muy buenas re-
ferencias. Informán en Revlllagigedo 65, 
wjos- 66a7 4-7 
" U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
tolocarse a leche entera: tiene su niño de 
( meses que se puede ver y quien l a reco-
miende. Informan en Tenerife 34, Carmen 
Sarcia 6694 4-7 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
Jé 15 a 18 años para segundo criado. Bue-
las recomendaciones. Consulado 62, anti-
cuo, de doce a tres p. m. 
6693 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
nanos o de, manejadora de un niño, con 
ümilla honrada, una Joven que tiene In-
nejonables referencias. Informan en Be-
toscoaín 101, t intorería . 
? 6691 4-7 
DE C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
uora, desea colocarse una joven peninsu-
oK aclimatada y que tiene quien la ganan-
üoe. Suspiro ndm. 16. 
: 7003 4-7 
jONA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
sarse para acompañar a una señora- o de 
¡riada de manos. Tiene buenas referen-
•tías. Informa el Conserje de este periódico. 
7002 4-7 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A CON R E -
tepercias Inmejorables, para ama de Ha-
fes y ayudar a los quehaceres de la casa, 
oo ebendo as í que no se presente. Calle 
K entre 15 y 17 n ú m s , 157 y 159, Vedado. 
7005 4-7 
COCINERA JOVE1N, P E N I N S U L A R , CON 
12 años en el país , desea colocarse en ca-
ía de familia, bien para cocinar a la es-
Wfiola o a la criolla, ha de ser exclusiva-
mente psara la cocina. Calle de Habana n ú -
mero 52, altos. 7006 4-7 
DESEA COLOCAB.SE UNA C O C I N E R A 
peal-asul«¿r que sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla y cumplir con su obliga-
"ifin, no duerme en el acomodo y tiene 
t>uenas referencias. IníormaráJi en Espada 
Büm- 5, entre Concordia y San Lázaro. 
6683 4-7 
SE O F R E C E UNA B U E N A H A B I T A C I O N 
y la oomida a una señora, en cambio de 
¡'"as horas de compañía , quedándole el res-
w del día d»e Ubre disposic ión. Virtudes 97, 
altos. de S a 11 y díe 1 a 3. 
6659 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de manejadora o crLa-
oa de manos, teniendo quien la garantice. 
Vives nújn. 155, cuarto núm. 43. 
6657 4-6 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
^ro Mora y Amador, natural de Holguín, 
í̂ ft estunro últimajDieiite trabajando en el 
jagenio "Chaparra" con el colono Rojas; 
los que tengan noticias de su paradero 
íueden dirigirse a su hermano Santiago y 
f caié '̂ Oeíntro Mallorquín," en el Surgi-
ere de Batabanó. 
8-3 Jn. 
I>ESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
^ i n s u l a r : es muy buena y muy aseada; 
r^wia C(>mo €xljanf informan en Anristad 
^ 4 0 . ft656 4-6 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
^f^e para Hmpi^a, ^ habitaciones y ves-
* señora; sueldo, 3 centenes. Escobar n ú -
¡ü^l 'SO, moderno. 6654 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
¡"*no« una Joven peninsular: sabe cumplir 
^ «u obl igación. Consulado núm. 4, da-
^ I j a z ó n . ' 6653 4-6 
C R I A D O D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
pesarse en oficina o casa particular bue-
C n Práctico en el servicio domést ico , 
«« referencias y prefiere el campo. D l -
DQrn6 a J - A- M-. Ca.fé Oriental, Zulueta 
^^II^J6- 6670 4-6 
w . E s E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
"Insulares para manejadoras o habiUcio-
len" K*115'611 C0SeT a máquina y a mano, tie-
1 hienas recomendaciones, menos de tres 
. cenes no se colocan y no admiten tar-
Monte 241. ••»<' -»-(? 66G7 
¿ ? C v I N E R o P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
í^rtí teI> restaurant, c.isa de negocio o 
«nti Ula'r: coclna a la fmncesa.y española, 
«ola de P ^ ^ e s y helados, es persona 
"ütn Qertlen'e ^ í o r m e s . Razón en Habana 
« • ^ J ^ carpintería- 6663 4-6 
d¿20HACHO P E N I N S U L A R D E 18 AÑOS, 
^ciüa 'colooaTse en casa de huéspedes o par-
(IUÍJA de C0Tta familia y de moralidad; 
«Jo,® 4 «mten^s y tiene referencias de 
262 ,? «ervido. Informan en Infanta 
4-6 
6660 Pa'rta'mento del comedor-
K 0 1 ^ ^ 0 D E S E A C O L O C A R S E E N 
Particular: tiene buenas referencias. 
4-5 
en Sol núm. 8. 
K & A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Infornv¡ pam la Haba.na o para el campo. 
663o *n ln(lulsddor núm. 3, altos. 
^ 4-6 
^ S n ^ colOC:ARSIÍ: U N A C R I A N D E R A 
'Hr riue tiene buena y abundante 
hiforL , 4 meses y quien la recomiende. 
*^ULní,a'rdn en Oquendo núm. 9, moderno, 
a Aniuia* «650 'i-S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
LO en casa particular o establecimiento, 
cocina a la «apañóla y francesa, acabado de 
Hogar do E s p a ñ a y habla el francés. I n -
formarán en Corrales 59. L . Q. B. « 
6637 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desiea casa buena; es repostera y tiene re-
ferencias. Informan: Calzada del C»rro nú» 
mero 600, frente a la Covadonga, 
6647 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera-repovstera, española, en casa seria. 
Tiene inmejorables referencias. No se co-
loca menos de 4 centenes; si La desean por 
3 no hace dulces ni va fuera de la Haba-
na. O'Rellly 23, altos. 
6645 ( 4-8 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P E N I N -
sular que tenga educación y sea trabaja-
dora, para todos loa ciuehacercs de familia 
corta. Ha de traer buenas recomendacio-
nes, Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
Carlos I I I 199, piiao principal, derocha. 
6644 4-6 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ríco3, pobre» y d© pequeño eapltaU 
o Que tengan medios de vida. P"«-
«en casarso laeal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan cansas di-
versas, escribiendo con sello, rany 
formal, confidencialmente y 9in es-
crúpulos, al señor ROBL23S , Apar-
tado 1014 de correes. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que aoep-
tan matrimonio con quien careaca 
de capital y sea moral.—Mucha oe-
-iodad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
eroa 
6535 
UN MUCHACHO D E 14 AÑOS D E E D A D , 
desea colocarse de criado de manos en ca-
sa particular: no se coloca menos de 12 
pesos. San liafael 36%. 
6622 4-6 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos, y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 6621 4-6 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
11a Teresa Rodríguez, asturiana, y que es-
tuvo sirviendo en la calle de Lagueruela. 
L a solicita José Rey, Aguila núm. 116. 
6620 4-6 
C R I A D O . J O V E N P E N I N S U L A R CON I N -
mejorables recomendaciones de donde aca-
ba de salir, muy práctico. Informan en Mon-
serrate y Teniente Rey, tienda de v íveres , 
de S a 10 y de 2 a 5. 661,9 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: es for-
mal y sabe su obl igac ión . Someruelos 17. 
6640 , 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
doras desean colocarse dos peninstilares 
que tienen quien Las garantice. Dragones 
número 16, antiguo. 
6638 4-6, 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado de manos en casa de familia: ha 
trabajado en buenas casas y sabe zurcir, 
trabajado en buenas casas y sabe servir, 
y gana buen sueldo. Obispo núm. 82, café. 
6628 • 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E E N O F I C I N A O CO-
sa aná loga , joven Instruido, habla ing lés y 
tiene práct ica en contabilidad, proporciona 
refenenclas. Dirigirse a N. S. Martín, Apar-
tado 1046, Ciudad. 6628 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A -
do, desea colocación de tenedor de libros 
o para oficina. Por carta a Carlos Gaset, 
Aguiar 72. 6624 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse de criadas de manos, tenien-
do quien responda por ellas. Mercaderes nú-
mero 12, altos. 6507 7-8 
A HIGINIQ GARZA Y DAGAL 
O SUS FAMILL4JR.ES S E L E S S O L I S I T A P A -
R A I N F O R M A R L E S D E ASUNTOS D E I N -
T E R E S . H A B A N A N U M R E R O 85. T A L A -
B A R T E R I A . 6576 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
asturiana, acostumbrada a servir, 3 cente-
nes y ropa Limpia. O'FarrilL 15, Víbora, des-
pués del paradero del tranvía . 
6603 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadona, solicita colocarse tina joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Oficios 
núm. 82. 6616 4-6 
N E C E S I T A M O S 
TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO 
Competente en cartas Comerciales y 
trabajo general de oficina. 
O F I C I O S N o . * 0 . 
6625 ítrS 3d-6 
B U E N AOPORTUNIDAD. , E S T A O F R E C I -
da a comanditario para ajnpliaclón de un 
negocio de comisiones y representaciones 
de mercanc ías extranjeras. Dirigirse al 
Apartado núm. 1177. 
6618 4-5 
A L C O M E R C I O . U N SEÑOR Q U E T I E N E 
algunas horas disponibles y quien garajitl-
ce su conducta, se ofrece para llevar l a con-
tabilidad. Dirigirse a Aguacate 71, antiguo. 
6599 8-5 , 
DOS P E N I N S U L A R D S D E M E D I A N A edad 
desean colooanse, una ©ntljende de cocina y 
no salen fuera de Xa Habana. Factor ía 76. 
6610 4-5 
DE C R I A D A DE MANOS O P A R A H A -
bitaciones solicita colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien l a garantice. Tro-
cadero núm. 42. 6609 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E , 
cocina a la e spaño la y criolla y tiene refe-
rencias de Las casas donde ha servido. I n -
forman en San Lázaro 269, antiguo. 
6594 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
sin pretensiones y recomendada para ha-
bitaciones o comedor: sabe su obl igación, 
prefiriendo en el Vedado. Informan en 7ma. 
y Paseo, Vedado, " L a Luna." 
6592 i'5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsuLar, en casa particular o de comer-
cio: sabe cocinar a la criolla y a la espa-
ñoLa y francesa, teniendo buenas referen-
olas. Informan en Salud núm. 6, esquina 
a Rayo. 6587 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuLar para Las Liabitaciones: no tiene in-
conveniente en que sea fuera de l a c iu-
dad y tiene quien responda por ella; no 
se admiten postales. Informan en Bernaza 
núm. 47, bodega. 6584 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y coser regular. I n -
forman en Teniente Rey y Zulueta, vidriera. 
6582 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de mediana edad para mane-
jadora de un niño: sabe tratarlos. Infor-
man en La calle de Crespo núm. 28. 
6580 4-5 
UN J O V E N M E C A N O G R A F O Q U E CONO-
ce la taquigraf ía en español e ing lés , con 
algunos a ñ o s de práctica, solicita coloca-
ción. P. Soler, San Nicolás 44, altos. 
6578 4-5 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser bien, en Concepción núm. 9, Parque 
del Tul ipán. 6574 4'5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A S T U -
riana de -criada fie manos o de maneja-
dora: tiene quien garantice su conducta y 
desea casa de moralidad. Crespo 43, altos. 
6572 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
oon buena y abundante leche, de 3 meses, 
es car iñosa con los n iños y e s t á reconoci-
da por el doctor Hoyos, y en la misma dos 
para criadas de manos o manejadoras, te-
niendo .referenolas. Informan en San Lá-
aar^ 325. 656» 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINTJRA 
con recomoiulaclón. Dirigirse a La catía 19 
esquina a D, número 283, Vededo. 
6575 4-1 
D E S E A COLiOCARSE UN B U E N C R I A D O , 
una buena orlada y un excelente cocinero; 
bien re comen dad os y prácticos. Habana 
108, te léfono A-6875, Agencia, 
6571 K-B 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , PEN1N8U-
lar, con muy buenas referencias de Las ca-
sas donde ha trabajado, se ofrece. Calle 
19 núm. 227, entre F y G, aceesoria núme-
ro 3, Vedado. 6570 4-5 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverdc y Cn., O'Rellly 13. Tel . A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa cuenta 
siempre con escogido personal de criados 
para las casas partloulares, se facilitan lo 
mismo para esta capital que para el campo; 
a los hoteles, fondas, cafés , panaderías , etc., 
dopendoncla en todos giros y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
6605 4.5 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoou-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael nttm. 149, altos. 
A 
G R A N C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D B -
sea colocarse a leche entera, muy abundan-
te y buena, con buenas recomendaciones. 
Informan en Zanja núm. 78. 
6529 g-é 
E N J O V E L L A R E S Q U I N A A L , F R E N T E 
a la Universidad, se vende un Juego de 
cuarto en $250. También se vende un lujo-
so juego de comedor. 
6534 8.4 
SOLICITAMOS A G E N T E S V E N D E D O R E S 
de Pianos que sean activos y quieran tra-
bajar, só lo los que reúnan estas condicio-
nes deben contestar por el apartado núme-
ro 910, Habana. 6427 8-1 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
E n las fincas de Federico Báscuas , k i ló -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña, un fuerte número de traba-
jadores, c 1750 26-30 M. 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leche entera; va al campo si es necesa-
rio, reconocida y garantizada por el doc-
tor TrémoLs. Informes en Oficios núm. 17, 
altos, María Lebón, entre Sol y Mura l la 
6508 8-3 
ELECTRICISTA 
graduado de la Escuela de Madrid. Se ha-
ce cargo de todo género de instalaciones 
e léctr icas .garantizando no sólo el esmero 
y la perfección de los trabajos, sino una 
gran economía en los precios. L o n j a de'. 
Comercio 533. , 637.8 15-31 M. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
1 . 6 0 0 M E T R O S 
o m á s de oesi'tro de terreno de esquina en 
lo más alto j m^jor de Columbia. Reparto 
San Martín, con agua, aceras, arboleda, cen-
tén , luz e léctrica: razón, en la otba esquina, 
sexta sucursal, Manuel Alvarez. o en Puen-
tes Grandes y Aldecoa 7a„ sucursal. Ma-
nuel Martínez. 6725 8-8 
G A N G A 
Casa nueva y preciosa que vale $11,000, 
altos y bajos, por tener que marchar a E s -
paña, se da en $10,300; es de 2 rejas, esca-
lera de mármol y azotea. Gana 17 cente-
nes y e s t á hecha con los mejores mate-
riales y cerca del Campo de Marte. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
7046 4-8 
E N UNA D E L A S M E J O R E S C A L L E S 
que atraviesa la Calzada de Jesús del Mon-
te, vendo buena casa esquina, gran sala 
y saleta, 4|4 gran baño oon azulejos y ruso, 
6^ x 27 metros. Ultimo precio, $2,800. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
.7045 4-8 
CASAS EN VENTA 
E n Luz, $12,000; Chacón, $14,000; Esco-
bar, $2,500; Manrique, $11,500; Progreso, 
$9,000; Maloja, $8,500; Campanario $9,000. 
E . Martínez, Habana 70, Notaria. 
7055 10-8 
GANGA. S E V E N D E , D E T A B L A Y T E -
ja, a una cuadra de los tranvías , gana $16, 
$950 Cy. y $5 al mes. Informan en Mila-
gro y 8a., Víbora. 
6729 4-8 
VENDO UNA BONITA Y SOLIDA CA-
sa de dos plantas, dos rej'as, nueva, techos 
de cielo raso, gana $90-10 oro. Trato con 
su dueño, Angeles 36, mueblería. 
7016 lt-7 Sm-S 
CASA PARA VIVIRLA 
* Se vende una muy cómoda, de dos ven-
tanas y muy bien situada, .en barrio inme-
joa-able: $18,000. Diario de la Marina, des-
pacho de anuncios. 6663 4-7 
HENRY CLAY 
Viendo 2 terrenos frente a esta fábrica, 
de 10 metros de frente cada uno. Valor, 
$3,500 y $4,500. Dueño . Justicia y Compro-
miso, de 8 a 12 y de 3 a 5, en l a Nota-
ría del Ldo. Aurelio Núñez, Tejadillo 20, 
t e l é fono A-7083. 6688 4-7 
P A R A F A B R I C A R V E N D O CASA V I E J A 
frente a la fábrica de tabacos de Heñry 
Olay. Renta $35. Valor, $4,500. Dueño, Jus-
ticia y Compromiso, de 8 a 12 y de 3. a 5, 
Notar ía de Núñez, Tejadillo núm. 20, t e l é -
fono A-7083. 6689 4.7 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S D E MUNI-
cipio, Pérez, Rodríguez, Fábrica, etc. I n -
formes, calle de Just icia esquina a Com-
promiso, de 8 a 12 y en la Notar ía del l i -
cenciado Aurelio Núñez, de 3 a $, t e l é fo -
no A-7083. 6685 4-7 
V E N D O 3 CASAS N U E V A S , D E MAM-
poster ía y azotea, a una cuadra de Henry 
Clay, a $2,500, sin censo. Dueño, Justicia 
y Compromiso, de 8 a 12 y en la Notar ía 
del Ldo. Aurelio Núñez, de 3 a 5, t e l é fo -
no A-7083. 6686 ' 4-7 
V E N D O E S Q U I N A A UNA C U A D R A D E 
Luyanó, para fabricar, tiene 600 metros, va-
le $2,700 Cy. Dueño, Justicia y Compro-
miso, de 8 a 12 y en l a Notar ía del Ldo. Au-
relio Núñez, de 3 a 5, t e l é fono A-7083. 
6687 4-7 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y billetes, 
cruce de carros y mucho t ráns i to ; se da ba-
rata. E l dueño de e l la si la vende se queda 
de socio en la casa el día 15. Informa: R. 
González, Monte núm. 40, esquina a Ange-
les. 6695 8-7 
ESQUINAS 
E n Animas $7,500 y $10,000, Zanja $10,000, 
Recreo $6,000, Escobar $3,500, Figuras 
$2,000, Maloja $12,000, San Miguel $16.000, 
Fernandijia dos cosas de 9 x 27, en $43,000. 
Informes: Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V. 
6684 10-7 
A R B O L S E C O 
Se venden 881 metros, con 37 m. 60 dando 
frente a Arbol Seco y con Sitios en 23 m. 41; 
es un rentángu lo . 
F R A N C I S C O PEJSAL.VER 
Arbol Seco y Maloja, t e l é fono A-2824. 
6693 10-7 
V E M D O 
Fincas R ú s t i c a s y Urbanas, entre ellas hay 
varias casas de esquina., viejas, por fabri-
car y otras varias casas de centro, nuevas 
y bien eonstVuidas, de $2,500 a $100,000. 
También vendo solares a plazos y doy dine-
ro en hipoteca sobre casas y alquileres. Di -
ríjanse a José Piña, Galiano núm. 21, de 
12 a 4 P. M., todos los días. 
*£5i Í0-5 
T E R R E N O . VENDÓ UNO E N E S T A O i U -
dod haciendo dos esquinas, llano, más de 
2,200 metros, e. S i l y reconocer un censo 
de un peso y centavos en rneUrti, F lgaro-
la. Empedrado 81, de 2 a 5. 
6681 4.7 
VENTA DE TRES CASAS 
Una esquina en $4,000. Una casa moder-
na, do altos, que renta 15 lulsea, precio, 
$7,000. Otra que renta 16 lulees. $6,500. 
Otra quo renta 8 centeneB, $4,500. P E R E Z 
Y M O R B L L , P R O G R E S O 26, de 10 a 4. 
6663 8-6 
CASAS E N V E N T A 
Malecón, San Lázaro, Lealtad, Ma/nrique, 
Suárez, Dragonea, Habana, Compostela, Je-
sns María, Vlyea, Alcantarilla, Neptuno, 
Aconta y otras més, P E R E Z Y M O R E L L , 
P R O G R E S O 20, de 10 a 4. 
6084 8-8 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de $2,000, $3,000, 
$4,000, $5,000, $6,000, $7,000, $8,000, $9,000, 
$10.000, $11.000, $12,000 hasta $50,000. P a -
ra más Informes, Centro d« Contratación 
de Péresi y Morell, Progreso núm. 26, do 
10 a 4. 6665 8-6 
GANGA. GANA $16-90. C A S A M O D E l i -
na, con sala, comedor, tre« cuartos, «anidad1 
moderna, dos ventanas, $1,400. Doy dos 
en $2,700. L A K E , Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey. C1947 4-6 
S E V E N D E UNA CASA TODA F A B R I C A -
da de manipostería, oerca de la Plaza del 
Vapor, tiene 11'70 metros de frente por 36 
de fondo, agua redimida. Informan en 
Aguiar 43. de 2 a 3, todos Los días. 
6665 4-6 
V E N D O UN L O T E D E T E R R E N O D E 
3,290 metros cuadrados; dicho terreno da 
frente a 3 calles, formando 2 esquinas, 
es un buen negocio. Dirigirse a José Piña, 
Galiano núm. 21, de 12 a 4, todos los días. 
6652 8-6 
DESPACHO DE NE60GI0S 
Se organizan aportando capitales toda 
clase de negocios; se aceptan y compran 
contratos de inquilinatos dando y exigien-
do g a r a n t í a s y se facilita dinero desde 
$100. Escribid al apartado núm. 1346, H a -
bana. 6641 8-6 
¡OJO! S E V E N D E N DOS CASAS S I T U A -
das en el Reparto de Correa, calle de San 
Benigno entre E n c a m a c i ó n y Príncipe de 
Asturias, a $2,300 O. A. Informa su dueño. 
Sol 56. altos. 6642 8-6 
C E R C X D E PRADO. V E N D O 1 CASA CON 
450 metros superñcia les . dedicada a Inquili-
nato ,agua redimida, renta $150. Precio, 
$14,000. Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 
5, t e l é fono A-2286. 6632 4-6 
$7,000 le cuesta una magnífica ca-
sa en la calle de la Salud cerca de 
Belascoaín; casa de 7 x 35, fabrica-
ción moderna. Informan en Gerva-
sio 131. 
C 1934 12-5 Jn. 
G A S A S EN VENTA 
Se vende una gran casa de alto, próx ima 
al Malecón. Renta 22 centenes. Se da en 
trece mil pesos; deja de interés más del 
diez por 100; también tengo casiitas de dos 
y medio a 6 mil, en buenos puntos. Infor-
marán en la calle de la Muralla y San I g -
nacio, café " E l Comercio," de 8 a 10 y de 
1 a 4. 6601 4-5 
CASA D E C E M E N T O . H I E R R O , B U E N A 
c imentac ión y decorada, con todas las co-
modidades que se pueden desear en una 
casa de alquiler, aislada de las cosas co-
lindantes, con aire por los cuatro costados. 
Se vende en $24,000, dando una renta ne-
ta de 8 y medio por 100 de interés . Infor-
man en Gervasio 131, bajos. 
C 1935 12-5 Jn. 
OPORTUNIDAD NO COMUN. P O R A u -
sentarse su dueño se vende uña tienda mix-
ta en el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana. Informarán: Sucesión de Juan 
Loredo Valdés . Sol 97 y Villegas 131, H a -
bana. 6597 15-5 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A E N L A 
calle de Cienfuegos. Renta $80, en $8,000 
Cy. Dirigirse por escrito a J . Münch, Agua-
cate núm. 98. 6593 6-5 
PARA NEGOCIOS DE TODAS CLASES 
L U I S F . PIEDRA 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo. Detalles, dirección e in -
formación de todas Las localidades rura-
les y de fincas en ellas comprendidas. So 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. Me garantizan 
los señores doctore» Dftmaso Lialné, Prado 
108, y Juan Sautos Fernandez, Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
GANGAS. B A R R I O SAN L A Z A R O 1 C A -
SO, sala, comedor. 4|4, azotea, sanidad, $3,200 
y $156 censo; Jesús del Monte, inmediata 
a l a calzada, otra, S., C , 4|4. parte manipos-
tería, sanidad, $1,650. Flgarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 6589 4-5 
C a f é C a n t i n a 
Por tener que embarcarse su d u e ñ o para 
gestionar una heirencia, se vende un café 
en proporción. Hace buena venta y tiene 
poooa gastos. Informan en l a vidriera del 
Café de Ligeros, Príncipe Alfonso esqui-
na a Cienfuegos. 6583 4-5 
S E V E N D E L A ' CASA A G U A C A T E 34, 
sin Intervención de corredor. Informan en 
San Francisco 12, Víbora. 
6514 8-4 
D E « G A S i O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osario y de dos bóvedas y dos 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. Informan en 
Bernaza 55, marmolería» 
6517 8-4 
S E V E N D E L A F O N D A L A E S T R E L L A , 
situada en J y 9, Vedado, por encontrarse 
su dueño enfermo y tener que embarcarse. 
Trato directo a todas horas. 
6546 5.4 
CASAS E N V E N T A . E N E L M E J O R P U N -
to del barrio de Colón se venden tres ca-
sas situadas en las aceras de la brisa. Trato 
directo. Informa el dueño de la pelete-
ría " E l Paseo," Obispo y Aguiar. 
6515 8.4 
G . D E L M O N T E 
C O R R K D O K 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono ¿ .£474. 
1849 l-Xn. 
M U if B A R A T A , V E N D O 1 CAfíA M O D E R -
na, w 1 cuadras de Reina, «ala, 2 ventanas, 
«aleta, 4\i bajos, 8|4 altos, con servicio de 
agua e inodoro, techos loza por tabla, $8,000. 
Ifigarola, Empedrado 31, de 2 a 6, t e l é f o -
no A-2286. 6588 4-6 
S E V E N D E 
una bonita casa en ?7,000, constmída a la 
moderna y situada en la calle de la Sa-
lud, oeroa de Belascoaín, de 7,x 40 de 
fondo. Renta 11 centenes. Interés el 9 
por 100. Trato directo. Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M. 
S E V E N D E H E R M O S A CASA CON T E -
choe de hierro y hermosa fachada, en la 
Víbora. CompueBta de jardín, portal, sala, 
hall, cuatro habltaolonee, «alón de comer 
y cuarto de crladoa. Informan en E n c a r n a -
ción 6, entrada por Correa. 
0424 8-1 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre Es trada Palma y 
Lula Estóvez , a dos cuadras de ,1a Calzada 
•le Jesús del Monte, 80 metro» de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
on la misma de 11 a 1 y en Cuba 31. de 
3 a 5. trato directo. 6574 26-11 M. 
M U E B L E S r P R E N D A S 
M U E B L E S D E 6 M E S E S D E USO S E V E N -
den baratíaimos, escaparates, cómoda, v a j i -
llero, sillas, buró, camas, etc. San Nico lás 
110, moderno, altos, esquina a Zanja. 
6708 4-8 
S E V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S D E 
un café con cantina, vidriera de lunch, me-
sas, sillas, cafeteras y demás servicios, y 
una m á q u i n a contadora, Informan en P r a -
do 119. 7069 4-8 
M I M B R E S , C A M A S , C U N A S 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , mesas co-
m e d o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s clases, j u e g o s d e c a o b a 
p a r a sa la , c o m e d o r y c u a r t o 
e tc . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s t e d es ta 
casa an t e s d e c o m p r a r . 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
GALIANO Y V I R T U D E S 
C 1918 alt. 8-4 
PARA L O S 0 U E S E C A S E N 
o necesiten y quieran poner su nido boni-
to y por poco dinero, vayan a ver los 
muebles que hay en la casa J e s ú s María 
26, antiguo, bajos, derecha, y se alquila la 
casa, todo debido a la ausencia del dueño. 
Informan, Fernández y Sobrino, Mural la 
núm. 123. 6679 5-7 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de selfl caballos, con sus accesor ot 
correspondientes. P a r a Informes Mart ín 
Reyes. Loma de Candela, Gümes , J ™ * ? ^ 
6153 30-¿B M. _ 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 Id. Id. id. id. id. 3 id. 
I Id. averiado id. id. Id. 3 Id. 
I Id. id. id. id. id. ¿4 ¡d. 
6 Id. id. alterna, sin asiento Id. } 4 Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T C m E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos; o» Vfcnde garam-
tlzándoloa, Vllaplana y Arredondo, O'Bel-. 
i: número 67, Habana. 
1874 1-Jn. 
ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 600 galones por hora* 
Jl00-00. Bomba y Motor de 900 galonea p<»« 
hora, 1125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y 5125-00. B E R L I N , O'Rellly CT, té-
lé fono A-3268. Vllaplana y Arredondo, 3. 
1873 1-Jn. 
Motores m t r i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A I contado y a plazos los Hay en la ca» 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondô  
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-326S. 
1875 1-Jn. 
M I S C E L A N E A 
UNA GANGA. S E V E N D E N LOS G A B I -
netes de Fís ica, Química e Historia Natu-
ral, propios y de lo más completo pora es* 
tab le cimiento, de segunda enseñanza . Pue-
den verse en San Nico lás núm. 21, entre V i r -
tudes y Animas. 6636 8-6 
¡ A T E N C I O N ! E N L A C A L Z A D A D E L C E -
rro 486. frente a la Covadongá. se venden 
madenas y tejas de canal, ladrillos y arma-
tostes y nevera del café y horcones de ma-
dera dura. Mitad de su pr-ecio. ' 
6635 4-6 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S B 
venden, en Prado 62 esquina a Colón, v a -
rios muebles de mimbre, escaparates, pei-
nador con luna biselada, veladores, una va -
j i l la de porcelana fina y juego de porce-
lana para te y café y un columpio para 
portal. 6573 3m-5 lt-5 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I O USO. 
se da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 26-4 Jn. 
; I M P O R T A N T E ! P A R A V E N D E R SUS 
objetos y muebles de todas clases que no 
es tén en mal estado, ni antiguos, avise por 
una postal a A- C , Bernaza 56, bajos. 
6379 10-31 
PIANOS THOMAS FILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. B a b a -
monde y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M. 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103. entre Neptuno y San 
Miguel. 6018 16-23 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N MI L O R D E N MUY B U E N 
estado, en Galiano 68, antiguo, se puede 
ver. 6738 4-8 
GUAGUAS A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N 
o alquilan para j iras dos de 45 caballos; 
también e s t á n propios para refor.ma.rlos pa-
ra trasporte de casa de comercio o indus-
tria, son de mucha fuerza y velocidad. I n -
forman en Bernaza núm. 8. 
6724 8-8 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
Tías que se utilizan, Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
deviia.—Tacón nQm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
con aves y huevos, por no ser del giro los 
dueños; se da en muy buenas condiciones. 
Informan en Compostela 171. 
6485 8.3 
E N B U E N A PROPORCION, Y P O R POCO 
dinero, se vende un café, con vida propia: 
es antiguo. Informan: Merced y Egido, bo» 
dega. S183 16-27 
S E V E N D E 
en Arroyo Naranjo una finca de 4 caballe-
rías, con casa acabada de fabricar, a 1 k i -
lómetro de la carretera, agua abundante, po-
zo ,bomba-motor, tiene instalado regadío , 
muchos árboles frutales y más de 200 pal-
mas. Trato directo. E . Núñez, Je sús Ma-
ría, núm. 114. 6409 ^ . j 
S E V E N D E UN C O C H E M I L O R D CON 
dos caballos. Su dueño, Vicente Díaz. San 
Rafael núm. 191, establo de Gerardo García. 
6658 4-6 
GANGA. V E N D O U N C A R R O N U E V O 
con su m u í a y arreos, junto o separado; lo 
doy barato. Revlllagigedo núm. 108, F á -
brica de Ba-rqulllos. . 6536 8-4 
A U T O M O V I L 
M A R C A P I E R C E A R R O W , 40 C A B A L L O S , 
C A S I N U E V O . S E V E N D E E N MODICO 
P R E C I O . I N F O R M A N E N H A B A N A N U M E -
RO 85, T A L A B A R T E R I A . 
6577 4-5 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO MAGNI-
fico y completo, de 15 caballos, de 4 c i l in-
dros, cambio selectivo, magneto Bosch, con 
carrosería de 4 a 5 asientos y absolutamen-
te completa y en perfecto estado de con-
servación. Se garantiza su funcionamiento. 
Esp lénd ida oportunidad. Puede verse y pro-
barse a todas horas en Prado núm. 50. 
C 1933 6-5 
POR AUSENTARSE 
su dueño para Europa, se vende un mag-
nífico automóvi l marca "Mercedes," doble 
faetón, con siete asientos y 18-24 H . P., 
siempre ha estado en casa de esta familia, 
por lo que se encuentra en muy buenas con-
diciones el motor. Puede verse e Infor-
marán en Calzada núm. 72, antiguo, casi es-
•qulna a la calle de los Baños , cn el Vedado, 
te lé fono . F-1983. 6438 8-2 
MAQUINARIA 
UN TACHO VERTICAL 
de hierro fundido, de 25 bocoyes de capaci-
dad, oon 6 serpentines dobles de 4.700 plés 
de superficie de calor con plataforma, todo 
completo y en excelente estado. Se vende 
barato y se entrega en el acto. L o n j a del 
Comercio 216, Habana. 6669 4-6 
S E V E N D E 
a precio reducido, una bomba Worthington 
dúplex, 16 por 14 por 10, aspira por 12 y 
expele por 10, capacidad 1,400 galones por 
minuto; otra 10 por 6 por 10, aspira por 
5 y descarga por 4; una pana filtro prensas 
por 2 ^ por 10, dúplex, de émbolo maci-
zo; además hay bombas nuevas y de uso de 
otras medidas y para todo servicio. F u n -
dición de Leony, Concha y Villanueva. Je-
sús del Monte, Habana. 
6668 4,6 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Caj-pmten» al contado T 
• plaroa B B R U N , O'Reilly cúmero «7 
te léfono A-3261 ' 
" 7 0 A-Xn. 
A V I S O 
A LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábrl* 
cas como también muebles. Maquinarla 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo, Isi. Y. 
Se reciben órdenea por Francisco P« 
Amat y Ca., sus únicos Agentes ea esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sollel» 
te a los Agentes en la calle de Cuba 
mero 60, Habana. 
1877 1-Jn. 
t nuestros n m i r s s m m • 
? para ios Anuncios Franceses, 
.̂ Ingleses y Suizos son los 
:SRESLMAYENCE*CIEÍ 





á A qué sufrir ? Hay 
salud vigorosa y fuerzas 




(Marca de Fdbrica) 
Se uende en frascos en | | 
todas las Farmacias • 
âs.BüRRouGHS WELLCOME Y CÍA, 
-Cfcj LONDRES 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, ote. 
Son curados por la 
OYO-LECITHINE BILLON 
Medicación fosfórea reconocida por 
Celebridades Médicas y en loe Hospi-
tales de Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
9 ES LA UNICA 
entre todas las LECITHINAS que 
ha sido objeto de comunicaciones hecha^i 
i la Academia de Ciencias, a la Academia de I 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Panal 
F . B I L L O N , 46, fíue Pierre-Charron, Parit, 





C O N E L E M P L E O D E 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota de 
G A U T I E R Y C U 
», PEIiFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL 
Jabón Yema de Huevo 
Imprenta y Estereotipia 
D I A K l o D E L A M A B I M A 
Tonleate Bey y Jhtmém 
DIARIO DB L A MARINA.—Bdicióc de la mañana-—Junio 8 de 1913. 
oe ( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I O A S ) 
C o n t i n ú a l a i n v e s t i g a c i ó n s e n a t o r i a l 
d e l a s s u p u e s t a s i n t r i g a s e n p r o y 
e n c o n t r a d e l B i l l a r a n c e l a r i o . 
Wfefíhingtoín, 7. 
L a comkisión senatorial, seglín to-
das las probabilidades, se abst3ndrá 
do considerar las imputaciones he- j 
días por el senador Towsend, si no se j 
especifican, casos concretos. Las an-
torkiiaídes de la Oasa Blanca niegan | 
150,000 pesos 
por un caballo 
Londres, 7. 
E n los círculos deportivos de esta 
capital ha cansado profunda sensa-. 
ción, la compra, por el gobierno de 
la República Argentina, del caballo 
"Oraganour", el triunfador de la fa-
mosa carrera del "D.erby", celebra-
da hace pocos días en esta ciudad. 
Segnín las noticias que se tienen de 
esta notable transacción, el Gobierno 
de la República Arg-entina ha adqui-
rido el famoso caballo con el objeto 
de fomentar la cría en esa nación de 
¡"•aballes de pura sangre. 
SENSIBLE ACCIDENTE 
Kempsted, N. Y . , 7. 
E l capitán del "team" americano 
i s l polo que se ejercitaba para la 
contienda internacional con^ el 
"team" inglés, fué arrojado hoy del; 
caballo que mentaba, fracturándose 
una clavícula. 
L a competencia internacional está 
anunciada para el 10 de Junio, y el 
capitán Keene, que se lesionó duran-
te log ejercicios de hoy, no debía to-
mar parte en la contienda, 
VICTIMMLIRABAJO 
E n una mina de la Susquehanna 
r Joal Company, ha ocurrido una tre-
menda explosión de gas grisú, decía 
rándose un violento incendio. 
Asegúrase que de ochenta a cien 
mineros se encuentran prisioneros en 
una de las galerías, 
Oon toda urgencia se han iniciado 
los trabajos de salvamento para soco-
rrer a los infelices obreros. 
A última hora se informa que en el 
desastre solo murieron dos minero?, 
resultando heridos otros doce. 
Las obras del Canal 
Panamá, 7. 
rotundamente que el Presidente haya 
amenazado a nadie con retirarle su 
protección oficial, por más que c i -
claran abiertamente que Wilson ha 
estado en su derecho de ejercer la in-
fluencia necesaria para facilitar la le-
gislación prometida en el programa 
del partido democrátáoo. 
REGATA INTERESANTE 
Piladelfia, 7. 
Lcf botes automóviles "Bárbara 
Second," "Tocsam" y "Dream" sa-
lier*<n hoy de este puerto en dirección 
a Bennuda, disputándose la copa de 
Jiamcs Qordon Bennett y un premio 
en efectivo de 1,000 pesos. 
Estos mismos botes fueron los quer 
ganaron la regata del año pasado. 
El Campeonato de Tennis 
Nueva York, 7. 
E l equipo australiano ha ganado 
hoy su primera victoria en el Cam-
peonato de Tennis que se efectúa en 
opción de la copa "Davis." L a pare-
ja DousVJones derrotó al team Me 
Loughlin-Hackett en un match de do-
bles. 
E l seore del campeonato es el si-




Ha quedado reconocido oficialmen-
te la dimisión del gabinete búlgaro. 
E l periódico "Mir ," que se publica 
en Sofía, y que generalmente contiene 
noticias auténticas acerca de los asun-
tos gubernamentales, asegura que la 
dimisión fué presentada el día 30 de 
Mayo, inmediatamente después de que 
en Londres fué firmado el tratado 
preliminar de paz. 
L a noticia ha cau.s-ado gran ansie-
dad en Belgrado y Atenas donde se 
cree que Bulgaria está contemporizan-
do con su gobierno hasta poder movi-
lizar sus tropas y lanzarlas contra 
Servia y Grecia. 
Los Phillies dan una lechada a los Piratas. Wagner struck out por dos veces. 
En el juego New York-San Luis se dieron cinco triples y siete dobles. 
Los Atléticos alcanzan la victoria número trece. Shotton el centre 
field de los Carmelitas atrapó ocho flies. Tremenda derrota de 
los Senadores. Calvo jugó tres innings sin anotación de nin-
guna especie. Los Yankees ganan el primer desafío de 
temporada en el home ground. El día de Keating. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsburg O-Filadelfia 6 
Ghicago 9-Boston 6 
St Luis 8-New York 9 
Cinci-Brooklyn 
SITUACION DE LDS CLUBS 
Philadelhia . 
N e w Y o r k . 
Brooklyn . 
C h i c a g o . . 
P i t t sburg . . 
Saint Louis . 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LDS JUEGOS 
New York S-Chlcago 2 
Filadelfia 10-San Luis 5 
Washington K e t olt 11. 
Bosfon-Glevelaiid (SUSPendlíl)) 
SITUACION DE LDS CLUBS 
P. Ave. 
Philadelphia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis . 

















Fusilamiento de Orozco 
Ciudad de Méjico, 7. 
E n telegrama dirigido a '' 'El Impar-
ciaJ" procedente de Ouernavaca, se 
anuncia que Zapata ha fusilado al co 
Asegúrase oficialmente que ya han | ronel Orozco, padre, después de haber 
terminado las obras de concreto en ! rechazado veinte mil pesos que le ofre-
lag seis esclusas del Canal.. | cieron por su libertad. 
proyectos del coronel Jane 
£ / f a r o d d M o n o s e r á s u s t i t u i d o p o r o t r o d e 
m a y o r p o t e n c i a l u m í n i c a . D o s f a r o s m á s e n 
e l i n t e r i o r d e l a b a h í a . D o s b o y a s l u m í ' 
n k a s a l a e n t r a d a d e l p u e r t o . L o s 
e s t i b a d o r e s d e C á r d e n a s . 
P e r d i e r o n l o s P i r a t a s 
Pittsburg, 7. 
E l club visitante se llevó hoy el 
triunfo bateando horrorosamente a 
Camnitz en el primer inning hacién-
dole cuatro carreras. E n el segundo 
acto lo relevó O'Toóle que resistió 
hasta el final sin novedad. Ferry pit-
cheó el noveno inning sin que le saca-
ran la pelota del cuadro. 
Meyer. el lanzador de los Phillies 
realizó espléndida labor durante las 
nueve entradas y tuvo el gusto de 
"ponchar" dos veces al famoso Wag-
uer, terror de los pitchers. 
Anotación por innings: 
C. H. E. 
Fila . . . . . 400010001—6 11 0 
Pittsburg . . . 000000000—0((3 1 
Baterías: Filadelfia Meyer y Dooin. 
Pittsburg Camnitz, O'Toóle, Ferry y 
Simón. 
E l t e a m l o c a l v e n c e d o r 
Cihica-go, 7. 
Los Cubs alcanzaron sus anotacio-
nes en la forma signiente: Un error 
de Tyler en el quinto inning permitió 
que dos contrarios se colaran en el 
home. Acto seguido Leach dió un ho-
me run con dos hombres en bases. To-
tal cinco carreras. 
Dos triples y un error proporcio-
naron otras dos carreras en el sépti-
mo. Y por último una transferencia 
y un home run de Corriden las dos 
últimas en el octavo. 
Los Bravos sacaron fuera del box a 
Reulbach en el primer inning anotán-
dole cuatro carreras, 
E l club local tuvo que recabar la 
ayuda de Cheney en la última entrada 
temiendo un desastre. 
Anotación del juego: 
C. H. E . 
Boston . . . . 410001000—6 8 3 
Chicago . . . . 00005022x—9 8 4 
Baterías: Boston, Tyler y Whling. 
Chicago, Reulbacih, Liefield, Cjieney 
y Branaiiam y Archer. 
| J u e g o d e m u c h o s b a t a z o s 
San Luís, 7. 
¡ E l juego entre Cardenales y Gigan-
I tes fué muy movido distinguiéndose 
por los muchas batazos de calidad que 
en él se dieron. E n conjunto ambos 
equipos se anotaron cinco three ba-
gers y siete dobles. 
E l team local hizo cinco carreras en 
el tercer inning con dos triples, dos 
sencillos y dos errores, pero el Nueva 
York descompuso a Harmon en el oc-
tavo haciéndole cuatro carreras con 
dos singles y dos tubeyes y un triple, 
ganando el desafío. 
Anotación del juego; 
C. H. E . 
Sa*! Luís . . 8 10 0 
New York 9 l ó 3 
L l u v i a i n o p o r t u n a 
Cincinnatti. 7. 
E l partido de pelota concertado en-
tre Rojos y Superbas se suspendió es-
ta tarde a causa de la lluvia. 
M o v i m i e n t o d e p i t c h e r s 
Filadelfia, 7. 
Otra más y van trece victorias con-
secutivas que con las de hoy lleva ga-
rladas el club local. 
E l match resultó animado por el 
continuo cambio de lanzadores que lle-
varon a efecto los managers de las 
novenas contendientes. 
Bamgartner fué quitado del box en 
el quinto inning. Adams estuvo inefi-
caz, Weilman lo relevó, Bush fué al 
banco en el séptimo. 
Las dos notas más salientes del de-
safío fueron: los ocho flies que cogió 
Shatton y el batting monstruoso de 
Oldring. E l terrible slugger se anotó 
un home run, un triple, dos sencillos 
y dos transferencias. 
Anotación del juego-
C. H. E . 
St, Luis . . . . 010000400—5 9 2 
Filadelfia . . . 30005200x-10 10 0 
Baterías. St. Luís Bambarner, Bronw 
y Acugw. Filadelfia: Bush, Adams, 
Weilman y Lapp. 
T r e m e n d a p a l i z a 
Washington, 7. 
Los tigres pegaron hoy una paliza 
tremenda a los senadores haciéndole 
once carreras por una, de lástima. 
Engel fué bateado sin compasión, 
dándole el Detroit hits en todos los 
innings que pitoheó. Daus^ su sustitu-
to rayó a buena altura, sacando seis 
struck outs. 
Los veteranos Bush y Crawford 
dieron cada uno una película de cua-
tro esquinas. 
Griffith ordenó a Calvo en el séti-
mo inning que ocupara el lugar de 
Shanks, pero el players cubano no tu-
vo ocasión de lucirse, quedando en ce-
ro su score personal, esta tarde, Al 
bate dió un hit vivo que recogió el 
short. 
0. H, E, 
Detroit . , 
Washinton 
140202002—11 16 0 
100000000— 1 4 1 
Baterías: Detroit Dauss y Me Kee,. 
Washington Groom, Engel y Henry, 
Y a e r a h o r a ! 
Nueva York, 7. 
Por fin los Yankees han logrado I 
nar un desafío en sus terrenos, des-
pués de diez y siete derrotas consecn-
tivas en el home ground. 
E l juego fué reñidísimo en todo mo-
mentó, haciendo la carrera triunfal 
Zeider que pisó el píate en la novena 
entrada con un hit de Pekmpamghts. 
Lon lanzadores Keating y Walsh 
sostuvieron un hermoso duelo, triun-
famdo Keating que hoy recibió na-
chos regalos de sus admiradores. 
Ford ocupó el box en el noveno. 
E l Chicago se defendió bien y atacó 
con fiereza. 
Anotación del juego: 
C H. B 
New York 3 7 0 
Chicago 2 8 » 
J n e g o s u s p e n c í S d o 
Boston, 7. 
Un fuerte aguacero ha impedido JJJJ 
se efectuara el juego Boston-Clevfr 
land anunciado para esta tarde. 
El coronel jíané, dándose cuenta de 
que nuestra rada, aumenta en impor-1 
tancia día tras día, tiene el propósito j 
de realizar un sinnúmero de proyec-1 
tos que harán, a no dudarlo, memo- ' 
rabie su paso por ese importante 
cargo. 
En distintos ocasiones nos ha bos-
quejado el coronel Jane diversos 
proyectos suyos, tales como el esta-
blecimiento de una estación de sal-
vamento de náufragos y otras de 
gran importancia. 
Ayer, que la información no era 
abundante, hicimos una visita al co-
ronel Jane en su despacho. 
Nos recibió amablemente—como 
siempre—y nos expuso un "lumino-
so"' proyecto que tiene en estudio. 
Piensa el coronel J ané sustituir el 
¿foro del Morro por otro de mayor po-
nencia lumínica. 
E l actual tiene un radio de 16 mi-
llas, y el nuevo deberá tener cinco o 
ieis veces ese alcance. 
La actual farola del morro será 
instalada en la Pila de Neptuno, 
frente a la Capitanía del Puerto y en 
el l i toral de Casa Blanca, se pondrá 
otro faro igual. 
De esto modo, el interior de la ba-
l;'.a es tará .perfectamente alumbrado, 
y a-parto ,de las comodidades para el 
tráfico que se dedicarán de ese derro-
che de luz, -ella contr ibuirá eficaz-
mente con la Policía a evitar los ro-
igas en. el guerto. 
También piensa el coronel J a n é 
en colocar dos boyas lumínicas a 
uno y otro lado del canal, donde es-
tán los bajos de San.Telmo y los "Do-
ce Apóstoles. 
Esto si es muy necesario, porque 
actualmente los prácticos tienen que 
situarse en unos botes con los faro-
les para anunciarle a |os barcos que 
salen la existencia de dichos peligro*. 
El Capitán del Puerto tendrá tam-
bién su ayudante. 
En la semana próxima el general 
Menocal dictará un decreto designan-
do al teniente de la Marina Nacional, 
señor .Mario de la Vega, en comisión 
especial para desempeñar esa ayun-
datía. 
Los Presidentes de los estibadores 
de la Habana y Cárdenas hicieron 
ayer una visita al coronel J a n é . 
Los obreros del puerto eardenense 
querían que el coronel J ané inter-
pusiera su influencia con el general 
Menocal? para que éste hiciera que 
las casas armadoras les pagasen las 
horas extraordinarias del trabajo y 
además les dieran los 30 pesos que ga-
nan en moneda americana y no en 
plata española, como vienen hacién-
dolo. 
El .coronel Jané les ofreció, desde 
luego, interceder particularmente con 
él señor Presidente de ^a República 
para, que quedaran complacidos b | 





































Los juegos de hoy 
m AL'MENDARES P A R K . 
. A las nueve de la mañana segundo 
juego en opción del Championship de 
Torcedores de Tabacos. 
H a r á n su primera exhibición las 
fuertes y aguerridas novenas "Hen-
r y C lay" y " P a r t a g á s . " 
Esta ú l t ima . se presentará en los 
terrenos con toda su directiva, juga-
dores y admiradores, precedida de 
una buena orquesta. 
A la 1 y 30 p. m. Tercer juego doble 
por las novenas que aspiran al Pre-
mio de Amateurs. 
Primer juego: "Progreso" y "Me-
dina." 
Segundo juego: "Las C a ñ a s " y 
"Marianao." 
S N HAVANA P A R K 
Decisión del Championship " M i -
nerva." 
Es doble juego; primero " L e Priu-
temps" y "Occidente" y después " L n 
Printemps" y "Escobar Stars." 
E l match empezará a la 1 y 3 p. in. 
E N L A C E I B A 
Terrenos del "Cuba" gran match 
a las 12 m. entre las novenas " L a Es-
E N E L V E D A D O 
Terrenos de la Bater ía número 5, 
a las 9 de la mañana. 
E l club " 'Mercur io" con los chi-
cos de la "Cuarta de Ar t i l l e r í a . " 
E N E L L U Y A N O. 
J u g a r á n los clubs "Canteras" y 
"Nuevo Ramillete," en los terrenos 
del "Mercur io . " 
La bater ía del "Rami l le te" será 
Tomás Sosa y Emilio Herrera. 
LOS I N F A N T I L E S , 
Calle de Lealtad y Rastro, tercer 
juego de la " L i g a Infant i l del Oeste." 
J u g a r á n " L a Moda" y " E l Agui-
la de Oro." 
E N E L " H A B A N A " 
En el Vedado antiguos terrenos del 
"Habana" primer juego de la serie 
concertado entre "Medina Rex" y 
"Compañ ía de Fonógra fos . " 
E N E L P A R Q U E D E COLON 
Los infractores del bando de la 
Alcaldia Municipal. 
Las novenas "Zagaletones" y la 
do "Transeún t e s atropellados." 
Fung i r án de Umpires las maneja-
doras y niñeras, quienes t end rán d i 
suplentes a la policía. 
Nota.—'Nc habrá descalabros de 
.SJibmi n i Jfotui^ dg piernas, 
LOS INFANTILES 
Por Ped ro M a r c o 
La incesante lluvia de estos últi-
mos días ha impedido la celebración 
de los juegos correspondientes al 
jueves y viernes últimos. 
De manera que, si el tiempo lo 
permite, a partir desde hoy, domin-
go, nos ofrecerán baseball diario 
los clubs que integran la " L i g a In-
fantil del Oeste," aunque sólo sea 
por unos cuantos días. 
E l orden de los tres primeros jue-
gos será el siguiente: 
Domingo 8: Moda y Aguila. 
Lunes 9: Aguila y Beck. 
Martes 10: Beck "y Moda. 
La Liga del Oeste en reciente so-
si on acordó celebrar los martes 
aquellos desafíos que debían efec-
tuarse los lunes, a f in de que Valou-
tín González no dejase, de actuar co-
mo umpire, ya que lo? lunes tien^ 
que asistir en su carác ter de juez a 
los desafíos del Premio Interfábri-
cas. 
• •+ lé 
Mucho deseamos que el éxito J 
sonría en el nuevo puesto que va 
desempeñar. 
Se asegura que La Moda 4 ^ 
ganar el domingo; poro mucho 
bajo le habrá de costar si el Agugij 
se muestra tan agresivo como e 
primera aparición. 
En vir tud de un acuerdo últ i .^ ' 
mente adoptado, serán separado 
TÍOS jugadores por estimarse 
tienen demasiada estatura. 
Entre los que pasan a 
res se citan a Hermoso, Balo 

















E l veterano player Esteban Prats 
ha renunciado su cargo de umpire 
para .dirigir el club Aguila de Oro 
Rumórase que el Mathewson _ ^ 
fantil ha firmado en d BccK, ^ 
vaticinan ratos muy amargo 
el " A g u i l a " y la "Moda . 
«sí ^ 
Si es cierta esta versión. « denloS 
la contrata, de Cárdenas, 1 á el 
asegurar (pie los alemanes t ^ t0. 
mejor " s t a f f " de lanzadores 
da, la liga/: Math^80? 
Pogolotti. Cárdenas, ^ ó 
Callejas, Candela.™ ^ ^ 
